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Si se aprueba un proyecto de ley leído por el ministro de Agricultura en la 
última sesión de las Cortes, serán privadas de los beneficios de la Reforma agra-
ria todas las personas que "invadan fincas, roturen tierras ajenas, dañen los sem-
brados, se apropien los frutos, talen árboles, causen destrozos y maltraten los 
ganados". 
Para evitar la comisión de esos vulgarísimos delitos, en ningún pais culto, 
ni en España hasta hace unos meses, han hecho falta leyes excepcionales. Bas-
taban la Policía, la Justicia y el Código penal. Y sobre todos ellos una autori-
dad merecedora del respeto. 
A falta de todo eso, amenázase a los delincuentes con privarles de los be-
neficios de la Reforma agraria "si son condenados por los Tribunales". 
Sin dudar de la buena fe de los redactores del proyecto de ley, pasma su 
ingenuidad al exigir, como requisito previo para aplicarla, la sentencia firme 
de los Tribunales de Justicia. ¡Si precisamente en la impasibilidad de ese fallo 
radica la esencia del mal, que de modo tan inocente como poco jurídico se in-
tenta corregir agravando gubernativamente las penas! 
E n los campos del Sur, los labradores ya no denuncian los asaltos, robos y 
destrozos en sus fincas porque, además de ser inútil, una delincuencia sindical-
mente organizada les amenaza con mayores males en sus personas y bienes, si 
dan parte a la autoridad. 
L a misma Guardia civil, cansada de presentar denuncias en balde, se abstiene 
de seguir entregando jirones de su venerado prestigio a la voracidad de las 
Casas del Pueblo lugareñas, dominadoras de los campos a través de monteri-
Uas y jueces municipales, designados por el absurdo método de elección, que no 
son sino los mandatarios de aquéllas. 
Y si hasta un juez de Primera instancia llegan las denuncias, basta que la 
categoría sindical y política de los delincuentes o el número de ellos puedan 
amenazar con una alteración de orden público para que "no sean habidos" ni 
puestos a la disposición del Juzgado. 
¿A qué andar por excepcionales vericuetos cuando tan ancho y claro es el 
camino real de la ley ordinaria y de una autoridad, celosa de sus prestigios 
que la aplique? Porque el dilema se nos presenta diáfano. Si hay autoridad, 
basta con el Código penal para que ni se asalten consuetudinariamente las fin-
cas, ni se roben los frutos, ni se maten los ganados. Y si no la hay—que a tanto 
equivale el que siga en las manos donde hoy se encuentra en muchos pueblos, a 
ciencia y paciencia de los gobernadores de las provincias y, por tanto, del Po-
der central—entonces es pueril pensar que a los salteadores, a quienes no con-
tiene el temor de las penas del Código, va a refrenarles la amenaza de una 
privación "temporal o indefinida" de la probabilidad de que el día de mañana 
les den, a cambio de una renta anual pagadera al Estado, unas cuantas hectá-
reas de tierra para trabajar. 
Asistimos al espectáculo de unos hombres que. acaso sin darse cuenta, han 
destruido muchas ideas e instituciones necesarias para la vida normal de los 
pueblos civilizados. Y .cuando los destrozos causados antes en el mundo moral 
empiezan a reflejarse en actos materiales de vandalismo, acuden con empavore-
cida rapidez a cortar los efectos mientras dejan subsistentes sus orígenes y 
aún los agravan, como en el caso de esta ley que nos ocupa. 
Porque es evidente que nada realza tanto el prestigio de la autoridad como 
su recto y justo ejercicio, igual para todos los ciudadanos, sin preferencias 
para unos y postergaciones para otros. ¡Esa "igualdad ante la ley" tan procla-
mada en la Constitución como desmentida cada día con múltiples hechos de 
nuestros gobernantes! Uno más que añadir a esta serie es el proyecto del 
señor Domingo. 
Para privar a los que cometan los delitos enumerados, de la posibilidad de 
un bien futuro, siquiera temporalmente, se exige una sentencia firme de los 
Tribunales de Justicia. Nos parece muy bien esta garantía. 
¡Ah! Pues recordemos la ley de 24 de agosto sobre confiscaciones de fincas 
a los supuestos complicados en el complot. En ella, para privar de todos sus 
bienes rústicos, definitivamente y sin indemnización, no es necesaria sentencia 
de los Tribunales. 
"Aquellas personas que sin haber sido sancionadas por los Tribunales"—dice 
el artículo segundo de la citada ley—crea el Gobierno oportuno confiscarles las 
tierras, asi lo hará. Y, en efecto, ya han aparecido en la "Gaceta" dos listas 
gubernativas de victimas y sobre sus fincas han caído prontamente los "ingenie-
ros de Asalto" de la Reforma agraria. 
Dos pesos y dos medidas. Para perder o retrasar la posibilidad de ser "co-
lono del Estado", sentencia firme. Para quitar la tierra a legítimos propietarios, 
•ni aún la sentencia firme y absolutoria de los Tribunales de Justicia es obstácu-
lo' E n las listas publicadas, al lado de personas contra las cuales no se dictó 
auto de procesamiento y de otras cuyas causas fueron sobreseídas libremente, 
figuran también hombres absueltos por los Tribunales competentes. 
Así con esta falta de equidad habitual en las leyes, no se robustece la au-
toridad pese a la hipertrofia de los medios de represión con que a sí misma se 
dota. L a autoridad moral, base de toda otra, la da el recto proceder de los 
goberaantes.^ quiere serlo para los españoles, adéntrese en busca 
de esa perdida autoridad moral por el camino de la pacificación interior. 
Una nota de Rodríguez 
Desde que presumí que sería inevita-
ble la lucha, tal disgusto me están cau-
sando los preliminares de la próxima 
elección de la Academia Españo a. por 
ser muy estimados amigos míos los dos 
candidatog señores Araujo-Costa y Ma-
rañón que, convaleciente como estoy de 
una enfermedad peligrosa, he experi-
mentado notable retrocedo en mi preca-
^ E r u i estado, el doctor Castillo de 
Lucas mi médico, me prescribe que a 
¿ranee prescinda de cuanto pueda 
turbar la tranquilidad y el reposo que 
necesito Así, pues, me resuelvo a "votar 
blanco" en la contienda pendiente, 
Teutraídad que adopto, sin excepciones, 
nara los casos futuros. 
P ¿onfío en que la buena p i s t a d y ^ 
excelente juicio de los señores garañón 
v Araujo-Costa harán justicia a esta re-
L f u c S . tomada en asunto en que me 
íuede 5 n0 men0S qUe la ' 
P Francisco RODRIGUEZ MARIN 
Número extraordinario 
de EL DEBATE 
pasado mañana domingo día 1 
de enero, publicará E L DEBA-
T E un número extraordinario 
de treinta y dos páginas, que 
ofrecerá a los lectores, ade-
más dJ la información del día, 
una ojeada retrospectiva so-
bre el año 1932 y el dibujo 
de las perspectivas principales 
que abre ante nosotros el 
1933. Llevará planas comple-
tas dedicadas al examen de los 
más salientes aspectos de la 
vida española. Se pondrá a la 
venta al precio de VEINTE 
CENTIMOS. 
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MADRID.—Tres candidatos a la Aca-
demia Española.—Sesión de la Comi-
sión gestora de la Diputación pro-
vincial. — Se paralizan los trabajos 
municipales sobre la expansión de la 
capital.—Entrevistas con doña Mer-
! cedes Graibois de Ballesteros y don 
Juan de la Cierva y Codorniú (pá-
ginas 5 y "). 
PROVINCIAS.—La Policía descubre 
i en Barcelona un arsenal de bombas 
I y armas: parece que se ha encon-
1 trado la documentación de un movi-
I miento revolucionario.—Continúan los 
i incidentes en La Felguera.—Gil Ro-
i bles habla en Lugo del futuro po-
lítico (páginas 1 y 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se creará en Roma 
un Comité Central para el Año San-
to.—Los comunistas extranjeros serán 
expulsados del Reich. No hay acuer-
do entre Uitler y Strasser.—El Sena-
do francés ha aprobado la dozava 
provisional y la Cámara el emprés-
tito a Austria (páginas 1 y 3). 
L O D E L D I A 
Vacaciones a la Constitución 
Abierto un plazo de Información pú 
bllca sobre el proyecto de ley que or 
ganiza el Tribunal de Garantías, al 
tiempo en que se cierran las Cortes has 
ta el mes de febrero, primero que la 
Comisión correspondiente dictamine y 
que pase el asunto al orden del día, se-
rán transcurridos, cuando menos, dos 
meses. Dos méses antes de que el pro-
yecto sea ley. Ahora bien, como la ac-
ción jurisdiccional del Tribunal de Ga-
rantías—según su disposición última-
no podrá ejercerse si no a las disposi-
ciones promulgadas por las Cortes y 
actos realizados por el Poder público 
con posterioridad a la publicación de 
aquella ley, se abre, oficialmente, a 
partir de ahora en la vida política, un 
periodo de dos meses, en el que Espa 
ña vivirá, de hecho, sin Constitución. 
No decimos que el paréntesis incons 
titucional empiece ahora, si no que. con 
la lectura del Proyecto y en el caso 
en que prevalezca su artículo final, se 
!ha dado, de algún modo, estado oficial 
al mismo. 
Que el eclipse de las garantías que 
da la Constitución haya comenzado con 
ésta, lo dice bien ese propio estrambo 
te del Proyecto que vale bien por una 
confesión de lo que todos sabemos y 
hemos dicho: que muchas de las le-
¡yes dictadas son Inconstitucionales y 
j que gran número de actos del Gobierno 
[vulneran, asimismo la Constitución. 
Y esto, desde la ley de Defensa de la 
'República, el aborto gemelo de la Cons 
titución hasta esa misma disposición 
transitoria que ha de cerrar el ciclo, 
que quiere hacer inconstitucional—¡pa 
rece un colmo!—la ley orgánica del Tri-
bunal de Garantías. Caso tan peregri 
no ha hecho que, en la sombra, otros 
aspectos del Proyecto, en torno a este 
iya famoso artículo hayan girado has 
ita ahora todos los comentarios perlo 
i disticos. Y es claro que de ellos ha sa 
llido malparado. Porque en vano un pe-
¡riódico ministerial pretende vestir la 
disposición como una simple cláusula 
.de irretroactívidad. Establecido el Tri 
jbunal de Garantías por la propia Cons 
i titución. que emplea en su expresión, 
para más fuerza, el tiempo presente 
—«se establece» dice el art. 121—no 
¡hay caso de retroacción en extender su 
tutela a partir del momento en que el 
texto constitucional es aprobado. Lo 
verdaderamente anómalo es lo otro. Lo 
que se pretende: fingir un lapso de 
tiempo de un año y meses, que se ape 
Ulda constitucional, dejando desampara-
dos los derechos que la Constitución 
solemnemente garantiza. 
Colocándonos ahora al comienzo de 
un mero periodo, en que oficialmente se 
dice que están en suspenso la garantía 
de la Conatitución, véase en qué pinto 
resca tesitura queda la vida pública en 
España durante estos dos o más me 
ses. Es como si el Gobierno se conce 
diera a sí propio y a los demás Pode 
res del Estado un plazo de vacaciones, 
durante el cual, virtualmente. pueden 
moverse sin Constitución. Y asi. en es-
te tiempo, las Cortes podrán dictar le-
yes inconstitucionales que, a pesar de 
serlo, obligarán a los españoles ahora 
y en adelante; el Gobierno podrá acor-
dar los actos arbitrarlos que tenga a 
bien: continuar la serie de los ya ini 
ciados y ensayar otros inéditos; la úni-
ca reglón autónoma que existe, no ten-
drá ya por qué cuidar de que sus le-
yes no excedan su competencia, ya que 
ni ahora ni nunca podrá Tribunal alguno 
anularlas; y, pn fin—sin que sea suponer 
que hayan de hacerlo—. el Jefe del Es -
tado, el del Gobierno, los ministros y 
los magistrados del Tribunal Supremo 
pueden delinquir sin castigo, porque el 
único Tribunal que ha de exigirles res-
ponsabilidades, no puede entender de 
los actos que realicen durante estos 
meses. 
Dos meses, cuando menos, de vaca 
clones a la Constitución. ¡Qué invita-
ción a la arbitrariedad! Pues no otra 
cosa representa la disposición última del 
proyecto en cuestión. Ella sola se re 
comienda. 
Política agraria... en Franda 
I 
MUERE EL fle¡SP0_ DE PERPiiN 
PERPIÑAN. 29.—Ha fallecido a los 
ochenta y cinco años de ©dad el Obis-
po, monseñor Carsalade. 
L a Cámara francesa ha votado an-
teayer una ley cuyo objeto es regulari-
zar— fuera más exacto decir "mejo-
rar"—los precios del trigo en el vecino 
país. 
Dos medios empleará el Estado fran-
cés para favorecer a sus trigueros. Es 
¡el primero concederles préstamos, con 
'garantía de depósito del cereal-rey, al 
2 por 100 de interés. L a diferencia en-
tre la tasa corriente del dinero y ese 
tanto por ciento reducido la pagará el 
Estado. No es ninguna novedad este 
procedimiento, porque en España mismo 
'se viene practicando por Iniciativa de 
la Dictadura, y sólo nos aventaja Fran-
cia en el bajo interés de sus créditos 
¡y en el mucho mayor volumen de di-
nero que destina a estas operaciones. 
E l segundo medio es la compra de 
¡trigo por el Estado, hasta un valor de 
300 millones de francos, a fin de des-
congestionar los mercados franceses. Va, 
¡pues, a practicarse una compra oficial 
de unos dos y medio millones de quin-
tales de trigo, que no representan de-
masiado para un volumen total de más 
de 70 millones a que suele ascender la 
producción francesa. Juzgamos erróneo 
este método. E l Estado no es nunca un 
buen comprador, y estamos seguros de 
que en Francia, como sucedería en Es-
paña, habrá en seguida una categoría 
de trigo, al que comercial y despectiva-
mente se le llamará "trigo para el Es -
tado". 
E l plausible ejemplo de la conducta 
francesa es la preocupación agraria que 
revela en su Gobierno. Italia y Portu-
gal, a nuestro juicio con más acertados 
procedimientos, se preocupan también 
Intensamente de la riqueza de sus cam-
pos mediante su ^batalla del grano> la 
una, y el otro con su campaña del trigo. 
L a triste excepción es España. Aquí 
ha bastado con una ley de tasas, entre 
cuyos desaciertos destaca la ingenua 
creación del cheque como único medio 
de pago de los trigos. De política tri-
|güera, nada. Ni semillas selectas, ni 
PREPARARA í ORGANIZARA 
IODO LO REFERENTE A 
LA 
Por ahora dirige los trabajos la 
Acción Católica 
DE TODO E L MUNDO S E RECI-
BEN NOTICIAS FAVORABLES 
ROMA, 29.—Dentro de pocos días se 
hará pública la constitución del Comi-
té Central Internacional, formado es-
pecialmente para la organización y pre-
paración del Año Santo, que se celebra 
para conmemorar el centenario de la 
Pasión y Muerte de Jesucristo. Por aho-
ra dirige los trabajos la Junta Central 
de la Acción Católica Italiana. 
E l anuncio del Año Santo, hecho por 
el Pontífice, ha suscitado en todas las 
naciones una viva adhesión y entusias-
ta acogida. Las señales que llegan al 
Vaticano aseguran un éxito completo. 
La audición perfecta del discurso pro-
nunciado por el Papa el día de Noche-
buena, desde todos los lugares de la 
tierra, ha contribuido a la universali-
dad del plebiscito, que cada día se in-
tensifica más.—Daffina. 
La princesa del Piamonte 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—La princesa de Píamen-
te ha visitado el Museo y la Pinacoteca 
vaticana. A la entrada la esperaba el 
maestro de Cámara del Pontífice, Mon-
señor Cácela Dominioni. y durante la 
visita la acompañó el director genera; 
de Museos y galerías. Comendador No-
gara.—Daffina. 
Una distinción 
ROMA. 29.—El Pontífice ha concedi-
do la Gran Cruz de San Gregorio Mag-
no al ministro de Hungría cerca del 
Vaticano.—Daffina. 
El Cardenal Segura 
ROMA, 29.—El Pontífice ha nombra-
do al Cardenal Segura protector del 
Instituto Religioso Misionero del San-
tísimo Sacramento y de María Inmacu-
lada.—Daffina. 
L a iglesia de Littoria 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 29.—La Iglesia parroquial que 
está en construcción en el nuevo Muni-
cipio de Littoria. creado por el fascismo 
en el Agro Pontino. 5PrA-dedicada'a San 
Marcos y se consagrará solemnemente el 
día de Pascua 6 de abril. 
— E l día 10 de enero la colonia de 
confinados que viven en Lipari será 
puesta en libertad.—Daffina. 
enseñanza agrícola, ni crédito fácil. 
Todo lo contrario. E l Gobierno, de la 
semilla, no ha hecho sino dejar que mal-
viva, lo poco que la Dictadura habla or-
ganizado. En materia de enseñanza se 
ha limitado a descoyuntar la escasísi-
ma existente y a crear una escuela de 
mecánicos agrícolas ¡como compensación 
dada a una provincia a la que se ha 
privado de su Academia Militar! Res-
pecto al crédito, ha barrenado su base 
territorial, y todo cuanto pudiera ser-
virle de garantía al desaparecer la se-
guridad de casas y personas en grandes 
comarcas rurales españolas. Jamás los 
agricultores han estado tan faltos de 
crédito como ahora. 
Bueno fuera que nuestros gobernan-
tes radicales-socialistas—a ese partido 
pertenece el ministro de Agricultura—, 
en lugar de enorgullecerse tanto con 
una similitud sólo de nombre, que no 
de conducta con sus colegas franceses, 
los admirasen menos y los imitaran más. 
Valdecilla 
E l triste agravio inferido a la memo-
ria del marqués de Valdecilla, al in-
cluir su nombre en la lista de «expro-
plables» de la Grandeza, acaba de ob-
tener una ratificación donde menos po-
día esperarse: en el Ayuntamiento de 
Santander. Como un concejal propusie-
ra que fuese solicitada del Gobierno la 
exclusión de aquel nombre en la lista 
mencionada, no pudo obtener el asenso 
de sus compañeros. 
Caso de ingratitud no nuevo, dejarla 
de tener importancia para ser traído a 
este lugar si no rebasase los límites lo-
cales. No es Santander, sino España 
quien debe favores al marqués de Val-
decilla y tiene motivos sobrados para 
honrar su memoria. Lo único sólido y 
limpio, lo único no destartalado y pol-
voriento, que puede mostrar la Univer-
sidad de Madrid, lleva el nombre de 
«pabellón Valdecilla», porque se debió a 
un donativo del generoso prócer. Ins-
titución modelo por sus instalaciones, 
por sus métodos, por su asistencia pro-
fesional, por su altura científica, es la 
Casa de Salud», que lleva el nombre 
de Valdecilla. asimismo, porque a la 
generosidad del marqués debióse. Hoy 
es admiración de propios y extraños y 
ha merecido elogios señaladísimos, que 
no han dejado de señalarse a su tiempo. 
No hablemos luego de lo que la pro-
vincia de Santander, pedazo de España, 
debe a la generosidad de aquel hombre. 
Es difícil reducirlo a cuento. Institu-
ciones de beneficencia y de cultura, es-
cuelas, dispensarios y bibliotecas, do-
nativos entregados con frecuencia ex-
traordinaria y siempre para una obra 
en beneficio del pueblo, hablan de lo 
que es una fortuna bien empleada y 
ofrecen el ejemplo de un verdadero bien-
hechor de su país. ¡Triste hecho el de 
que esa fortuna tan bien labrada y ese 
nombre tan prestigioso entren a figu-
rar en una lista de confiscaciones! 
E l contraste resulta tan hiriente y 
tan duro, que es muy difícil admitirlo. 
Dice mucho, no sólo para Santander, 
sino para España, el nombre de Valde-
cilla para que ño se dejen oír voces que 
encarnen más genuinamente el sentir 
popular que las de unos hombres cega-
dos por la pasión política. 
L a suerte de Austr ia 
Un debate sin altura en la Cá-
mara francesa 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 29.—Si hay algún país que 
en todo instante pueda apelar a la so-
lidaridad del mundo con exigencia de 
socorro en trance difícil, este país es 
aquella Austria que del sacrificio a la 
comunidad europea hizo la razón mis-
ma de su ser y su destino. "A Austria 
compete imperar en todo el orbe." Una 
guirnalda de vocales claras—las cinco 
del alfabeto castellano—rodeaban en el 
escudo de los Habsburgo el águila di-
nástica para expresar la cristiana y uni-
taria ocasión del vuelo altivo. Hasta las 
nubes intentó alzarse el ave heráldica, a 
fin de abrazar en un solo abrir de ojos 
la vasta redondez del Universo. Encima 
L a pol í t ica agraria de 
Alemania 
Sólo se protegerán los cereales 
la ganadería 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 29.—En la paz cristiana de 
la Pascua no hay sucesos políticos, no 
surgen conflictos. L a atención se fija 
en las posibilidades del nuevo año. que 
obliga a examinar las peripecias del pre-
sente y en el hecho de que en el último 
Consejo de ministros no se pudo llegar 
a una solución por dificultad entre los 
de Agricultura y Economía con motivo 
de la mezcla de mantequilla y marga-
rina. L a agricultura vuelve a recobrar 
la primacía. Aun los más preparados 
por sus cuestiones, saben que la situa-
de la tierra y bajo el cielo, con el mayor ción del camP0 es difícil. Un da-
apetito temporal que haya visto la His-¡to basta Para Probarlo: mientras el ín-
toria y la más fiel servidumbf-e a la pri- dlce de Precios de productos índustria-
macia del espíritu. "Mirad cuán alta les es en la actualidad de un 114 por 
voló." Dan ganas de decirlo asi. con to-;100 con relación a 1914, el índice de los 
no agudo de saeta. Tan alto y tan an-!Productos de la agricultura és de 85 y 
cho, tan católico y universal fué el rum-!©! de la ganadería de 62. o sea que. míen-
bo de Austria, que todos los vientos qui-!tras los comerciantes pueden todavía 
sleron conjurarse para abatir el "tótem"¡vender sus artículos un 14 por 100 más 
del imperio. caro que lo hicieron en la preguerra, los 
Conforme las discordias protestantes, labradores no toman para sus produc-
van alborotándose, la causa de Europa, tos y sus ganados sino por unas tres 
la católica Austria ve declinar su es- cuartas partes de lo alcanzado en 1914. 
trella. Hasta que el vendaval arrecia! L a extraordinaria disminución de los 
arrasando la causa cristiana. Lula XV. ingresos que ello significa ha colocado 
Napoleón. Metterlinch. Todo es en vano, en situación de irrentabilldad a una 
Ya es demasiado tarde, porque Prusia gran parte de la agricultura alemana, 
anda por medio. No se puede volar con- E s curiosa la reacción ante esta merma, 
tra corriente. Austria lleva un rumbo ¡Los labradores que vienen desde la gue-
determinado. E l mundo se mueve hacia'rra mejorando progresivamente su pro-
una meta opuesta. A la postre, lo que'ducción. han trabajado ante la adversi-
tlene que suceder, sucede. Desembarca I dad con un denuedo que la producción 
Wllson, con sus lentes de miope y sus medía por hectárea ha subido para los 
ideas "muy siglo XIX", a consagrar eligranog (trigo, cebada, centeno y ave-
principio de las nacionalidades. Europa¡na) desde 18 quíntales por hectárea en 
se balcanlza. Y la infeliz Austria, des-11925 a 20 por hectárea en este año. En 
cuartlzada en el Tratado de Saint-Ger-'patata la producción ha aumentado des-
maln, queda prácticamente reducida a de a 16o quintales. De ahí el que 
a municipalidad de Vlena. Siete millo-!Alemania haya visto logrado en este 
DE BOMBAS í 
A i A S EN BARCELONA 
* . - 1 
50 kilos de dinamita, tres cajas de 
pólvora, 2,000 detonadores, mil 
bombas, diez carabinas y 
otras armas 
1 • 
LOS COMPLICADOS LOGRAN BUR-
LAR A LA POLICIA 
Parece que se ha descubierto la 
documentación de un movi-
miento revolucionario 
1 
nes de habitantes en un exiguo territo-
rio sin recursos. Un pueblo condenado a 
la desesperación y a la locura, con el 
Incendio bolchevique al flanco. Pero en 
añ8 que la cosecha de granos ha cubier-
to sus necesidades. 
Contra los viejos postulados de la eco-
nomía racionalista, la crisis o pérdida 
Debía estallar a la vez que la huel-
ga ferroviaria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 29.—Un incidente ver-
daderamente casual ha dado lugar al 
descubrimiento de una importante fá-
brica de bombas con su correspondiente 
arsenal adjunto, en el que explosivos, 
detonadores, mechas y bombas de dis-
tintos tamaños se contaban por milla-
res. E r a un verdadero depósito infernal, 
capaz de destruir en un momento dado 
gran parte de la riqueza de Barcelona. 
Pero, a pesar de la importancia indu-
dable del descubrimiento, no creemos 
que termine por ahora el continuo es-
tallar de bombas a que estamos acos-
tumbrados por las calles de Barcelona, 
Quizá se retrase por esto la huelga 
ferroviaria, que parecía Inminente, y 
que. a juicio de los enterados, sólo po-
dría prosperar por el terror y la gra-
vedad de los actos de sabotaje sobre la 
vía férrea. Pero mucho nos tememos 
que dentro de nuestra ciudad prosiga el 
terrorismo que está destruyendo lenta-
mente, día tras día, la industria de la 
ebanistería, que representa una gran ri-
queza. Desde que estallaron hace mes y 
medio en el paseo de Gracia las prime-
ras bombas de esta serie ya innumera-
ble, son varias las víctimas que han 
vez de desesperarse esta Viena del Da-|de ¿ rentabilidad en lugar de una baja.itenldo ^ Pasar ^ HosPítaI ^ ^ v i s X -
nubio azul, a cuya orilla ha dictado en la producción) ha ocasionado un au-!m03 los daño3 a t e r í a l e s caucados. An-
Marco Aurelio los más hermosos ejem mentó tanto relativo 
píos de renuncia, aprende a resignarse y !la migm^ ^ que egto sjffnifica para 
a sufrir alargando la mano en demanda la crigig mundial) no podemos conside-
compasiva. Pide como mendigante quien rarjo 
nació para dar como señor desde a ca-i T . , m A A i i - i A A . 
v l Importa la actitud de los labradores 
bailo. Le pide Austria a la wilsoniana , ~ . . A „ 
^ y de su Gobierno. Aquéllos procuraron 
Sociedad de las Naciones que le conceda . . . . , . „„ 
n idlsmlnmr sus costos y. entre otras co-
medios de subsistencia. Con serenidad i sag( dejar(>n desocupadog a num€rosos 
y cordura suplica un día y otro. ¿SI la jornal€rog- En julio d€ 1925 había pa. 
limosna es escasa y obliga a reiteradas |rados 25 000 trabajadores del campo, 
peticiones, tiene ella la culpa acaso ?, hoy están sin ^ ^ . ^ 175 000) sin que) 
¿No será el pecado más bien de quien|naturalinentei ^ le haya ocurrldo al 
avaramente le regateó? 
Con regateos y avaricias han decidi-
haya 
Gobierno alemán la fórmula de decre-
tar el "alojamiento" de aquéllos. No se 
do hoy los diputados franceses aceptarlpj€nsai por el contrarlo, sino en ayu-
su parte en el nuevo empréstito que Aus- dar a log ^ c u l t o r e s . Los intereses de 
tria suplica. Trescientos millones dejiog préstamos se han reducido casi en 
francos; 358 votos a favor; 188 en la mitad, de tal modo que, mientras 
contra. Y eso tras una ímproba dis- ei año pasado hubo de soportar el cam-
cuslón muy poco honrosa, en la queipo una carga de mil millones por in-
nadie, ni siquiera Herriot, supo dar en^ereses. ahora esa cifra quedó reducida 
ningún momento una nota de nobleza el a seiscientos millones de marcos, 
hiflalguía. Porque, en rigor, tanto los Fracasados, gracias a Dios, los con-
partidarios del empréstito, como sus'tingentes. se han denunciado los Tra-
enemigos. parecían obedecer a un mis- tados con Inglaterra. Suecia y Holan-
mo linaje de argumentos egoístas. Este]da, y se van a introducir derechos an-
te el pánico y depresión que causaba 
esa impune persistencia de las bombas, 
los patronos ebanistas hablan llegado 
ya al limite de su resistencia, no se lea 
podía exigir mayor civismo. E n tales 
circunstancias, sólo queda a los ciuda-
danos desamparados e indefensos otra 
actitud que organizar por su cuenta la 
propia defensa o sucumbir; én tales cir-
cunstancias estaba garantizado el éxito 
de la acción directa que propugnan loa 
anarcosindicalistas. 
Los terroristas consiguieron la máa 
imponderable perfección para realizar 
las mayores audacias y huir sin dejar 
rastro, y en algún caso los transeúntes 
pudieron comprobar cómo desde una bi-
cicleta se bombardeaba un estableci-
miento que quedaba medio destruido, 
mientras el ciclista misterioso desapa-
recía haciendo malabarismos con el ma-
nillar sorteando vehículos y encrucija-
das. 
Toda la opinión y Prensa de Barce-
lona clamaban contra este absurdo es-
tado de cosas, y una imprudencia, que 
—Luis Marín, por ejemplo—se niega altónomos para los productos de lecheríajPudo costar la vida a los terroristas, 
conceder un solo franco, porque Fran-,y chacineria. principalmente en crisis 
cía necesita su dinero. Este otro—He-en el mercado alemán, 
rriot, para citar el de mayor prestigio—I E s imposible destacar en esta crónl-
incita a la generosidad como único me- ca <* discurso que lanzó por radio el 
dio de retener a Austria en la Sociedad mlnistro de Alimentos. Abastos y Eco-
de las Naciones e impedir el "Anschluss" nf>mIa Von Braun. A los españoles que 
cuando prescriba el plazo señalado por 
el Tribunal de L a Haya. 
hayan oído este discurso les habrá pro-
ducido grata impresión, porque el pro-
A un lado y a otro, en la derecha co-lteccionismo agrario se limita a la agri-
e! mismo tipo de'cultura cereal y ganadería. De todo 
la economía 
lo 
manía.—Antonio B. CAÑF-TE. 
ha sido lo que casualmente, como en 
otras ocasiones, ha descubierto a la Po-
licía una de las fábricas clandestinas de 
explosivos que hay en la ciudad. 
Desde luego, no era éste el único de-
pósito de bombas, como lo demuestra 
el hecho de que estos días atrás la Po-
licía venía descubriendo otros almace-
nes de explosivos de forma y sistema 
diferentes a los que se fabricaban en 
el laboratorio de la calle de Mallorca. 
mo en la izquierda, 
razones utilitarias y mezquinas. A tra-icual * deduce ^ la e00™™1* esPa 
vés de distintas interpretaciones el in-lftola no P^1"4 sufrir quebranto algruno | L a cantidad de bombas encontradas, el 
terés de Francia, la conveniencia de X̂?™ la actitl,d Proteccionista de Ale- estar éstas terminadas y dispuestas pa-
ra su inmediato uso. los embalajes pre-
parados para su pronto envió y otras 
particular, los beneficios de lo concreto. 
Pero, ¿y lo universal? ¿Y los sacrificios , nf, nnn, r, n- , n - n m i ,, M,. 
que de. poderos deben e.igir.e en pro LOS PROFESORES OE INCENIEROS|r. , ;r . t l : .C,!! . .h^eI ^ ** 
del país que ha asumido la causa de la 
cristiandad y la civilización en la mar- L-03 profesores de las Escuelas Espe-
ciales de Ingenieros dirigirán al Gobler-
trataba de enviarlas inmediatamente y 
en gran escala. 
Esto podía confirmar los rumores que ca de Oriente? E n la frontera del caos , . ^ , . 1 , . . lno una instancia en la que piden, en prl-i insistentemente corrían entre los entp 
islámico y balcánico—en los países le- mer iUgar 
vantlscos del Levante—Austria 
cónsul de la latinidad 
ampliación del perentorio rados acerca de que elementos extre-
ha sido plazo de diez días, que les ha sido con !mistas preparan 
y el orden duran- cedido para optar entre seguir desempe- t. ^ ^ "revé 
te siglos. Esa misión que cumplió en üancl0 su¿ cátedras o volver a los ^ - ' ^ - ̂  A ^ E N ^ SENÜD0' 
f;«^^^ v, A~ , lafenes de su Cuerpo, en servicio activo, ^ouaanciad obrera dice: "Nosotros, v 
tiempos ha de tener que volver a cum-, ^ S€g1Jlda peticióa ^ d]Cho escrito con nosotros el pueblo entero onina 
plirla. Si en vez de contentarse con no la más importante, es para que el Go-imos que ha de cambiar todo absoluta 
dejarla morir, los Estados europeos apre- bierno les aclare en qué consiste esa mente todo carn^ ¡s v ' 
surasen los plazos de la curación—otros'uueva situación administrativa que los ^ ^ J , ' Un Pla" 
Hiri^r, ^» 1. ^ . f ^ ^ , , fx ^ , decretos oficiales llaman de "supernu- lejano . 
dman de la penitencia-, inyectándola merar.¡og volunt^[05^ y se lesP diga Desde luego, entre los elementos exal-
de un golpe salud y brío, vitalidad y eu-;cuál ssrá su porvenir y cuáles los dere-1 tados del sindicalismo se da por cier-
"or 
parte sabemos que el finf " .~ un cinuguo y aesta-
perseguldo de lograr muchas vacantes 0 anar(luista Y ellos están dispues-
en las cátedras no parece que va a te-!tos a amargar su mandato.—Angulo, 
ner éxito, puesto que entre los profeso-1 
res de las Escuelas de Ingenieros pre-' 
valece el criterio de, si no cambia la ac-' 
titud gubernamental, continuar desem-, 
peñando sus clases, en la seguridad de 
forla a quien siente la historia como de- chos que tendrán en ca&o de pasar a la to que va a ser nombrado ErobGrmd 
ber y designio, se hubiera realizado una ^tuación mencionada. U f l de Barcelona un antleno v r W 
„u__ , 11 ir^.-- . J . Por otra a í . ^^lia.  a n d  obra de alta política. Obra que un día 
u otro será menester intentar, porque 
la reconstrucción de Austria es la pie-
dra angular de la unidad europea. Al-
gún día, tras loa lobos del particularis-
mo, han de venir por fin a Europa laa 
brisas 
dando las mejores cabeza pero ningún 
político ofrece su mano para que ven-
Fábrica de bombas 
B A R C E L O N A , 29.—Esta tarde, a las 
cuatro y media, ae ha descubierto una 
e primavera. Y a están ahí ron- que la anómala posición en qu» ahora SP impo?"tai?te fábrica de bombas, en la 
les coloca no tardaría mucho ¡n t r o c a í S ^ í ™ U? 2 ? ^ * armas ? d* 
se por otra más lógica y favorabla pues l T construidas, así como material 
en política no son eternas 1 « s uacio ¡P T . ^ J ^ 0 ^ 1 0 " dVXploSÍVOS-gan más de prisa.—Eugenio MONTES. n „ 3 ^ situacio-j A la hora mencionada, en un garage 
T ' particular establecido en la casa núme-
Viernes 80 de diciembre de 1982 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXTI—Ndm. T.8W 
H . H ! IU > Calle de Mallorca, entre 
las de Meridiana y Nueva Numancla, se 
oyó una formidable explosión que cau-
só la alarma entre los vecinos 
^y^V11"634 de la ^ a r d i a Civil que 
prestaba servicio per aquellos alrede-
dores se presentó en el garage v fué 
recibkla por tres jóvenes decelteiente 
\estidos, que manifestaron a la pareia 
que era cierto que había ocurrido una 
explosión que, afortunadamente, no ha-
bía causado ningún daño, como podían 
ver. Dieron que se trataba de una fá-
brica de juguetes y que al ir a arreglar 
uno de ios que hacen explosión, había 
estallado. La manera como se explica-
ban y la sertmidad de que dieron mues-
tra convencieron a la pareja, y los 
guardias se retiraron. 
Momentos después la misma pareja 
observó que los individuos en cuestión 
salían de la tienda, cerraban el cierre 
metálico y ocupaban un automóvil nú-
mero 11950-B y emprendían precipita-
da marcha. Como todo esto sorprendie-
ra a los guardias, determinaron éstos 
observar por dónde escapaba el auto-
móvil, y avisaron a la Jefatura de Po-
licía. Llamó también mucho la aten-
ción que uno de los que tomaron el 
"auto" llevaba una mano vendada y 
además un fuerte olor a azufre que sa-
lía de dentro de los locales. 
Desde la Jefatura se dieron órdenes 
a todos los puestos por donde se su-
ponía pasarla el automóvil, a fin de 
que la Guardia Civil colocada en dis-
tintas carreteras las vigilasen a fin de 
evitar la fuga. De la Jefatura salieron 
también tres automóviles de los más 
rápidos para efectuar la detención de 
los fugitivos y tomaron el camino de 
la carretera de Moneada hacia Valen-
cia, que es por donde había huido el 
"auto". 
Al lugar del suceso llegaron fuerzas 
de la Guardia civil y de Policía y el 
inspector de la brigada social, señor 
Andrade, que ordenó la apertura de los 
cierres metálicos. A las cinco y media 
quedó abierta la puerta, por la que en-
traron los policías con una lámpara 
eléctrica. Se trata, de una habitación da 
cuatro metros que tiene a la derecha 
una puerta. En la cocina descubrieron 
un laboratorio montado con toda clase 
de aparatos. En otra habitación encon-
traron cinco cajas cerradas y clavadas 
con la palabra "frágil", pero sin nin-
gún clase de dirección. Daban la impre-
sión de que estaban preparadas para 
ser facturadas, y contenían bombas de 
distintas formas, además de otros úti-
les. Los artefactos estaban colocados y 
dispuestos para hacerlos estallar inme-
diatamente. Se incautó también la Po-
licía de varias armas largas y cortas, 
además de gran cantidad de municio-
nes de todas clases; constituía todo ello 
un verdadero arsenal. 
Un arsenal 
B A R C E L O N A , 29.—Además de la de-
tención de unos cuantos individuos com-
plicados con el hallazgo de bombas, la 
Policía ha detenido también a José Lla-
gostera, Miguel Sant, Pablo Ruiz y al-
gunos otros. 
Todo lo encontrado asciende a 88 
bombas, armas y municiones. 
L a Policía busca con insistencia a 
Félix Costa, que todavía no ha sido de-
tenido. Practicado un registro en su do-
micilio, se le ha encontrado documen-
tación completa de un movimiento re-
volucionario que estaba ya ultimado pa-
ra estallar, coincidiendo con la huelga 
ferroviaria. 
También se encontraron instrucciones 
para nombrar delegados en toda Es -
paña. Las armas de este movimiento 
se entregarían tres horas antes de que 
estallase. Hay también una lista en la 
que figuran 54 jefes y oficiales, a los 
que había que vigilar especialmente, y 
dibujos de los cuarteles de Barcelona, 
con flechas e indicaciones de donde se 
Entre lo encontrado por la Policía fi-
gura lo siguiente: cuatro rifles, 10 ca-
rabinas remington y un mauser, unos 
1.000 metros de mecha, 50 kilos de di-
namita negra, tres cajas de pólvora ne-
gra, 2.000 detonadores y 1.000 bombas 
de distintas clases. Además' había tam-
bién una fuerte cantidad de armas cor-
tas y municiones para esta clase de ar-
mas. Las cinco cajas, clavadas y pre-
paradas', contenían bombas cargadas con 
su correspondiente mecha. Todo ello 
preparado como si se fuese a enviar en 
el acto. 
Mientras Jos agentes perseguían a los 
fugitivos y la Benemérita vigilaba las 
diferentes carreteras de Barcelona, se 
recibió la noticia de que en la Riera de 
Horta había sido encontrado el "aute" 
amarillo que los fugitivos habían aban-
donado. Este automóvil había sufrido 
una "panne", debido a un pinchazo en 
una rueda, pero a pesar de ello, corrió 
varios kilómetros marchando sobre la 
llanta, hasta que decidieron, en un si-
tío a propósito, dejar el "auto* y huir, 
pero fueron parados por una pareja de 
la Guardia civil que les dió el alto y 
les exigió la documentación. Entonces 
los ocupantes del coche, con serenidad, 
dijeron a los guardias que venían de 
correr una juerga y que mientras la 
Guardia civil examinaba la documenta-
ción, ellos verían de arreglar el pincha-
zo, pero lo que hicieron fué escapar por 
detrás del vehículo, protegidos por la 
oscuridad. L a Guardia civil dló una ba-
tida por aquellos alrededores y no pu-
do capturarlos. Hecho un registro en el 
interior del coche, se encontró una pis-
tola Star 65.552, dos cajas de municio-
nes y una gabardina, todo lo cual fué 
conducido a la Jefatura, y el "auto" lle-
vado al Parque Móvil. 
E l carro blindado ha estado varias 
horas en el lugar del suceso para car-
gar allí todo el materlaj explosivo y 
llevarlo al Campo de la Bota, tarea que 
todavía no ha terminado, debido a la 
gran cantidad de material que se ha 
encontrado. 
Ramificaciones 
Parece que la Policía ha encontrado 
algunos documentos que permiten des-
cubrir las ramificaciones de estos he-
chos, y parece que se logrará averiguar 
la dirección de las personas a las cua-
les se destinaban las cajas encontra-
das. 
Se mandó buscar al duefto de la casa 
para que mostrase el contrato de in-
quilinato y ver si coincide la documen-
tación del "auto" con la documentación 
que obra en poder de la Policía, y así 
se verá también por la cédula del con-
trato y la firma sí se trata de una per-
sona real o bien se trata de una falsedad. 
L a casa en que se ha descubierto el 
depósito de anuas es una finca grande 
con tres pisos dobles y con dos tiendas 
en los bajos. Los vecinos han manifes-
tado que la tienda habla sido alquilada 
hace tres meses a esos inquilinos, a los 
que sólo se veía entrar de día y cerrar 
inmediatamente la puerta. De noche al-
gún día encerraban el "auto" en la 
tienda, que reunía condiciones para ga-
rage, y se marchaban. Nunca se les ha 
visto comer allí ni dormir, a pesar de 
que en la casa había un colchón. 
A todos los vecinas les ha causado 
sorpresa el hallazgo y han quedado in-
tranquilos, y dicen que mientras no sean 
trasladados de allí todos los artefactos 
no gozarán de tranquilidad. Creen que 
han estado viviendo verdaderamente en 
el sitio más peligroso de Barcelona. 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas, les habló del servicio prestado 
por la Policía y mostraba su satisfac-
ción, añadiendo que se tomarán medi-
H O T E L R I T Z 
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das para evitar desgracias. Dijo tam-
bién que se tenían noticias de otros ser-
vicios por los cuales se sabe que hay 
personas dedicadas a la fabricación de 
explosivos, pero que lo principal estaba 
—. descubierto; en cuanto a los ocupan-
s del coche que se dió a la fuga, dijo 
que tenía confianza de que serán dete-
nidos. 
Un movimiento revolucionario 
encontraban los depósitos de armas y 
municiones. 
Cuat.o detenidos 
B A R C E L O N A . 29.—Hoy han sido 
puestos a disposición del Juzgado cua-
tro detenidos a consecuencia del hallaz-
go de dos depósitos de bombas, de que 
ya dimos cuenta, en el primero de los 
cuales fueron encontradas 27 bomban 
y en el segundo 60. Los cuatro deteni-
dos se dedicaban a colocar bombas es 
tos días en los talleres de ebanistería 
Noticias oficiales 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir de madrugada a los periodistas?, 
les confirmó el hallazgo de armas y 
explosivos en una casa de la calle de 
Mallorca, de Barcelona. Como los da-
tos que él tenía diferian en algunas 
cosas de los publicados por la Prensa, 
facilitó la siguiente referencia: 
"Se han hallado 25 revólveres, cuatro 
rifles, diez carabinas "Remington", un 
Máuser, mil metros de mecha rápida, 
50 kilogramos de dinamita, tres cajas 
de pólvora negra, dos mil detonadores, 
mil bombas (algunas empaquetadas), 
que fueron trasladadas al campo de la 
Bota; tres botes de ácidos y medio fras-
co de clorato de potasa." 
Agregó el ministro que se sigue tra-
bajando en la detención de tres indi-
viduos, que salieron de la casa y que 
lograron huir, a pesar de ser persegui-
dos por la Benemérita. 
Las tres actas dudosas, declaradas vál idas 
B A R C E L O N A , 29. — Esta tarde, el 
Parlamento de la Generalidad ha re-
anudado la discusión acerca de la sus-
pensión de los diputados de la Lliga, 
con motivo de haber sido declaradas 
graves las actas de Lérida. Se ha leído 
el dictamen de la Comisión de actas, 
referente a las investigaciones hechas 
en dicha elección y, en vista de que no 
hay pruebas de falsedad ni amaños, ni 
compra de votos, se propone que sean 
declarados diputados los señores Saca-
nell, Sol y Revira, que son los que ob-
tuvieron mayor número de votos. 
A continuación, se leyó un voto par-
ticular del señor Comorera, de la Unión 
Socialista de Cataluña, solicitando que 
sean declarados nulos los datos de Odet 
y, por lo tanto, sólo sean proclamados 
diputados los señores Sacanell y Sol, 
declarando nula el acta del señor Re-
vira por considerarle moralmente Inha-
bilitado para el ejercicio del cargo. 
Acerca de esto hubo alguna discusión, 
y los diputados de la Esquerra han de-
fendido la validez del acta de los regio-
nalistas, y, por mayoría de votos, se ha 
desechado el voto particular. Se proce-
dió luego a discutir diferentes extre-
mos del presupuesto y se prorrogó la 
sesión hasta las nueve y media. L a opo-
sición regionalista al articulado no es 
muy tenaz; se limita a criticar los de-
talles de alguna importancia. Por ello, 
se tiene la seguridad de que mañana 
quedarán aprobados los presupuestos. 
Votos particulares 
Sólo los regionalistas han presentado 
diecisiete votos particulares. Los socia-
listas de la Unión han presentado dos 
votos. E l primero tiene por objeto pe-
dir que los propietarios de fincas ur-
banas y las Compañías de electricidad, 
de gas, teléfonos y agua, vengan obli-
gadas a depositar, sin derecho a perci-
bir ningún Interés, en la Caja de Aho-
rros de la Generalidad de Cataluña, las 
cantidades que hoy retienen en concep-
to de depósito o fianza de todas clases, 
cobradas a sus Inquilinos o usuarios. 
Además, que los depósitos de garantía 
que los Bancos, Compañías de Seguros, 
Sociedades mercantiles y otras empre-
sas particulares, exigen a sus emplea-
dos, para liquidación de determinados 
contratos, sean hechos obligatoriamen-
te en talones de la Generalidad de Ca-
taluña. 
E l segundo voto particular tiene por 
objeto fijar en el actual presupuesto el 
sueldo mínimo de 4.000 pesetas anua-
les para los empleados de la Generali-
dad que prestan servicio en Barcelona, 
y de 3.500 para los de fuera de la ca-
pital. Además, regular la jubilación de 
dichos funcionarios y autorizar un em-
préstito de 30 millones para atender las 
obligaciones de carácter social de la Ge-
neralidad. 
Sesión nocturna 
B A R C E L O N A , 29. — Mañana habrá 
sesión nocturna en el Parlamento de la 
Generalidad. 
Los diputados procesados 
B A R C E L O N A , 29.—Con motivo del 
procesamiento de la comarcal de la Es -
querra y teniendo en cuenta que entre 
los complicados en la querella figura e' 
señor Tauler, de la Esquerra, y varios 
diputados a Cortes, se hace notar que 
el juez no ha comunicado todavía el 
procesamiento, puesto que se trata de 
UN BUEN REGALO 
se aprecia si su procedencia y buen gus-
to se acreditan con la firma de la 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Carrera San Jerónimo, S. 
diputados, para lo cual se necesita el 
suplicatorio. Se ha dirigido al Parla-
mento de Cataluña pidiendo suplicato-
rio para el señor Tauler, por su calidad 
de diputado. 
Entre los elementos de la Esquerra 
ha producido viva emoción el procesa-
miento de dichas personas y los que for-
man el Comité Ejecutivo. E l Comité ha 
hecho público que asume la responsabi-
lidad que le pueda ser exigida por la 
publicación de una nota que reflejaba 
los acuerdos de la población comarcal, 
relacionados con el fallo adoptado en el 
expediente contra seis concejales que 
fueron expulsados del partido. L a pu 
blicación de esta nota es lo que ha mo-
tivado el asunto del procesamiento. 
Mañana se celebrará en el Casal de 
Esquerra la reunión de la Federación 
de Barcelona, ciudad. Los periódicos de 
Esquerra combaten al juez, señor Arro 
tía. 
"L'Opinió", denunciado 
de la Generalidad les obligara a alejar-
se de allí, loa obreros se dirigieron por 
la calle de Femando, y fueron, por fin, 
disueltos por los guardias de Asalto. 
No ha habido desgracias, pero ha ha-
bido bastante alarma y excitación en 
la calle de Femando, rambla y plaza 
de la República, donde se presentaron 
gran número de guardias de Asalto con 
las porras preparadas para pegar y 
maniobrando en diferentes direcciones 
En favor de los parados 
B A R C E L O N A , 29.—La suscripción en 
beneficio de los. parados, abierta por 
varios periódicos de esta capital, al-
canza la cifra de 1,458 pesetas. 
Los escombros de "El Siglo" 
B A R C E L O N A . 29.—También visitó HI 
alcalde una Comisión de comercianteí-
de la calle de Xuclá, los cuales le ex-
presaron su deseo de que sea. derribad 
cuanto antes el paredón de los alma 
cenes de " E l Siglo", enclavado en di-
cha calle, que por causa de su inmi 
nente ruina impide la circulación por la 
citada vía, ocasionando los naturales 
perjuicios al comercio, máxime en es 
ta época de ferias. 
Herida de un disparo 
B A R C E L O N A . 29.—En la rambla de 
Santa Ménica, en un tercer piso, un in 
dividuo llamado José Velasco, de vein-
tisiete años, hizo varios disparos con-
tra Angela Garrido, que resultó he-
rida. 
Destrozos en una ebanistería 
B A R C E L O N A , 29.—En una ebanis 
tería de la calle de Rosellón, propiedad 
de Teresa Vinaroz, penetraron 15 indi 
viduos, que destrozaron materiales por 
valor de 30.000 pesetas. 
Atraco en una farmacia 
B A R C E L O N A , 29.—Ha sido denun-
ciada "L'Opinió", órgano oficioso de la 
Esquerra Republicana de Cataluña, por 
una campaña que está haciendo contra 
las autoridades judiciales. A toda pla-
na, en la primera página, publica un 
artículo titulado: "¿Es esta la Justicia 
de la República?" Se hace una cam-
paña violen'ísima cont a el presidente 
de la Audiencia, s ñor Anguera de So-
jo, y los jueces que han procesado a los 
miembros de la Ccmarcal de la Esque-
rra. Entre otras cosas, dice que la Jus-
ticia tiene la "barra" de procesar a los 
de la Comarcal. Dirige violentos ata-
ques contra el señor Anguera de Sojo, 
y:pregunta hasta cuándo va a estar An-
guera de Sojo, y si es éste el hombre 
dé talento y recto, en el espíritu del 
Derecho. Agrega también el citado ar-
ticulo que la Audiencia actúa en mo-
nárquico y que las autoridades judicia-
les están en ridículo con sus actos. 
Premios a la Guardia civil 
B A R C E L O N A , 29.—A última hora de 
la tarde dos individuos, pistola en ma 
no, penetraron en una farmacia de la 
calle de Paris, 49, propiedad de Ricar 
do Herrálz, y aprovechando la circuns-
tancia de que el dueño estaba solo, le 
amenazaron con las pistolas y le obli-
garon a entregarles la recaudación del 
día, que ascendía a unas 125 pesetas 
Los atracadores, después de apoderarse 
del dinero, se dieron a la fuga. 
Son ya varias las farmacias atraca 
das por este procedimiento. 
Otro atraco 
B A R C E L O N A , 29—Tres individuos, 
pistola en mano, penetraron en una far 
macla propiedad de don Juan Utrillo, 
en la calle de Cortes, 280. L a serení 
dad del dependiente que, al ver a los 
atracadores, les arrojó un frasco a la 
cabeza y fué a caer contra un cristal 
que cayó hecho añicos. Impidió que el 
hecho se consumara. Los desconocidos 
se dieron seguidamente a la fuga. 
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Escuela de Periodismo 
B A R C E L O N A , 29.—El ministro de la 
Gobernación ha telegrafiado al gober-
nador de Barcelona, que el inspeetc 
general de la Guardia civil, general Be-
día, ostentase la representación del pre-
sidente de la República en el reparto 
de premios a los guardias civiles que 
más se han distinguido durante este año 
en el cumplimiento de su deber: acto 
que se celebrará próximamente en uno 
de los teatros de la Ciudad Condal. 
Piden mantas y albergue 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy al mediodía 
visitó al alcalde una Comisión, desta-
cada de una numerosa manifestación 
que llegó hasta la Plaza de Cataluña 
cuyos componentes le manifestaron que 
en un reparto de mantas efectuado poi 
una casa de aparatos de "radio", aqué-
llas se hablan agotado antes de que 
les llegara el tumo. Los comisionados 
expresaron al alcalde su deseo de que 
le fuera adjudicada una manta a cada 
uno de los componentes de la manifes 
tación. Además solicitaron que fuera ha-
bilitado uno de los palacios de Mont 
juitch con objeto de que en él pudieran 
albergarse durante estas crudas nochei 
de Inviemo los menesterosos sin hogar 
El alcalde prometió estudiar esta últi 
ma petición, y en cuanto a lo de lat 
mantas, dió las órdenes conducentes 
a que fuera entregada una manta, por 
cuenta del Ayuntamiento, a cada uno 
de los manifestantes. 
Otra manifestación 
B A R C E L O N A , 29.—Los obreros sin 
trabajo hicieron esta tarde acto de pre-
sencia en la plaza de la República y 
promovieron alborotos. Como la guardia 
Concurso para las Cátedras de 
Francés y Mecanografía 
L a Escuela de Periodismo de E L DE-
B A T E saca a concurso para el segundo 
semestre del año académico de 1932-33 
(10 de encro-15 de mayo) la provisión 
de sus cátedras de Francés y Mecano 
grafía, correspondientes al Primer Cur-
so Normal, con arreglo a las siguientes 
condiciones generales: 
1. » Los solicitantes habrán de ser va 
roñes. 
2. * Llenarán las instancias cuyos 
modelos se les facilitarán en la Oficina 
de Informes de E L D E B A T E . 
3 / Las Instancias se presentarán an 
tes del 5 de enero. 
4/ A la solicitud acompañarán una 
breve explicación del método que pien-
san seguir en su clase. 
5." Las clases, de una hora, serán 
diarias. 
Las demás condiciones particulares 
estarán a disposición de los señores con-
cursantes en la citada Oficina de Infor-
mación de E L D E B A T E . 
Las instancias se dirigirán al Secre-
tario de la Escuela de Periodismo, Al-
fonso X I , 4. 
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Los teléfono? de EL DEBATE 
son: 91090. 51092 91093 
91094. 91095 v 91096 
L a Diputación de Almería, requerida para 
un pago notarialmente 
Debe 85.000 pesetas a los abastecedores de centros be-
néficos. Asamblea de propietarios urbanos en Pam-
plona. Los taberneros de Huelva amenazan con el cierre 
si no se suprime un impuesto 
A L M E R I A , 29.—Los abastecedores 
de establecimientos benéficos requirie-
ron notarialmente al presidente de la 
Diputación para que se les abonen los 
créditos de suministros de los meses de 
octubre y noviembre, que Importan 
85.000 pesetas, pues de lo contrarío, 
abandonarán los servicios. 
E l presidente manifestó que no se ha-
bían satisfecho esas atenciones por fal-
ta de Ingresos del gestor de cédulas 
personales. 
E l presidente de la Diputación ha or-
denado al Interventor que se haga car-
go de la Inspección, Intervención y co-
branza de las cédulas personales por In-
cumplimiento de contrato en lo que res-
pecta a Ingresos. Si el 4 de enero nn 
se cumple el requisito, se propondrá la 
incautación de la fianza. 
Se anuncia que por falta de consig-
nación, el primero de enero se suspen-
derán los trabajos del camino vecinal, 
por cuyo motivo quedarán parados dos 
mil obreros. Reclamando el envío de 
cantidades, se han dirigido telegramas 
a los ministros de Gobernación y Tra-
bajo y al director de Caminos. 
Los propietarios urbanos 
PAMPLONA, 29.—Convocada por el 
Comité provisional de propietarios ur-
banos, se celebró una reunión para cons-
tituir la Asociación de la Propiedad Ur-
bana, de Pamplona. Don Luis Ortega, 
presidente Interino de la Comisión, ex-
puso el objeto de la reunión, y segui-
damente se dió lectura del proyecto de 
reglamento, que fué aprobado. Una vez 
que el reglamento sea aprobado por la 
autoridad, se celebrará una junta ge-
neral para nombrar la Directiva. 
Contrr un impuesto 
H U E L V A , 29.—El gremio de taber-
neros de la capital ha presentado un 
oficio en el que anuncia el cierre de los 
establecimientos si en el plazo de ocho 
días no suprime el Ayuntamiento el im-
puesto sobre vigilancia. 
Sanciones al Ayuntamientc 
H U E L V A , 29.—Continúan sin reinte-
grarse a sus cargos el alcalde y conce-
jales del Ayuntamiento de Cerro de An-
devalo. E l gobernador tomará severas 
medidas contra ellos, pues la crisis de 
trabajo que ha servido de pretexto para 
adoptar aquella actitud, será resuelta 
mediante la concesión de un crédito 
acordado por la Diputación. 
Los ferroviarios 
V A L E N C I A , 29.—Se ha celebrado la 
Asamblea de afiliados al Sindicato Na 
cional Ferroviario. E l presidente dió 
cuenta de su actuación en el Comité 
Nacional que se celebró en Madrid los 
días 19 y 20 y se aprobó por unanimi 
dad su actuación, así como mostrarse 
opuestos a secundar un movimiento huel 
guistico. 
El puerto de Gijón 
respecta a Gijón había recibido infini-
dad de denuncias contra miembros de la 
Junta, algunas muy fundadas e inspi-
radas otras en móviles bastardos. Aña-
dió que el que se haya comprobado la 
falsedad de la mayoría de las denuncias 
no quiere decir que la Junta de Obras 
del puerto de Gijón sea irreprochable. 
Dijo que las dotes personales del in-
geniero director acabarán con las anor-
malidades que existían y el divorcio que 
hasta ahora reinaba entre la parte téc-
nica y administrativa. 
Manifestó también que se estudia la 
forma de resolver la cuestión de las 
competencias de tarifas entre los puer-
tos asturianos y en cuanto a la readmi-
sión de los obreros despedidos por la 
Junta de Obras durante la pasada huel-
ga general, añadió que el ministro estu-
diará personalmente sus expedientes. 
El robo de dinamita 
ZARAGOZA, 29.—El gobernador ma 
nífestó que había conferenciado el 
ministro de la Gobernación a propósito 
del robo de dinamita ocurrido días pa-
sados en el polvorín de la Sociedad Es-
pañola de Explosivos, y que se proponía 
intervenir el ministro cerca de la So-
ciedad para que la vigilancia sea más 
eficaz en dichos sitios y se eviten ro 
bos de esta importancia. 
Semana Pedagógica 
GIJON, 29.—Continúa sus tareas la 
Semana Pedagógica. En las secciones 
primera y segunda se trató del maes-
tro rural y su acción en el medio que 
le rodea, para conectarlo con la obra d 
la escuela, y medios para fomentar la 
asistencia escolar del niño rural. 
Regreso del gobe rné 
L A S PALMAS, 29.—Esta tarde a pn 
mera hora el gobernador civil embar 
cará con rumbo a Alicante para per-
manecer al lado de su madre que se en-
cuentra gravemente enferma. 
Protesta socialista 
V A L E N C I A , 29.—Las organizaciones 
socialistas han publicado un manifiesto 
?n que protestan contra los actos térro 
ristas que se vienen realizando en esta 
capital, y recomienda a los obreros no 
se dejen arrastrar por esta clase de 
actos. 
GIJON, 29.—El comisario de la Junta 
de Obras del puerto, aludiendo a su la 
bor fiscalízadora en la Junta de Obras 
de Asturias, manifestó que por lo que 
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PROXIMO SABADO 
| LA NOCHE VIEJA 
S EN E L 
| HOTEL NACIONAL 
S 51 profesores en diferentes orquea-
S tas. Muchísimos regalos y sorpre-
2 sas. Fantástica transición al nuevo 
S ano. Espléndido menú. En el gran 
5 salón. 30 ptas. En la "brasserle". 
•¡j 25. En el suntuoso café. 15 pesetas. 
S' Incluido en todos los departamen 
S toa vinos blancos, tintos, licores 
S café, champán y uvas. Entrada, 
S con derecho a consumición. 10 pe-
E setas. Se reservan mesas hasta las 
~ seis de la tarde del día 30. Inútil 
E después, porque no habrá sitio. 
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I G A R C I f l 
Fábrica nacional de orfebrería 
Maravillosos artículos para regalo 
La primera Pascua de! 
nacionalismo turco 
Las preces no se hacen ya en árabe 
E S T A M B U L , 29.—Hoy ha comenza 
do la Pascua del Ramadán. Las cere 
monias, que han revestido Igual solem 
nidad que en años anteriores, presentan 
una Innovación de hondo sentido na-
cionalista y revolucionario. 
Con arreglo a reciente disposición del 
Gobierno de Ankara, al aparecer la luna 
que señala el comienzo del gran ayuno, 
los almuédanos elevaron sus preces en 
idioma turco y no en árabe, como hasta 
ahora lo hacían. 
Para la traducción de los textos co-
ránicos fué designada una comisión de 
notables, que tenía el encargo de ter-
minar el trabajo para antes de la fecha 
del comienzo del Ramadán. 
Numerosos mahometanos, especial-
mente jóvenes, se agruparon en los prin-
cipales minaretes de Estambul para oír 
por vez primera los rezos en Idioma 
turco. 
Parece que esta innovación no ha 
causado buen efecto entre los mahornee 
taños viejos, fuertemente apegados a 
las tradiciones coránicas. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
Príncipe, 10. Sal, 2 al 8. Esparteros, 16 y 18 
(Cotizaciones dei cierre dei día 29) 
Pesetas (34.30), 34,30; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,99), 13,97; francos fran-
ceses (16,41), 16,41; ídem suizos (80,94) 
80,94; coronas checas (12,40). 12,40; co-
ronas suecas (76.40), 76,30; ídem norue-
gas (72,10). 72,05; ídem danesas (72,35), 
72,20; liras (21,53), 21.53; pesos argen-
tinos (0,85), 0,85; Deustche und Dlscon-
to (75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reichs-
bank (143,87), 144,75; Nordlloyd (18,50) 
18,37; Hapag (18), 17,75; A. E . G. (30), 
29,75; Siemenshalske (123.50), 121.73; 
Schukert (84.50), 85; Chade (140.50), 
140,12; Bemberg (57,62), 57,25; Glanzs-
toff (65,50), 64,50; Aku (47,50), 47; Ig-
farben (75,75), 96,25; Polyphon (47,75), 
«aftre* * 
Una caja de pitillos emboquillados para hacer un 
regalo a un amigo. Démelos usted con boquilla roja, para 
que concuerden con la mentalidad de mi amigo, que es 
muy exaltada. 
—Muy bien. 
—Ahora otra caja de pitillos para mí. 
—Con boquilla de corcho, ¿verdad? 
1 ("Vart Hem". Estocolmo.> 
—¡Anda! El gato se ha dormido con el motor en marcha. 
("Life", N. York.) 
mmm 
— S i corre usted de ese modo se le quitará la licencia 
de conducir. 
—No es fácil. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no tengo. 
("Evcrybody's", Londres.) 
El pobrecito atracador 
Las diez de la noche. Una pareja de 
guardias pasea por las cercanías de un 
campo de deportes, sin dar importancia 
a la inclemencia del tiempo ni a la so-
ledad del lugar. No temen a las pulmo-
nías ni a los ladrones. No hablan. Pa-
sean, pisando fuerte, para entrar «n 
calor. 
De pronto se oyen unos gritos ho-
rrendos: unos ayes de dolor parecidoe 
a los que está obligado a dar el pa-
ciente pueblerino cuando el barbero d« 
la localidad se empeña en sacarle una 
muela con un sacacorchos y unas te-
nazas de carpintero. 
Los guardias dejan de pasear. Se mi-
ran frente a frente. Los gritos son cada 
vez más fuertes. Uno de los agentes de 
ia autoridad dice, sin quitarse el em-
bozo: 
—Yo creo que se trata... 
—¡Nada, hombre, nada! Esos grito» 
no van con nosotros. Mientras no pida 
auxilio, quietos aquí. Segundos más 
tarde, la misma voz de antes pide au-
xilio desesperadamente. 
Los guardias no vacilan. E l deber y 
un fulano que, seguramente, está en las 
últimas, reclaman su presencia. Montan 
las pistolas y, guiados por la voz del 
doliente, cada vez más apagada, llegan 
a las vallas de un solar. Allí ven a un 
sujeto moreno y corpulento dándole pu-
ñetazos a un pingajo bastante parecido 
a un hombre. Los guardias sujetan al 
apaleador. 
—Lo va usted a matar. 
—Eso pretendo, pero no puedo. Pasa-
ba yo por aquí hace unos minutos, cuan» 
do ese desgraciado me ha salido al pa-
so inopinadamente y, apuntándome con 
una pistola, me ha dicho que le diera 
el dinero que llevase encima. Le he qui-
tado la pistola y, en cambio, le he dado 
una cantidad de bofetadas que lo tengo 
"k. o." hace tres minutos. 
—SI, guardias — dice el apaleado—. 
Soy un atracador sin conciencia. Por fa-
vor, deténganme. 
Los guardias y los dos Individuos 8« 
ponen en marcha. Al poco, encuentran 
un "taxi". E l sujeto moreno hace parar 
el vehículo y da al chofer la dirección 
de la Comisaría. 
Al llegar al centro policiaco, el cor-
pulento individuo queda en la calle pa-
ra pagar el servicio. 
E l atracador apaleado hace su prime-
ra declaración, sin esperar la llegada de 
su oponente. Confiesa que es un atraca-
dor. Pide que lo trasladen a la Casa de 
Socorro, pues sospecha que, por lo me-
nos, tiene tres costillas hechas fosfa-
tina. Lo cachean. E l jura, una y mil ve-
ces, que tiene que llevar, en un bolsillo 
del chaleco, un billete de cincuenta pe-
setas. Ni los guardias ni él lo encuen-
tran. 
Un guardia sale a la calle en busca 
del individuo moreno y corpulento. Su-
cede lo mismo que con el billete del po-
brecito atracador. ¿Habrán desaparecido 
juntos? 
La agresión al señor Gutiérrez 
En virtud de un escrito dirigido por 
el fiscal al juez de guardia para que se 
instruya sumario, para esclarecer la 
agresión de que fué objeto el señor Gu-
tiérrez en la calle de Velázquez, ano-
che se constituyó el Juzgado, que era 
el número 12, compuesto por el juez 
don Humberto Llórente, fiscal señor 
González, secretario señor De Juan y 
oficial señor Soria. 
Prestó declaración el sereno de la 
calle Martín Rodríguez, que dijo que, 
estando de servicio, vió llegar al señor 
Rodríguez con una herida en la cabeza. 
Quiso llevarlo a la Casa dé Socorro y 
el herido le pidió que le ayudase a Ir a 
su domicilio. Dijo que no sabe sí los 
chóferes presenciaron o no la agresión, 
pero sí afirmó que no ayudaron al se-
ñor Rodríguez, ni Intervinieron en nada. 
E l portero de la casa declaró que na-
da había visto, porque después de ce-
rrar el portal, se retiró a descansar. 
E l señor Gutiérrez no compareció por 
encontrarr? enfermo, extremo.que com-
probó el médico forense. 
L a Policía busca a los chóferes para 
que comparezcan, por sí pudieran apor-
tar algún detalle de interés. 
Un time 
A Leonor Alonso Gutiérrez, domicilia-
da en Jorge Juan, número 66, le tima-
ron ayer tarde, por el procedimiento 
del sobre, en la calle de Goya. 15 pese-
tas y un reloj de oro de pulsera. 
Robo de dinero y alhajas 
Doña Emilia Arranz Galán, de cin-
cuenta y nueve años, domiciliada en la 
calle del Tesoro, número 17, bajo, de-
nunció que de su domicilio le hablan 
desaparecido 1.300 pesetas y alhajas que 
valora en 2.300. 
Dijo que ayer tarde salió de su casa 
con propósito de tomar café en un bar 
próximo y que al volver notó la des-
aparición del dinero y dé lás alhajas. 
Durante la ausencia de la dueña que-
daron en la casa dos muchachas de do-
fia Emilia. Estas dijeron que a poco de 
salir la señora entró en el cuarto el 
portero de la finca, que permaneció con 
ellas en la cocina durante media hora, 
sin que entrara en ninguna otra habi-
tación. 
Una muchacha de un cuarto de al 
lado dijo que poco después de entrar el 
portero entró otro individuo al que no 
conocía,'y del que dió las sefias. Vió 
salir al portero, pero no al otro sujeto. 
E l Juzgado de guardia se constituyó 
en la casa -número 17 de la calle del 
Tesoro y practicó una Inspección ocu-
lar y otras diligencias. 
Fué detenido un individuo, al que se 
cree complicado en este robo. 
Roban 900 pesetas 
E l encargado de un bar de la calle de 
San Bernardo, Francisco Delgado Hino-
jar, denunció que tras violentar el die-
rré del estableciiüieüto, peúetrafótt la-
drones que se apoderaron de 900 pese-
tas en metálico que habla en la caja. 
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Gfl Robles habla en Lugo L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s e n E s p a ñ a 
del futuro político 
NUEVOS CENTROS DE ACCION 
PQPULAR EN TOLEDO 
Viaje de propaganda por la pro-
vincia de Alicante 
LUGO, 29.—Durante la permanencia 
en Lugo del sefior Gil Robles de paso 
para Santiago, un periodista local sos-
tuvo con el diputado agrario una breve 
charla sobre el momento actual. 
Al preguntarle su opinión sobre el 
futuro politico español el señor Gil Rcc-
bles dijo que si se veriñcaran unas elec-
ciones sinceras, habría un cambio po-
lítico, en el que tendrían una gran fuer-
za las derechas, pero estas fuerzas se-
rán una s fuerzas situadas en el centro. 
Preguntado respecto a quién será el 
caudillo, dijo que esas fuerzas cristali-
zarán en un Gobierno de concentración, 
y que el señor Lerroux no puede ser el 
caudillo de este centro. E l señor Mau-
ra, tampoco es santo de la devoción de 
esas fuerzas y no queda más caudillo 
que un político cataJán y liguista. 
Destaca el futuro económico de Es -
paña y dice que en estos tiempos esta-
mos sintiendo una ruinosa política eco-
nómica, y por eso en la concentración 
a que antes aludió deberán figurar los 
catalanes, que en asuntos económicos 
están muy preparados y ellos han de 
hacer una enorme labor para reparar 
los errores hasta ahora cometidos. 
Respecto a cómo quedará aprobada 
la ley de Congregaciones entiende que, 
desgraciadamente, la Ley quedará apro-
bada en un sentido más persecutorio 
que el del anteproyecto, y aún que el 
proyecto de la Comisión. En cuanto a 
la situación del Clero, entiende que aún 
no es caso perdido, pues se estudiará 
cuando se examine la Ley correspon-
diente. 
Al ser Interrogado sobre la anuncia-
da retirada de los ministros socialistas 
del Gobierno, dijo, en un tono irónico, 
que c o n t i n u a rán sacrificándose una 
temporada más, y el señor Azaña se-
guirá en el Poder durante bastante 
tiempo. 
Al hablar de la cuestión del Estatuto 
de Galicia, el señor Gil Robles mani-
festó: Cuando el pueblo quiere el Es-
tatuto, si está preparado para vivir con 
autonomía, debe concedérsele el Esta-
tuto, pero ocurre muchas veces que 
esos problemas son bastante artificia-
les, que tienen su base en apetencias 
políticas. Acaso en Galicia ocurra algo 
de esto, y por eso creo que no es este 
el momento de alcanzar la autonomía 
Por otra parte, las posibilidades esta-
tutarias creo que han sido agotadas con 
la concesión del Estatuto a Cataluña. 
Más aún, creo que no será problema, 
por ahora, la concesión de otros esta-
tutos ni siquiera a las Vascongadas. 
En Túy 
Actos de violencia en un 
pueblo de Cáceres 
En Villanueva del Rey (Córdoba) 
salen al campo 600 obreros pro-
vistos de escopetas 
Es clausurado el Centro Obrero y 
detenida la directiva 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P L A S E N C I A , 29.—En Malpartida de 
Plasencia se anuncia para mañana un 
acto de violencia por el cual, 300 la-
bradores saldrán a roturar los maja-
dales de las Vegas del Tiétar. E l mar-
tes lo anunciaron a esta ciudad los di-
rectivos de varias Casas del Pueblo y 
existe la creencia de que los actos vio-
lentos de roturación se llevarán a ca-
bo en varios sitios al mismo tiempo. 
Salen con armas 
CORDOBA, 29.—A pesar del espíritu 
de concordia que para resolver el paro 
obrero existente en el pueblo de Villa-
nueva del Rey, encontró el ingeniero 
agrónomo enviado por el gobernador a 
aquella localidad y del ofrecimiento de 
los trabajadores de volver al trabajo, 
hoy salieron inesperadamente al campo 
cerca de seiscientos obreros, armados 
de escopetas, con el propósito de ejer-
cer actos de sabotaje. Se ha ordenado 
la detención de los directivos del Cen-
tro Obrero y se ha clausurado el local 
de la Sociedad. Hasta ahora no se ha 
llevado a cabo ningún acto de violencia 
Le impiden trabajar 
Siguen los incidentes en 
La Felguera 
Una colisión entre huelguistas y 
esquiroles en una fábrica de 
conservas en Vigo 
Un marino, perseguido, se arroja 
al agua y huye 
L A F E L G U E R A , 29. — L a huelga 
continúa en el mismo estado. Menudean 
las cargas de las fuerzas de Asalto y 
se registran tiroteos todas las noches. 
Una colisión 
VIGO, 29.—Con motivo de la huelga 
que existe en la fábrica de conservas 
de Pedro Portanet, en el barrio del Are-
nal, hubo una colisión entre huelguis-
tas y esquiroles, en su mayor parte mu-
jeres. Acudió un guardia municipal, que 
detuvo a algunas de las agresoras; pero 
en aquel momento intervino Un mari-
nero del vapor "Angela Castro", que se 
abalanzó sobre el guardia y le propinó 
algunos golpes, y quedaron en libertad 
las huelguistas. Repuesto el guardia, 
sable en mano, persiguió al marino, que 
se arrojó al agua, y fué recogido por 
los tripulantes de su embarcación, que 
zarparon seguidamente. En el asunto 
interviene la autoridad de Marina. 
Piden aumento 
ZAMORA, 29.—En la Dehesa del Hos 
pítal, de Villanueva del Campo, un gru 
po de obreros y mujeres trataron de 
impedir que saliera a trabajar Rafael 
García, criado del propietario Ildefonso 
Rodríguez. Los hijos de éste hicieron 
frente a los del grupo y, con este mo-
tivo, hubo una colisión, de la que re-
sultaron heridas Marcelina Huertas y 
Marina Martín. 
Disensiones 
CADIZ, 29.-r-Esta tarde abandonaron 
el trabajo algunos obreros del muelle 
de la Junta de Obras del Puerto. Piden 
una peseta de aymento en el jornal por 
eatimar que tienen que trabajar en el 
Extrarradio. 
Conflictos resueltos 
ZARAGOZA, 29—El gobernador re-
cibirá mañana una Comisión de obre-
ros de la U. G. T., de Magallón, para 
pedirle que no prevalezca el criterio so-
bre el posible paro en aquella ciudad 
por las diferencias surgidas en torno al 
cumplimiento de unas bases de trabajo, 
aprobadas por el Jurado Mixto. 
VIGO, 29. — Procedente de Santiago 
llegó a Tuy en automóvil el señor Gil 
Robles. Después de entrevistarse con el 
Obispo de la diócesis, salió seguidamente 
para Lugo. 
Unas aclaraciones 
BILBAO, 29.—El periódico " E l Ner-
vión" publica unas declaraciones del 
señor Gil Robles en contestación a cier-
tas apreciaciones hechas por don Gus-
tavo de Castro, en las que se decía que 
el señor Cambó había llegado o estaba 
a punto de llegar a una inteligencia 
con don Miguel Maura y con Acción 
Popular para la formación de una de-
recha republicana. 
Los puntos esenciales de las manifes-
taciones del señor Gil Robles son los 
siguientes: Primero: Ni el señor Cambó 
ni persona alguna de las que le siguen 
se ha acercado a Acción Popular para 
proponerle tal cosa. • ' 
Segundo: Acción Popular ha de seguir 
fielmente la orientación y táctica que 
inspiró su nacimiento y que jamás se 
inclinaría por ese conglomerado políti-
co a que se aludía en las citadas mani-
festaciones. 
Tercero: Acción Popular aspira efec-
tivamente a una Federación de dere-
chas que serian autónomas y que esta-
rían'integradas por grupos de derechas 
que tengan la misma táctica y progra-
ma que Acción Popular. Y, por ultimo 
que Acción Popular no se ha desviado 
lo más mínimo de su programa inicial 
Nuevo Centro 
liviano anuncia que las fuerzas bolivia-
nas han obligado al enemigo a reple-
garse ayer en él sector de Jardán, en 
el frente de guerra del Gran Chaco. 
Los paraguayos han sufrido impor-
tantes pérdidas de hombres y material 
de guerra.—Associated Press. 
El conflicto de Leticia 
TOLEDO, 2 9 . - E n Romeral y organi-
zado por Acción Popular se verificó el 
S fo ^ constitución del Comité femé 
niño. Después de un Ocurso del pres 
dente de la Comisión, se eligió el Ctorm-
r ¿ m e n i n o . que quedó integrado de a 
siguiente forma: presidenta doña Te 
a Romeral; vicepresident . a, Francis 
Ta GSAvez; secretaria, Aurelia Roncero 
forera. Segunda Cirujano, y vocales 
Purificación Núfiez, Mariana Ramírez 
?ranci^a Murillo y Castora Conde 
Jacinto Cameros. José Díaz y 
Niiñez. 
Viaje de propaganda 
Germán 
A T TOANTE, 29.—Para los días U 
^ ^ 7 1 ? del próximo enero está 
anunciado un viaje de P ^ ^ - ^ ^ 
señores Gil Robles y don Luis Lucia, 
^ lo? pueblos de Villena, Monovar, No-
TW AIcov Cocentaina. Pego. De-
^ Ü S W deiySeCgura. Oribuela Beni 
^ E ^ h e , Almoradí y Dolores. E n No 
veida y otros puntos se preparan acto 
In su honor. Con este motivo cunde el 
entusiasmo por toda la provincia. 
Nuevos Comités 
ALICANTE, 29.—La Derecha Regio 
ha reanudado sus tra-nal Agraria 
bajos 
En Villajoyosa quedó consti 
S S o ' e l Comité de Acción Cívica de la 
Muier que lo preside doña Concepción 




Pilar Marti; tesorera, Paqui 
ta Lloret; vicetesorera, Josefa Mayor 
H U E L V A , 29.—Han quedado resuel-
tos los conflictos agrícolas que había 
planteados en los pueblos de Puerto del 
Moral y Santa Bárbara, merced a las 
reuniones celebradas entre patronos y 
obreros, bajo la presidencia de los al-
caldes de dichos Ayuntamientos. 
Condonación de multas 
En las dos Cámaras vence 
el Gobierno Boncour 
El Senádo aprobó la dozava del 
presupuesto y la emisión de bo-
nos de[ Tesoro 
Los diputados aprobaron el em-
préstito a Austria 
1 
PARIS, 29.—El Senado ha adoptado 
L a Reforma agraria 
MAS NORMAS PARA LA DECLA-
RACION D ^ F I N C A S 
Bases para la organización de los 
funcionarios adscritos a ella 
E n las sesiones celebradas ayer y 
anteayer por el Consejo Ejecutivo de 
la Reforma Agraria se han ventilado 
varios asuntos pendientes. 
Se ha acordado que no procede que 
por 242 votos contra 6, de 248 votantes, j el Instituto haga ninguna adquisición 
el conjunto del proyecto de dozava pro- de fincas con arreglo a las normas que 
visional, incluso el crédito de diez mi-
llones de francos para compra de trigo 
que había sido separado ayer, con la 
condición de que este crédito sea figu-
rado no en capítulo de Agricultura, sino 
en uno del ministerio de la Guerra, con-
cerniente a la Intendencia, que se con-
sidera más capacitada para ocuparse de 
este asunto. 
L a emisión de 5.000 millones de bonos 
del Tesoro fué aprobada igualmente por 
cifra la Comisión senatorial. 
Mañana a las diez se celebrará sesión. 
El empréstito a Austria 
TOLEDO, 29.—El gobernador recibió 
a una comisión de la Patronal de gre-
mios mercantiles que fué a pedirle la 
condonación de las multas de 150 pese-
tas que ha impuesto a 47 comerciantes 
con motivo de la pasada huelga al no 
abrir sus establecimientos. 
Siguen los a v a n c e s de los b o l i v i a n o s 
El Gobierno del Perú trata de buscar una solución 
pacífica a su conflicto con Colombia 
L A PAZ, 29.—El Estado Mayor bo- recha del Amazonas, ocupó Leticia, ex-
LIMA, 29.—El Gobierno se ha reuni-
do en Consejos extraordinarios varias 
veces durante esta semana para estu-
diar y encontrar una solución pacífica 
al conñicto surgido con Colombia por 
la posesión de la ciudad de Leticia.— 
Associated Press. 
• • • • 
Ignoramos las deliberaciones del Go-
bierno peruano en los Consejos a que 
alude el telégrafo, pero cualquiera que 
sea su decisión, y si ha de ser benefi-
ciosa, debe ser puesta en práctica rá-
pidamente antes de que las tropas co-
lombianas enviadas a Puerto Leticia 
lleguen a su destino. Una vez guarne-
cida la frontera, nadie sabe cuáles pue-
den ser las consecuencias de esa con-
centración de soldados. E n los momen-
tos de excitación como son los actua-
les, los fusiles se disparan solos. 
Nadie pudo pensar en los primeros 
momentos que el Incidente de Puerto 
Leticia diese lugar a complicaciones in-
ternacionales. Parecía tratarse más bien 
de una cuestión de policía interior de 
Colombia, sin otra derivación Interna-
cional que la protesta ante el Gobier-
no ílel Perú por tolerar bandas arma-
das y turbulentas en la frontera. Pero 
entonces se dijo que la invasión de Le-
ticia había sido obra de comunistas. 
Fué preciso que transcurrieran varios 
días para que por los Informes de los 
funcionarlos colombianos destituidos y 
expulsados de Leticia se conociese el 
verdadero carácter de la invasión. Y la 
realidad es que se trataba de un gol-
pe de tipo nacionalista semejante al de 
D'Annunzio en Fiume y al del general 
Zeligowskl en Vilna. 
Loa sucesos ocurrieron el día primero 
de septiembre. Un grupo de unos 300 
hombres salló de Caballococha, pobla-
ción peruana situada en la orilla de-
rla Gil, y vocales, Jesusa Maestre, Ma-
ría Giner, Mariana Cuistán, Isabel Fe-
rrer y Josefa Ferrer. 
Protesta por la suspen-
E l doctor Yen, representante de China en la Sociedad de Naciones, 
que ha sido nombrado embajador en Moscú 
E s significativo el nombramiento de Y e n para la Embajada china 
en Rusia, porque él fué quien n e g o c i ó con Litvinoff, comisario del pue-
blo de Negocios Extranjeros y delegado en Ginebra, la reanudación de 
las relaciones d iplomát icas . Ahora en su nuevo cargo puede continuar 
las negociaciones, precisamente sobre un problema que afecta de modo 
directo a Mandchuria. 
pulsó a las autoridades colombianas e 
izó la bandera del Perú al grito de 
¡viva Leticia peruana! Al día siguien-
te se designó como prefecto de la ciu-
dad al señor Hoyo Ozores, organizador 
del ataque. 
De este modo la reacción patriótica 
de loa colombianos era inevitable. En 
vez de preparar una expedición de po-
licía para castigar a un grupo de ban-
doleros, Colombia inició verdaderos pre-
parativos de guerra contra el Perú, ex-
plicables por la actitud Incierta del Go-
bierno de Lima, que parece dispuesto 
a aprovechar lo ocurrido para obtener 
una revisión del tratado de 1922 sobre 
fronteras. 
Desde el punto de vista legal, pare-
ce imposible discutir el derecho de Co-
lombia a proceder como juzgue conve-
niente en Puerto Leticia, y toda intro-
misión en el conflicto de las autorida-
des peruanas debe considerarse como un 
acto hostil. E l Tratado de 1922 fué apro-
bado por las Cámaras de los dos paí-
ses en 1925 y 1926", fué ratificado en 
1928 y está registrado en la Sociedad 
de las Naciones. Desde 1929 Colombia 
disfruta de esos territorios. Por consi-
guiente, si el ataque a Leticia fué obra 
de bandas irresponsables, el Gobierno 
colombiano tiene derecho a dispersar-
las a cañonazos, sin que esto pueda con-
siderarse como un conflicto internacio-
nal. Si no es así, si el Gobisrno peruano 
se hace solidarlo o ampara de algún 
modo a los invasores de Leticia enton-|a un buen número de extranjeros que 
ees lo sucedido es una agresión injus-ltomaban parte en actividades comunis-
tificada l'*3 en ^eman'a a I"6 salgan del terri-
torio. Hasta ahora las autoridades ale-
E l Gobierno de Lima explica su ac- manas no se habian preocupado de esto; 
titud arguyendo que el Tratado de 1922jpero se han anunciado varias medidas en 
es nulo de hecho por dos razones. Peí este sentido. E l "Berliner Tageblatt". 
haber sido concertado y ratificado porlftI " ^ f 0 tie™/0 ^ s€ fe]ic\t&' „dice 
tque esta medida puede ser aplicada a 
la Dictadura de Leguia, y porque Co- loa ciu<iadanos alemanes que viven e| 
O j L O S j \ 
M E D I T A C I O N E N N O C H E D E D I C I E M B R E 
Todos los caminos llevan a Roma. Pero, cuando Roma se deja a la 
espalda, todos los caminos llevan a Oriente. E n Roma está la Cúpula de 
la monarquía del Cristo. En el Oriente, la selva de la república de Pan. 
A su manera, la universalidad del Oriente es mayor aún que la uni-
versalidad de Roma. "Urbi et orbi" habla ésta. "Silvae et orbibus" suena 
la flauta de Pan. 
A su canción, los orbes se mueven en danzas elípticas. Los antiguos 
creyeron que era en círculos, según esquemas circulares. Desde Képler, 
al círculo sustituye la elipse. Como el circulo, la elipse es una curva ce-
rrada. Pero aquél tiene un solo centro; ésta, dos. Esta es infinitamente 
más compleja, viviente y delicada. 
Y fué justamente el descubrimiento astronómico de Képler, lo que 
salvó un día la racionalidad. Ligada ésta antes al esquema circular de 
los antiguos, estuvo bien seriamente comprometida, cuando la observa-
ción fué acumulando testimonios Irrecusables acerca de hechos no justi-
ciables según aquel esquema. Vinieron tales hechos a ser declarados 
"irracionales", aunque "reales"; tan reales como el movimiento, también 
manchado en Irracionalidad, desde Zenón de Eléa. Con la admisión del 
esquema elíptico, hallaron por fin los mismos explicación suficiente. L a 
razón conservó su primacía, como siempre, a cambio de un poco de to-
lerancia. 
E l astrónomo Képler es como el arquitecto Paladio. Introduce en el 
estilo del cielo no poco de caligrafía barroca. No demasiado: lo justo na-
da más. Lo Indispensable para que del cíelo, barridas por un seco viento 
de excesiva racionalidad, no se desprendan ni separen las estrellas todas, 
dejándolo vacío. 
Lo Indispensable, para que el canto de las estrellas sea antifonario. 
Para que dialoguen. E l diálogo, en efecto, necesita de curvas con centro 
doble. No le bastan las que, sobre ser cerradas, tienen un centro único. 
Eugenio d'ORS 
PARIS, 29.—En la Cámara de Dipu-
tados ha comenzado esta mañana el de-
bate sobre el empréstito a Austria. 
M. Louis Marín ha combatido el pro-
yecto indicando que podria acarrear per-
juicios diplomáticos a Francia el hecho 
de conceder empréstitos a otros países 
al mismo tiempo que se niega al pago 
de las deudas por incapacidad. 
Flandin declaró que combatía tam-
bién el proyecto de empréstito, pero 
que debía hacerse constar que esta ac-
titud no implicaba ninguna enemiga ha-
cia Austria ni hacia su Gobierno. 
Lamoureux, ponente general, y Vie-
not, ponente de la Comisión, declararon 
que eran favorables a la concesión del 
empréstito, ya que Francia debe con-
tinuar su política de solidaridad inter-
nacional. 
Por la tarde Herriot declaró que aun-
que ha criticado otras veces la política 
de préstamos a los Estados extranje-
ros, es hoy partidario del empréstito 
austríaco, porque cree que no debe ne-
garse a Austria lo que se concedió a 
Alemania en 1931 y porque se debe ser 
justo con la pequeña República y per-
mitirle reanudar su vida normal. Ade-
más, se trata de no hacer fracasar todo 
un régimen de restauración preparada 
por la Sociedad de Naciones. 
Luego Intervino Cherón, quien dijo 
que no se trata de un préstamo a un 
Gobierno extranjero, sino de una ga-
rantía de emisión y también de una 
contribución a una obra de resurgimien-
to económico y de paz. 
Habló después Boncour. Repitió al-
gunos de los argumentos de Cherón y 
añadió que Francia debe prestar a Aus-
tria los socorros que ella misma habla 
solicitado en las reuniones de la Socie-
dad de Naciones. Los socorros a Aus-
tria son, pues, indispensables para ase-
gurar base firm€ al edificio de Stresa. 
Boncour planteó la cuestión de con-
fianza, declarando que el Gobierno con-
sklera que .se trata de una cuestión Im-
portantísima de su política internacio-
nal y que afecta a todos la responsa-
bilidad. 
L a Cámara aprobó el proyecto de em-
préstito por 358 votos contra 188, des-
pués de haber rechazado por 387 votos 
contra 189 una enmienda de Louis Ma-
rín pidiendo que se subordinara la con-
cesión de garantía del Gobierno fran-
cés al empréstito austríaco a la condi-
ción de que no se trata más que de 
un empréstito al tipo de 4,50 por 100 
a la par. 
Boncour planteó la cuestión de con-
fianza en este punto. 
Francia y Norteamérica 
(Reproducción reservada.) 
El Reich expulsará a los comunistas extranjeros 
NO HAY ACUERDO ENTRE HITLER Y STRASSER 
sión de un periódico 
V A L E N C I A , 29.—El presidente de la 
Juventud Legitimista de Valencia ha di-
rigido a los periódicos un largo escrito 
copia del que ha enviado a las Cortes 
Constituyentes y al ministro de la Go-
bernación en el que protesta de la pro-
longada suspensión del semanario "Tra-
y de la clausura de los 
v /era vi-1 Círculos tradicionaJIstas de la provincia, 
las, U r i a n a Mingot Ensa Cervera, ^ ^ de la Cons_ 
centa Rostoll y R g ^ ^ ^ T ^ kitución que están en pugna con la a c 
rtltó que se c ^ f ^ t P r e s í d e n i de t ^ c i ó n d«l ministro de la Gobernación, 
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B E R L I N , 29.—La Policía ha invitado che Lloyd la compra de 12 navios con 
un total de 45.000 toneladas. 
E l pago se efectuará en tres anuali-
dades. 
Alborotos 
lombia, dicen, no ha cumplido sus com 
promisos en lo referente al terreno que 
debía entregar al Perú. Además, afta-
den, se entregó a Colombia sin plebis-
cito un trozo de tierra peruana, cuyos 
habitantes no deseaban cambiar de na-
cionalidad. L a observación de que el 
Austria, Suiza y Checoslovaquia, que 
pueden ser objeto de la misma medida 
de expulsión como una represalia. 
No hay acuerdo 
B E R L I N , 29. — La licencia de tres 
semanas Impuesta a Strasser por Hit-
ler terminaba hoy. Strasser encontrá-
Tratado es perjudicial para el Parú, co-jbase esta mañana en Munich; pero no 
mo, en efecto, lo es, no puede servir parece que tenga el propósito de venir 
a Berlín hasta el día 6 de enero y no ha 
regían anteriormente; por lo tanto, que 
no se puede acceder a la compra de la 
finca llamada "La Garza". 
Se asegura que uno de los primeros 
días del próximo mes de enero apare-
cerá en los periódicos oficiales el re-
querimiento para que los propietarios 
presenten las declaraciones de fincas 
afectadas por la Reforma agraria y, 
por lo tanto, que ese mismo día empe-
zará a correr el plazo de los treinta, 
el Senado por haber aceptado hoy esa j dentro de los cuales ha de cumplirse esa 
obligación. 
Como regla aclaratoria sobre esta 
moratoria se han aprobado las tres si-
guientes: 
Primera. A los efectos del aparta-
do 12 de la base quinta, se entenderán 
explotadas en arrendamientos sistemáti-
cos las fincas que estén Ininterrumpida-
mente arrendadas a renta fija desde 
hace doce o más años, computándose 
este plazo con relación a la finca en 
sí misma, sin tener en cuenta que haya 
pertenecido a más de un propiei.ario, 
salvo las excepciones que en el mismo 
apartado se contienen. 
Tal es el concepto que en arrenda-
mientos sistemáticos ha prevalecido 
después de muchas discusiones. 
Segunda. Se excluyen de la decla-
ración de fincas que han de hacer los 
interesados las comprendidas en el apar-
tado segundo de la base quinta, que 
dice: Las que se transmitan contra-
actualmente a titulo oneroso, sobre las 
cuales, a este solo efecto, podrá ejer-
citar el Estado el derecho de retracto 
en las mismas condiciones que determi-
na la legislación civil vigente. 
Tercera. También quedan excluidas 
de dicha declaración las fincas del apar-
tado quinto, que está redactado en los 
siguientes términos: Las que por las 
circunstancias de su adquisición, por no 
ser explotadas directamente por los ad-
quirentes y por las circunstancias per-
sonales de los mismos deba presumirse 
que fueran compradas con fines de es-
peculación y al único objeto de percibir 
su renta. 
E l Instituto podrá hacer las investi-
gaciones que crea convenientes sobre 
los casos comprendidos en los dos apar-
tados anteriores, bien por propia inicia-
tiva o en virtud de denuncia. 
Por ahora se desiste del propósito 
que había de definir lo que hubiera de 
entenderse por dehesa de pasto y labor, 
dehesa de pasto y monte bajo y explo-
tación forestal a los efectos de la ley 
de Reforma Agraria. 
E l señor Oriol denunció la invasión 
de la finca Villar de las Culebras, en 
término de Osuna, por los mismos roce-
ros que han estado trabajando en ella y 
que levantaron sus reales hace más de 
tres meses por terminación del trabajo. 
L a última parte de la sesión se dedi-
có al estudio de la plantilla formada 
por la Dirección general de la Reforma 
Agraria, en la que se detallan los nego-
ciados de que se han de componer la 
Secretaria general y las cinco subdirec-
ciones generales. 
También se examinaron las bases pa-
ra la organización del personal de dicha 
Dirección general, en la que como se 
sabe está incluido el Instituto de Refor-
ma Agraria. E l personal estará distri-
buido en cinco escaias: facultativo, téc-
nico, administrativo, auxiliar y personal 
subalterno, que se proveerán todas ellas 
por el personal procedente de la extin-
guida Inspección general de los Servi-
cios Social Agrarios. Las vacantes que 
haya en las dos primeras escalas se cu-
brirán por concurso, y si aun quedaran 
algunas plazas se cubrirán por oposi-
ción. Las vacantes en la escala adminis-
trativa se proveerán por oposición en-
tre personas poseedoras de algún título 
oficial, y las de auxiliar, por oposición 
libre, en la que no se exigirá ni siquie-
ra el grado de Bachiller elemental. 
L a próxima sesión se celebrará el 
miércoles en el nuevo local del Conse-
jo, calle de Niceto Alcalá Zamora 34 
WASHINGTON, 29.—Había circulado 
¡el rumor de que el señor Stimson habla 
[notificado oficialmente al embajador de 
Francia, que las negociaciones relativas 
lal tratado de comercio francoamerica-
ino quedaban interrumpidas. 
El subsecretario de Estado, sefior 
,CastIe ha puesto las.cosas en su ver-
'dadero punto, declarando que las ne-
gociaciones solamente se han suspen-
dido, y ello, a consecuencia del estado 
!de hecho producido por la situación po 
litica de los Estados Unidos con mo-
[tivo de la elección del señor Roosevelt 
para la Presidencia de la República, 
La crisis búlgara, resuelta 
SOFIA, 29.—Terminadas las consul-
tas con los jefes de los partidos políti-
cos, el Rey ha encargado nuevamente 
de constituir Gobierno al presidente del 
Consejo dimisionario, sefior Moucha-
nof. 
B E R L I N , 29.—El ministro del Interior 
de acuerdo con la dirección del Deuts 
ches Theater ha decidido cerrar el local 
y suspender la representación de laobraj 
de Julio Hay " E l buen Káiser aldeano",! 
por los incidentes que a diario se pro-i 
movían con las protestas de los católi-
cos, que no querían la obra y el apoyo 
a ésta de los racistas. Después, sin que 
en ello tuvieran el menor interés, inter-
vinieron los comunistas, lo que dió lu-
gar a alborotos en el paraíso del teatro. 
Como no había preparada ninguna otra 
obra, la dirección acordó cerrar. 
C r e m J u v E L 
pronto le casarás 
Onodá titee dt éam§txaSt* 
como argumento, sino como explicación 
del deseo de los peruanos de revisar lo 
establecido. 
hecho ninguna tentativa para entrevis-
tarse con Hitler, por estimar que la 
iniciativa de una entrevista de ambos 
Deseo muy comprensible, pero que|debía partir del jefe racista. 
no justifica el ataque a mano armada 
de un territorio extranjero. Son doa 
problemas completamente distintos, que 
no se deben mezclar. E s peligroso so-
bre todo en esa parte de América, cru-
ce de cuatro pueblos, alguno de los 
cuales no tiene todavía definidas sus 
fronteras. 
R. L . 
1 • B I B i l l • B H H H !? 
Visite la Sala de Demostración de 
Aparatos Philips Radio 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle del 
Prado). Venta a plazos y contado. 
Racista ejecutado 
D R E S D E , 29.—Hace algunos días el 
jefe de un grupo nacional-socialista fué 
asesinado por tres individuos. 
Se supone que estos individuos perte-
necían al partido, pues según se afirma, 
el jefe en cuestión había infundido sos-
pechas al servicio de informes racista. 
L a Policía persigue a los presuntos 
asesinos; pero se tiene la creencia de 
que éstos han penetrado en territorio 
italiano. 
Barcos para Rusia 
MOSCU, 29.—Se anuncia que el Go-
bierno de la U. R. S. S. ha concertado 
CASA ADOLFO H I E L S C H E B , S. A. con la Compañía aiemana Northdeuts-
Tratado francoalemán 
B E R L I N , 29.—En la Prensa se co-
menta el nuevo Tratado de comercio 
francoalemán. E n loa círculos políticos 
se afirma que dicho Tratado después del 
arreglo de Ginebra, relativo al desarme 
y del acuerdo de Lausana sobre las re-
paraciones, constituye un gran avance 
en las relaciones de los dos países. 
Francia y Alemania recuperan su li-
bertad en el. terreno de la política co-
mercial y dan un gran paso en favor de 
los acuerdos preferenciales. 
Visitas desmentidas 
B E R L I N , 29.—La Prensa publica una 
información de fuente autorizada, se-
gtm la cual niega lo que dice la Prensa 
inglesa que el canciller von Schleicher 
y el predidente del Consejo francés Paul 
Boncour pensaran visitar las capitales 
respectivas. 
£1 Problema del carbón 
La Federación de Sindicatos Carbone-
ros de España, nuevamente se ha visto 
obligada a poner en conocimiento del 
excelentísimo señor ministro de Agricul-
tura, Industria y Comercio, que las me-
didas adoptadas por el Gobierno para re-
solver el conflicto industrial, que va ago-
tando !a resistencia de las explotaciones 
hulleras, han resultado completamente 
ineficaces. 
La adquisición de cien mil toneladaf; 
con destino a los ministerios de Obras 
públioaa, Marina y Guerra, hasta la fe-
cha, y pese a lo ordenado, no ha tenido 
ninguna realidad, porque aquel tonelaje, 
íntegramente, sigue en los stocks y las 
restantes medidas, excepto la que afec-
ta al consumo de menudo por los vapo-
res pesqueros, carecen de inmediata vir-
tualidad para lograr la buscada solución. 
Ante posibles determinaciones de aque-
llos productores que no pueden resistir 
una explotación con pérdida y están im-
posibilitados para atender al pago de sus 
obligaciones por la carencia de créditos 
bancarios con los que hasta la fecha hi-
cieron frente a sus compromisos, la Fe-
deración de Sindicatos Carboneros de Es-
paña, se cree en el deber Imperioso de 
notificar al Gobierno la situación actual, 
esperando que éste, percatado de la gra-
ve trascendencia del asunto, adoptará ra-
pidisimamente aquellas soluciones que 
eviten a la industri» Vnillpra un Quebran-
to definitivo.—R. 
Una conferencia del se-
ñor Vázquez Humasqué 
Don Adolfo Vázquez Humasqué, di-
rector general de Reforma Agraria dió 
anoche una conferencia ante el micró-
fono de Unión Radio. 
Comenzó diciendo que se podía ase-
gurar sin temor a rectificaciones de 
bulto, que todos los españoles, altos v 
bajos están convencidos de la necesi-
dad de efectuar en nuestro país una 
reforma agraria. E l déficit que se obser-
va actualmente reclama la modificación 
de modo de ser de la explotación agri-
cola. 0 
Ha tenido su fin—agrega-el hecho 
de que el propietario de la tierra se-
gún el Registro de la Propiedad, pueda 
hacer cuanto le venga en gan¿. s e n í 
brando grano o plantando majuelo dan-
do negando trabajo. E l labriego está 
obl.gado a vivir de su trabajo. E l qUe 
posea la tierra tiene que ponerla a dis-
posición del que la necesita para em-
plear en ella su esfuerzo, sí él no es H 
cultivador directo de la misma 
t . ^ / f 6 / PÚbUC0 tiene necesariamen-
te que intervenir en la riqueza agríco-
la y minera, condicionando su produc-
ción, su consumo y su venta 
No se puede producir sin medida 
para que la sobreproducción cree una 
crisis al tratar de colocar el sobrante 
de consumo interior en los mercados 
extenores. Es preciso, pues, que el E s -
tado ponga en orden las cosas de la 
producción por medio de una economía 
mten.ven.da. E l Instituto de Reíorma 
Agraria coadyuva a esta gigante^a 
tarea del Poder público, JwgSffig 
(Continúa al final dp ,a prünera colum 
na de cuarta plana.) 
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Campeonato castellano de "baskel bal!" 
El Barcelona deja en libertad a Samitier y ñ e r a . "Match" 
de natación para el día 22 de enero 
Basket ball 
E l campeonato castellano 
T^ia/ederaCÍÓri Castellana de Basket-
Ba 1 pone en conocimiento de todos los 
^lubs que deseen tomar parte en el 
campeonato regional que comenzará el 
pnmer domingo de enero, día 8 que la 
inscripción quedará cerrada definitiva-
mente mañana día 31. 
Todavía pueden solicitarse las fichas 
para los jugadores que hayan de parti 
Football 
E l Montepío de jugadores 
Anoche se celebró la Asamblea de 
constitución de esta entidad, bajo la pre 
sidencia del doctor Oller. 
E l consejero delegado señor Sanchis 
y Zabalza dió cuenta de haberse cum-
plido los requisitos legales gubernativos, 
y el secretario, señor Alvarez, agregó al-
gunos datos informativos de interés para 
los representantes de las Sociedades de 
la Federación Castellana. 
E l doctor Oller dió cuenta de que en 
los dos meses y medio que el Montepío 
está funcionando interinamente, como 
sección de la Federación Castellana, han 
sido tratados ya los siguientes casos: 
Cincuenta y cuatro lesionados, de ellos 
seis con fracturas, lo que originó 130 se-
siones de diatermia, 106 de cámara de 
Bier, cuatro de rayos ultravioleta, dos 
de escayolado, 10 radiografías y 458 cu-
ras. 
Excitó el presidente a los directivos 
de las Sociedades a que contribuyan con 
su acción vigilante y convincente a re-
primir el juego violento y requirió una 
vez más el apoyo entusiasta de todos 
para conseguir que el Montepío llegue 
en breve al máximo grado de floreci-
miento. 
Se dió cuenta de haberse designado 
por el Colegio Regional de Arbitros co-
mo representante suyo en la Directiva 
del Montepío, al señor Iglesias y la 
Asamblea ratificó la designación de la 
Junta directiva, haciéndose constar, a 
propuesta del representante del Athle-
tic, señor Urzáiz, un voto de gracias a 
los elementos directivos por el acertado 
funcionamiento de que en su período pro 
visional ha venido dando pruebas esta 
Institución benéfica. 
E l Barcelona deja en libertad a varios 
jr-yadores 
B A R C E L O N A , 29.—La Junta directi 
va del Barcelona ha celebrado reunión 
extraordinaria para decidir en definiti 
va los acuerdos tomados, en vista de 
los últimos resultados obtenidos por el 
equipo. Se acordó jubilar a diez juga 
dores, entre los cuales figuran como 
más destacados, Samitier, Fiera, Más y 
Dos Santos. Los otros son Escrich, Vic 
torio Cruz, Porrera, Diego, Vidal de 
Cárcel y Gual. A los jugadores Dos 
Santos, Victorio Cruz, Más, Porrera y 
Escrich, se les entregará la baja y los 
sueldos correspondientes a los meses de 
reformar la vida rural española, ínter 
viniendo en su modo de ser y en su 
forma de hacer. Para tal empresa le 
t proporciona elementos suficientes la ley 
" fde bases votada en Cortes el 15 de sep-
tiembre 1932. 
Dice a los Impacientes y desconfia 
dos, que n J tienen derecho para dudar 
de la recta intención de la República 
L a ley de Reforma agraria no permite 
tocar ni una sola hectárea de tierra, 
sin que antes haya estado incluida en el 
Inventario, el cual ha de hacerse con 
arreglo a la Base séptima. L a ocupa-
ción de tierras determinadas que hoy 
representaría una vulneración de la ley, 
dentro de tres o de seis meses será un 
hecho legal, que privará de todo dere-
cho a reclamar en Justicia al que se 
oponga a esa incautación. 
Excita a los proletarios de Andalu-
z a , Extremadura y la Mancha, a que 
sepan aguardar, para no ir, además, 
contra la economía rural. E l que quie-
ra trabajar, llegado el momento opor-
tuno trabajará, pues no carecerá de tie-
rra ni de capital de explotación. Pero 
todo con la ley Agraria en la mano. 
Esta ley ha de ser acatada y respetada 
por todos. 
E l decreto de primero de noviembre 
último, servirá de enlace entre el ré-
gimen del ruralismo de hoy y el que 
ha de implantarse con la ejecución de 
la Reforma Agraria. Por este decreto 
se asocian: la tierra, cedida a renta por 
él propietario o arrendatario; el capi-
tal de explotación, facilitado en entre-
gas escalonadas por el Instituto, y el 
trabajo, aportado por los obreros cam-
pesinos. A l cosechar se resarcirán unos 
y otros de sus aportaciones, y el mar-
gen de beneficios, si lo hay, será para 
el trabajador. 
A l mismo tiempo, el Instituto de Re-
forma Agraria atenderá al rescate, or-
denación y explotación de los bienes co-
munales, propulsando las grandes obras 
de transformación y saneamiento, con 
lo que se demostrará al mundo entero 
con nuestro plan de diez años, que en 
España es una impresionante realidad 
la mejora política, social y económica. 
Un banquete 
Con motivo de haber terminado la 
resolución de más de ocho mil pleitos 
de revisión de rentas de la tierra, que 
fueron elevados en alzada a la Comi-
sión Mixta Arbitral Agrícola, los ele-
mentos que constituyen este organismo 
se reunieron para almorzar en la «Hos-
tería del Estudiante» de Alcalá de He-
nares. Asistieron el presidente, vicepre-
sidentes, vocales, representantes de los 
propietarios y arrendatarios y los obre-
ros, los abogados del Estado, que han 
sido ponentes en los pleitos y los secre-
tarios de las cinco Secciones de la Pro-
piedad Rústica de la mencionada Comi-
sión. E l director general de lo Conten-
cioso, don Valeriano Casanueva, quiso 
acompañar a los abogados del Estado 
que tan ímproba labor han realizado 
en la Comisión Arbitral. Al final de la 
comida, el señor Ruiz Manent, presi-
dente de la Comisión Mixta Arbitral 
Agrícola, pronunció breves palabras pa-
ra celebrar la armonía que reinaba en-
tre elementos tan dispares como son 
los que constituyen dicho organismo, y 
deseó que, en las futuras tareas que 
éste ha de tomar a su cargo, prosiga 
esa armonía para poder realizar una 
«rran labor. Finalmente, hizo un espe-
cial elogio de los abogados del Estado 
y de los secretarios. E l director gene-
íaJ de lo Contencioso agradeció los elo-
gios del presidente al Cuerpo de Abo-
gados del Estado y felicitó a los miem-
bros de éste, que tanta parte han lo-
mado en la obra efectuada. 
diciembre y enero. A Vidal, Diego y 
Gual se los deja en libertad, pero se les 
abonará el sueldo hasta fin de tempo-
rada, si no encuentran ningún club que 
los tome a su servicio. E n cuanto a Sa-
mitier y Fiera, además de abonárseles 
los sueldos hasta terminar la tempora-
da se les dará un partido de beneficio. 
De esta manera, el grupo de jugadores 
profesionales del Barcelona será de 26 
en vez de 36, lo cual representa para el 
Barcelona una notoria economía. 
Samitier ha manifestado que acata-
rá lo que se decida, aunque lo considera 
improcedente, por cuanto en la presen-
te temporada, en siete partidos que ha 
jugado ha marcado diez «goala>. Ma-
nifestó también «el mago» que se me-
recía mejor trato después de haber lu-
chado tantos años por los colores azul-
grana. Considera que la afición le da-
rá la razón e insiste en que se conser-
va aún en condiciones de jugar. Segui-
ré entrenándome—dice—si no se me 
priva la entrada y estaré siempre a dis-
posición del club, y sólo en un caso de 
extrema desconsideración, me decidiría 
a ingresar en otra entidad, cosa que se-
rá fácil. 
Por su parte. Fiera, ha hecho mani-
festaciones análogas a Samitier. Los 
demás, están dispuestos a entrar cuan 
to antes en negociaciones con los dife 
rentes clubs. 
Parece ser también que Samitier gea 
tione cerca de Zamora el ver la mane 
ra de ingresar en el Madrid. Pero es 
tas gestiones serian, en todo caso, de 
carácter particular, teniendo en cuenta 
que ya el Madrid hizo gestiones con 
Samitier y que no consiguieron por-
que se interpuso el Barcelona. 
CAMPEONATO I N F A N T I L 
Partidos para el domingo, 1 de enero 
Campo de los Luises 
A las ocho y cuarto: 
Peña Crespo-Club Deportivo Iriante 
A las nueve y media: 
Covadonga-Club Deportivo Republi-
cano. Arbitro, señor González. 
Campo del Piscis 
A las once: 
Racing Tutor-Club Deportivo Piscis. 
Arbitro, señor Vidtegaín. 
A las tres: 
Peña Miguel-Olub Deportivo España 
Arbitro, señor Peñaranda. 
Natación 
Oanoe-Deportivo 
BILBAO, 29.—Definitivamente, el día 
22 del próximo mes de enero se cele 
brará un interesante "match" de nata 
ción entre los equipos del Club Depor 
tivo de esta capital y del Canoe, de 
Madrid. 
Los madrileños han aprovechado para 
ultimar este encuentro la ceüebración del 
partido Athletic de Bilbao-Madrid. 
Los nadadores bilbaínos devolverán la 
visita durante el mes de marzo. 
Hockey 
Athletic-Club de Campo 
Mañana sábado, día 31 de los corrien 
tes, a las tres y media de la tarde, se 
efectuará el partido de campeonato fe-
menino, entre los equipos del Athletic 
Club y Club de Campo. E l encuentro 
tendrá lugar en el campo del Athletic 
Club, calle de Méjico. 
E l partido promete ser muy intere-
sante, dada la categoría de los dos equi-
pos. 
Golf 
L a Copa Navidad 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Han termi-
nado las pruebas de Navidad celebradas 
en el campo de Lasarte. Triunfaron Ig-
nacio Ugarte y Domingo Arsuaga. 
Billar 
Campeonato de Madrid 
Resultados de los partidos últimamen-
te celebrados, correspondientes al cam-
peonato madrileño: 
Tercera categoría, a 300 tantos 
A G U I L E R A vence a Aguirre, a Váz-
quez y a Reig. 
BARINAGA vence a Escudero, a Reig, 
a Cartagena y a Mayral. 
A G U I R R E vence a Cartagena y a 
Barinaga. 
I G L E S I A S vence a Suelto y a Reig. 
Cuarta categoría, a 125 tantos 
S A E Z vence a Mueras. 
A G U I L E R A vence a Agumaco. 
RODRIGUEZ vence a Arcas. 
F E R N A N D E Z vence a Imaz. 
Quinta categoría, a 100 tantos 
C A B A L L E R O vence a Lupión, a Pi-
nós y a Ulloa. 
D E L PINO vence a Castro y a Hon-
toria. 
CARRO vence a Castellón y Del Pino. 
Sexta categoría, a 60 tantos 
GOMEZ vence a Pérez, a Iglesias y 
a Guarner. 
MORENO vence a Argüello (F . ) . 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los encuen-
tros de ayer en el frontón Jai Alai: 
Z A R R A G A y P E R E A (rojos) gana-
ron a Izaguirre y Abásolo por 50-37. 
A pala. 
Los rojos dominaron durante todo el 
partido y ganan por trece tantos. Fué 
muy buena la labor de la pareja gana-
dora; en cambio, la del zaguero azul, 
dejó algo que desear. 
OSTOLAZA y B E R O L B G U I (azules) 
ganaron a Ucín y Salaverría por 50-49. 
A remonte. 
Partido muy emocionante por su al-
ternativa y desenlace final. Después de 
una igualada en el tanto cuarto, ee ade-
lantan los rojos y toman una buéna 
ventaja. Sin embargo, son alcanzados en 
el tanto 47, y se registran igualadas en 
los tantos 48 y 49. Los azules hacen el 
tanto final. 
MUGUETA y A B R I S Q U E T A (rojoé) 
ganaron a Múgica y Fitero por 40-28. A 
remonte. 
Partido reñido en los primeros 14 tan-
tos; después dominan los rojos y triun-
fan con facilidad por 12 tantos. 
Rugby 
E l equipo castellano en Fez 
E l segundo partido de "rugby" juga-
do en Fez por la selección castellana 
contra otra francamarroqul ha termi-
nado con el empate a ocho puntos. 
Juegos Olímpicos 
L a participación del Japón 
E l doctor Goh, manager ded equipo 
olímpico japonés, ha expuesto los pro-
yectos de su país para la participación 
en los Juegos Olímpico® que se celebra-
rán en Berlín en 1936 y para asegurar, 
se la organización de los que se cele 
brarán en 1940. 
Para el año 1936 el Japón estará re 
presentado por un potente equipo, que 
será entrenado durante los tres años 
que faltan, pues el Japón está dispuesto 
a presentar en Berlín un gran equipo, 
que pueda Igualar o superar la proeza 
efectuada en la última olimpiada cele-
brada en Los Angeles. 
E n este equipo estará excluido todo 
elemento femenino, pues los médicos 
nipones han reconocido a algunas de sus 
atletas, comprobando que la práctica 
de los deportes las perjudica, en vez de 
beneficiarlas. Los japoneses estiman que 
una vez que la mujer está en edad d 
casarse debe renunciar a la práctica de 
los deportes, para consagrarse exclusi-
vamente a su papel de esposa y madre. 
Estas han sido las manifestaciones 
del doctor Goh, después del excelente 
papel efectuado por el equipo que diri-
ge, que, según él, encierran un bello 
ejemplo para los Estados europeos y 
americanos, y una lección para las fé-
minas^-deportivas que tanto empiezan a 
abundar en nuestros tiempos. 
LMIEHTOS PflBll OBRUS PÜBLIMS 
Se ha ordenado librar a la provin-
cia de Cáceres, para construcción del 
camino vecinal de Torrejoncillos Ríolo-
bos, la carretera de Puente de Guadal-
cll-Cludad Rodrigo, la cantidad de pe-
setas 33.020,27. 
A l a Mancomunidad d e l Segura, 
3.000.000 de pesetas para gastos; para 
lo mismo, 2.000.000 a la del Guadal-
quivir y 100.000 pesetas para la Acequia 
del Jarama. 
A Cáceres para reparación de la ca-
rretera de Malpartida de Cáceres a Por-
tugal por Alcántara, 122.017,92 pese-
tas. 
A Huelva, para ensanche y mejora 
de curvas en el acceso al puente en 
Niebla sobre el río Tinto, de la ca-
rretera de Alcalá de Guadaira a Huel-
va, 59.577,98 pesetas. 
A la misma, para reparación de la 
carretera de San Juan del Puerto a la 
Rábida, 51.912 pesetas. 
E s famoso San Manuel 
pero también son famosos los ob-
sequios en tartas adornadas, bom-
boneras y preciosos caprichos de 
porcelana y cristal de MARTINHO. 
Arenal, 6—Teléfono 10309. 
NOVELAS BLANCAS 
de Maryan, Coulomb, Vertió! y otros. Va 
len CUATRO pesetas, se liquidan a UNA 
P E S E T A Lista gratis. E L L I B R O BA 
RATO. San Bernardo, SL 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
AVENIDA.—"Barrios Bajos" ldeI Federico austero, autoritario, Justo, 
Ha utilizado el señor Fernández A r . contraponiéndolo a algo que de su sem-
'blanza ha restado siempre la critica: la 
sentlmentalldad. Y sentimental es tam-
bién el bravo soldadote que soñó con 
un reino militarizado, el rey llano, flau-
tista y aficionado a los perros. Tan fiel 
es la estampa que de Federico el Gran-
de se da en la película en estos aspectos 
de carácter, que se evoca por si solo 
aquel famoso cuadro alemán en que apa-
rece el rey con dos galgos, una esfera 
terrestre al lado y tocando la flauta 
Porque no falta, además, ni el milita-
rismo—hay grandes exhibiciones—, ni 
la fuerza anecdótica del rey, tan frugal 
de sueño, que se hace despertar por su 
ayuda de cámara bien temprano, con 
agua fría, ni, en fin, deja de entreverse 
en los dichos chispeantes e Ingeniosos 
aquel aprendizaje volteriano. Fiel, como 
queda dicho, es al propio tiempo la pin 
tura de la época. Bailes, comidas, ga-
lanterías cortesanas, hasta un concier-
to de cámara en el que la música de 
Bach resuena con vibrante armonía y 
majestad entre acordes de clavecín y 
vlolines. 
AI lado de estos trazos biográficos y 
de época, la acción picaresca y "opere-
til" da gracia y donaire a la reconstruc-
ción histórica y enlaza con interés viví-
simo todos los matices. Bien dirigida, 
magníficamente interpretada por L i l Da-
gover, perfecta de fotografía y de mu-
slcación, no incurre tampoco en graves 
deslices morales. Hay los propios de la 
acción galante y frivola, algunos de los 
cuales se exhiben con cierto desenfado 
y atrevimiento. 
L . O. 
R A M I R E Z 
C A M I S E R T A 
Carrera de San Jerónimo, 12 
L a longevidad y las 
Vitaminas 
Es el último avance de la clínica mo-
derna que ha descubierto la virtud tera-
péutica de ciertas substancias de compo-
sición misteriosa, a las que se da el 
nombre de "vitaminas", reconocidas co-
mo indispensables para nutrir las célu-
las más vitales. La falta de estas subs-
tancias en los alimentos, predispone nues-
tro organismo a un desgaste prematuro 
y a toda suerte de enfermedades, como 
son: la neurastenia, la anemia, el agota-
miento en los hombres de negocios, la 
albuminuria, el raquitismo en los niños, 
etcétera, mientras que ingiriéndolas abun-
dantes, está probado que contribuyen al 
mejoramiento general y a la resistencia 
física en todas las edades; por lo tan-
to, es un medio eficaz para gozar de 
salud y plácida vejez. 
Se comprende por esto, que la química 
aplicada a la farmacopea no haya cesa-
do en sus investigaciones, hasta poder re-
unir un conglomerado vitaminoso que 
constituya un alimento ideal para rege-
nerar las células cuando están empobre-
cidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo mez-
cláis en la lephe aumenta ésta cuatro 
veces su valor nutritivo, y preparado di-
cho Ruamba en forma de chocolate se 
obtiene un desayuno o merienda delicio-
sos, que a la vez hará prodigios en vues-
tra salud delicada, librándoos de las en-
fermedades ya mentadas. 
davin para su obra todos los elementos 
clásicos y constantes del saínete y to-
dos los tópicos saineteriles también so 
bre la bondad y la nobleza del pueblo 
de Madrid, tan usados, tan manidos que 
pudieran alquilarse ya con el guarda 
rropa del teatro. 
No tiene derecho a esto el señor Fer-
nández Ardavln; cuando se anuncia una 
obra en verso con un titulo tan amplio 
como «Barrios Bajos>, es para hacer 
algo profundo, no para contentarse con 
unas notas superficiales de pintores-
quismo exterior. E l señor Fernández 
Ardavln debe saber, tiene la obligación 
de saber, como autor y como poeta, que 
lo pintoresco no es nunca sustancial 
que no es más que la espuma que pro 
duce la fermentación de algo positivo 
y fundamental que hay por debajo: no 
tas raciales, Influencias de ambiente es 
pirltual y material, caracteres... todo 
lo que forma y compone la manera de 
ser. de un pueblo. A esto hay que Ir 
cuando se quiere hacer algo sintético y 
representativo, que las espumas ellas 
solas vienen a la superficie y están a 
la vista del más miope. 
Con los mismos elementos tan usa 
dos ya: el muchacho garboso y Juer 
gulsta, él, cajista de imprenta; la mu 
chacha enamorada constante y fiel, la 
moza arriscada que lo engatusa, cual 
quler zurcidor de escenas, con un diá 
logo fácil y unas buenas ocurrencias 
hubiera hecho una obra entretenida, una 
obra más del madrileñlsmo al uso. Pero 
al hacer una comedia en verso, con lo 
que es el verso, por ser labor de poetas 
—pensar hondo y decir claro, según la 
definición clásica—se hace esperar de 
expresión sintética y profunda, algo de 
ir a la entraña de los sentimientos y de 
las cosas, que aquí falta por completo 
Como todo queda en superficie, hay 
una primera desilusión, que se complica 
con otras. No se emplea el verso oc 
tosílabo, tan fácil y tan espontáneo, que 
fué fiel servidor del saínete, sino versos 
complicados; asoma con ingrato sonso-
nete el de nueve sílabas, que da un fal-
so empaque declamatorio a los persona 
jes y quita de la expresión y del diálo-
go toda naturalidad y produce una en-
golada afectación que riñe con la lla-
neza, con la naturalidad, con la senci-
llez que todos, por conocerlos de mu-
chos años, atribuimos a los personajes 
Y la prueba es que en la última es-
cena, cuando surge el romance y los 
afectos se exponen con espontaneidad y 
con entusiasmo, es cuando surge el ca-
lor en el público y hay efusión en el 
aplauso. 
Esa frialdad hace pensar que todo el 
asunto, lo esencial de la obra, va siendo 
adjetivo, como notas de ambiente, y es-
tá muy avanzada la comedia y aún se si 
gue esperando que el asunto aparezca 
con brío no surge; no hay más que la 
fidelidad honrada y heroica de una mu-
chacha que sabe sacrificarse honrada 
mente a su dignidad y al deber del hom-
bre que quiere: una figura deliciosa que 
rima bien con la limpieza total de la 
comedia. 
E n medio del apagamiento general, 
surgen de cuando en cuando, como lla-
maradas pasajeras, algún pasaje afor 
tunado, algunos versos vibrantes, como 
la evocación de una verbena; pero a cos-
ta de algo muy grave en teatro: a cos-
ta de que sean conceptos superiores a 
la cultura del personaje y se vea, Ima 
ginativamente, cómo éste se esfuma pa-
ra dejar ver, en primer término, la figu 
ra del autor. Como sucede en un Inter 
medio, donde se dicen cosas que no hu-
biera sido preciso decir, como por medio 
de un "speaker", si se hubieran sugeri-
do, mejor que dicho, en la. comedia. E n 
resumidas cuentas, todo estaba sabido, 
tipismo, pintoresquismo y elegías al Ma 
drid que fué. 
L a representación Impecable; todos 
los actores marcaron a maravilla sus 
temperamentos templados. Destacaron 
Collado, en su tipo demasiado plano y 
demasiado pasivo; Josefina Tapias, Ju-
lia Pachelo, Amelia de la Torre, Fer-
nández Cuenca, en un indiano bien vis-
to, y José Pidal. De intento citamos la 
última a Josefina Díaz, para destacar 
su acierto completo; fué un constante 
dominio del matiz, de la expresión justa 
que culminó en el fervor apasionado de 
la escena final. 
E l público aplaudió algunos versos, y 
al final de los actos para reclamar la 
presencia del autor. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
B A R C E L O . — " L a bailarina de 
Sans-Souci" 
Ha querido esta cinta alemana ser una 
reivindicación histórica—más aún—, una 
Idealización del tipo de Federico el Gran 
de. Y ambas cosas ha logrado con un 
acierto de realidad extraordinaria y un 
lujo de detalles y de matices que hacen 
vivir la época y el ambiente en toda su 
plenitud. E l motivo escogido para tra 
zar la semblanza del rey es acaso le-
gendario. L a llegada a Berlín de una 
bailarina, cuya amor sacrifica el mo-
narca por servir los intereses políticos 
y militares de su Estado y granjearse 
el cariño de su pueblo. Pero este motivo, 
en gran manera cinematográfico, sirve 
de base para descubrir todo el carácter 
H O T E L I N G L E S 
E C H E G A R A Y , 1 2 - - M A D R I D 
F I E S T A D E FIN D E AÑO 
G R A N C E N A A L A A M E R I C A N A 
F O R M I D A B L E O R Q U E S T A 
G R A N C O T I L L O N 
P R E C I O D E L C U B I E R T O , INCLUIDO VINO 
D E RIOJA Y C H A M P A G N E , 18 P E S E T A S 
R E S E R V E N SUS MESAS 
T E L E F O N O S : 11030, 11038 y 11039 
H O T E L V I C T O R I A 
Cena de Fin de Afío—Gran Cotillón—Tómbola—Grandes regalos. 
25 pesetas. Vinos y Champagnes incluidos. Entrada al baile con 
derecho a consumición, 10 pesetas. Teléfono 12870 
Hoy, el homenaje a Villaespesa 
Hoy, a las diez de la noche, en el Tea 
tro Lírico Nacional, se celebrará el 
anunciado festival a beneficio de don 
Francisco Villaespesa, con él estreno de 
su obra, con música del maestro More 
no Torroba, titulada "Era E l " . A las 
eminentes personalidades artísticas que 
intervendrán en esta función hay que 
añadir el nombre del divo Miguel Fleta. 
L a canción de la citada obra estará a 
cargo de la soprano María Esplnalt. 
E s grandísimo el pedido de localidades 
que existe para esta función y la Comi 
sión organizadora continúa recibiendo 
ofertas de colaboración en él festivaJ. 
Los empleados de espectáculos 
E l Jurado Mixto de Espectáouflos Pú-
blicos ha dado una nota amneiando que 
se va a proceder Inmediatamente a la 
formación del censo del personal ouxi 
liar de los mencionados espectáculos. 
Quienes se consideren con derecho a 
figurar en este censo pueden solicitarlo 
en la Secretaría del citado Jurado Mix-
to, Rosalía de Castro, 25, primero. 
E s Importante la Inscripción de los 
interesados en ese censo, que abarca 
toda España, excepto Cataluña, pues 
quienes no posean el carnet que expedi 
rá el Jurado Mixto, no podrán ser con 
tratados para prestar sus servicios en 
ninguna clase de espectáculos públicos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O NACIONAL 
Hoy, a las 5,30: "Los sobrinos del ca-
pitán Grant". Noche, función de homena-
je y beneficio al poeta Villaespesa. Do-
mingo, noche, despedida de la compañia 
y última representación de "Doña Fran-
cisquita", por los grandes divos Miguel 
Fleta, María Espinalt y Matilde Vázquez. 
Luisa Helios 
en el ESPAÑOL Hoy, a las 6,30, con-
cierto de bailes clásicos a beneficio de 
la Asociación Femenina de Educación 
Cívica, con el trio Madrid y la concertis-
ta Maruja Hernández. 
Están invitados su excelencia el Pre-
sidente de la República y el jefe del Go-
bierno. 
Avenida 
E l espectáculo mejor para niños. Pipo,. 
Pipa y el Gato Trespelos. Dos horas de 
risa continua. Ddtningo, 1 enero, 3 pese-
tas butaca. 
Fígaro 
Hoy, en viernes de moda, la graciosísi-
ma película de Pascuas, que constituye 
un clamoroso éxito de risa, "La aventu-
rera de Túnez". De Berlín aJ Sahara en-
tre un torrente de carcajadas. 
Actualidades 
Formidable éxito del segundo progra-
ma de ACTUALIDADES, con el repor-
taje del incendio d* los almacenes " E l 
Siglo", en Barcelona. E n las especiales, 
igual programa y la divertida produc-
ción U. F . A.; "Emii y los detectives". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz d« Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: Barrios bajos (gran 
éxito). Domingo, a las 4: Pipo, Pipa y el 
Gato Trespelos (butaca, 3 pesetas). 
B E A T R I Z (Hermosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,80 y 10,30: Teresa de Jft-
sús (últimas representaciones por tener 
que cumplir la Compañía contratos he-
chos con anterioridad a este sensacional 
estreno) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 5,30: Los sobrinos del capitán 
Grant. —10: Función-homenaje al poeta 
Villaespesa. 
CIRCO F E I J O O (Calle Barceló. Cale-
faclón).—8 ("matlnée") y noche 10,30: 
L a gran Compañía Internacional de cir-
co, el chimpancé Júpiter y Sam Barton. 
CIRCO PRICE.—Campeonato mundial 
de baile de resistencia. Espectáculo per-
manente. Exito grandioso. Llevan bailan-
do 327 horas. Grandes exhibiciones. Hoy. 
1 tarde y 11 noche, dos grandes festiva-
les, en los que tomarán parte varios ar-
tistas. 
COMEDIA.—A las 10,30: Jabalí (27-12-
932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6.30 y 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (bu-
tacas, 2,50 pesetas) (22-12-932). 
ESPAÑOL — 6,30: Concierto de bailes 
olásicos por Luisa Helios y la concertis-
ta al piano Maruja Hernández. — 10,30 
(Xirgu-Borrás): Nacimiento. 
FONTALBA (Carmen Díaz). •— A las 
8,30: Las del sombrerito verde (butaca. 
pesetas).—A las 10,30: E l balcón de la 
felicidad (estreno) (10-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé).— 
6,30: L a vertganza de don Meado.—10,30 
Los chatos (reposición). Butacas, las me-
jores, 2,50. 
IDEAL—8,30 y 10,30 (éxito clamoroso 
de la obra de magia): Los polvos de la 
madre Celestina. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Mi dis 
tinguida familia (caricatura de un hogar 
moderno) (clamoroso éxito de risa) (10-
10-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie 
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-
932) 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 6,30: E l santo de la Isidra y Los 
claveles.—A las 10,30: E l dúo de la afri 
cana y E l puñao de rosas. E n breve, es-
treno: Rosa de Flandes. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: E n la 
pantalla las prefieren rubias (populares 
3 pesetas butaca) (17-12-932). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: María, la 
famosa (3 pesetas butaca) (20-12-932) 
PRONTON JAI A L A I (Alfonso XI) .— 
A las 4 (especial): Primero (a remonte), 
Irlgoyen y Errezábal contra Pasieguito y 
Salaverría I. Segundo (a pala), Fernán 
dez y Perea contra Gallaría I I y Bego 
ñés. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — Desde 11 mañana 
continua. Una peseta butaca. Noticiarios 
U. F . A. y Eclair: Figuras de nacimien-
to, Las maravillas de Noruega (en espa 
ñol). Arboles y flores (dibujos sonoros) 
Incendio de los almacenes " E l Siglo", en 
Barcelona. 7 tarde a 9 y 11 a 1 noche (es 
pedales): Reportajes y Emil y los detec 
Uves (24-12-932). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Chandú (fantasía oriental; origi-
nalísima) (28-12-932), 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4.30, 6,30 
y 10,30: Cinemanía (27-12-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La bailarina 
de Sans-Souci (por Li l Dagover y Hans 
Stuwe; cuarto "film" extraordinario) y 
un complemento de la mayor actualidad 
del incendio de los Almacenes " E l Si 
glo", de Barcelona. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l príncipe de 
Arkadia (28-12-932). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio): Monsieur le fox. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Mercado de escándalos (por Charles 
Bickford). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 4): E l vencedor (20-12-932). 
C I N E D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Peter Voss (gran éxito) (28-
12-932). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: L a pura verdad (totalmente 
en español) (15-11-932). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
Monsieur, madame y bibi (18-10-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l expre-
so de Shanghai (hablada en español) (25-
10-932). 
CINEMA CHUECA.-!6,30 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): Greifer. 
CINEMA GOYA.—6,30 y .10,30 (Viernes 
fémina. Localidades de señora a mitad 
de precio): Prestigio (28-12-932). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: E l país vas-
co y Premio de belleza (22-6-932). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Arsene-
Lupin (por Jhon y Lionel Barrymore). 
F I G A R O (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: L a aventurera de 
Túnez (graciosísima producción). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: E l Congreso se divierte 
(grandioso éxito) (18-11-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: E l 
colegial (por Pamplinas) y L a tierra sin 
mujeres (26-11-929). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,20 y 10,20: Un loco de 
verano y L a vuelta al mundo (con Dou-
glas Fairbanks) (21-12-932). 
ROYALTY.—A las 6,30 y 10,30: Africa 
indomable (la mejor película de fieras 
hasta la fecha) (29-11-932). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Ilusión ju-
venil (13-12-932). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ga-
rantizado): Erase una vez un vals (la 
opereta de las operetas) y Musas argen-
tinas (tangos por Carlos Gardel) (15-11-
932). 
TOURNTE (Mayor, 15). —The dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
F I G A R O 
E l lunes 2, E S T R E N O 
Hombres en 
mí vida 
Hablada en español, por 
L U P E V E L E Z 
LUIS ALONSO 
RAMON P E R E D A 
CARLOS V I L L A R I A S 
Producción C O L O M B I A 
P R O X I M A M E N T E 
Sr QF 
Diez y ocho escalas del 
"Zeppelin" en Sevilla 
B E R L I N , 29.—Como consecuencia de 
las negociaciones que efectuó en E s -
paña el doctor Eckener, el Gobierno es-
pañol—según dice el "Berliner Boer-
sen Kurier"—está dispuesto a construir 
en Sevilla, lo más tarde en agosto de 
1933, un poste de amarre y una fábri-
ca de hidrógeno. „ . J , 
E n cambio, la Sociedad "Zeppelin 
efectúa anualmente en Sevilla 18 ate-
rrizajes, sujetos a los correspondientes 
impuestos. 
Sevilla y Barcelona serían provistas 
ulteriormente de aeropuertos modernos 
y perfeccionados y serían el punto de 
partida permanente de un tráfico aéro 
con América del Norte y América del 
Sur. . . , 
Por otra parte, el Gobierno holan-
dés examina actualmente las condicio-
nes técnicas y meteorológicas, para es-
tablecer una unión de Holanda con Ba-
ta por medio de dirigibles^ 
Gandhi aplaza otro ayuno 
» 
POONA, 29. — Candhi ha anunciado 
oficialmente que renunciaba por ahora 
a comenzar el ayuno que debía hacer 
con objeto de obtener en favor de los 
'intocables" el acceso a los templos In-
dios. 
COMFIHIMOS SÜPRIMIBOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El día 10 de enero será 
suprimida la colonia de confinados de 
la isla de Lipari. 
Timaban a una c r i a d a 
V A L E N C I A , 29—Esta mañana un 
agente de Policía, al pasar por la ca-
lle de San Vicente, observó cómo dos 
maleantes intentaban timar a una cria-
da de servir. Avisó a una pareja de 
guardias y los timadores, al darse cuen-
ta, se dieron a la fuga, seguidos por 
los policías. Uno de los timadores al ha-
cer resistencia a los guardias, fué heri-
do por los disparos que éstos hicieron. 
E l herido se llama Esteban López, y 
presenta una herida de carácter me-
nos grave. Su compañero no pudo ser 
detenido. 
Una emisora en Santiago 
SANTIAGO, 29.—Unión Radio inau-
gurará el 6 de enero próximo la esta-
ción emisora regional, en virtud del 
contrato por un mes, prarrogable por 
tres más, con la Liga Santiaguesa para 
la propaganda del Estatuto. L a estación 
se instalará en el edificio municipal de 
San Agustín, que pertenecía a los Je-
suítas1. Se cree que la estación quedará 
de modo permanente. 
E s el mejor 
REGALO de REYES 
UN COLLAR D E P E R L A S 
el de 
La novia de Escocía 
Sólo vale 2 pesetas la butaca 
'iniiBiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiniiiniiiiniiiii 
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UNA FELIZ I 
ENTRADA I 
DE ANO I 
CON | 
i STAN L A U R E L 
y OLTVER HARDY S 
en 
| Héroes de tachuela | 
Próximo estreno en 
i C O L I S E V M | 
Ultimos días de = 
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E l a l t o c o m i s a r i o e n M a d r i d 
Ayer tarde conferenció con el jefe del Gobierno. Nie-
ga que haya presentado su dimisión, y piensa re-
gresar la semana que viene 
Ayer mañana llegó eu el rápido de 
Algeciras el alto comisario de España 
en Marruecos, señor López Ferrer. E n 
la Presidencia y en el ministerio de la 
Guerra aseguraron que aún no había 
visto al jefe del Gobierno, y suponían 
que lo visitaría por la tarde. 
Conferencia con el se-
ñor Azaña 
En efecto, a las cinco de la tarde llegó 
al ministerio de la Guerra el alto co-
misario y entró seguidamente en el 
dspacho del señor Azaña. donde confe-
renció con éste durante hora y media. 
Al salir manifestó el señor López Fe-
rrer que había dado cuenta al jefe del 
Gobierno de cuantos asuntos hay en la 
zona, y especialmente en lo que se re-
fiere al Incidente de Bab Tazza, habién-
dole explicado con todo detalle lo ocu-
rrido. 
Un periodista le preguntó a qué cau-
sas atribuía este incidente, y el señor 
López Ferrer contestó: 
—Las causas no están aún bien de-
terminadas; pero, a mi juicio, han con-
tribuido varios factores: la propaganda 
comunista y algo de nacionalismo, pero 
principalmente la primera. 
Otro periodista le preguntó si eran 
fundados los rumores de su dimisión. 
E l alto comisario se mostró extrañado 
y contestó: 
—No; yo no he presentado la dimi-
sión; únicamente ya saben ustedes que 
se ha hablado de sustitución, y hasta 
se ha dado el nombre del señor Moles, 
pero yo no he dimitido. 
También se le preguntó cuándo regre-
saría a Marruecos, a lo que replicó: 
—No lo sé; pero creo que en la se-
mana próxima. 
Por la noche el señor Azaña confir-
mó que la visita del alto comisario ha-
bía tenido por objeto darle cuenta de 
los incidentes ocurridos allí recientemen-
te, incidentes que tenían su origen en 
las propagandas extremistas ayudadas 
desde fuera de nuestra zona. 
Altos cargos 
Ayer se aseguraba que ha presen tadu 
la dimisión de su cargo, con carácter 
irrevocable, el subsecretario de Agricul-
tura, señor Valiente (don Santiago). 
Para la Subsecretaría de Común i (.acio-
nes, vacante por la dimisión del señor 
Galarza, se dan varios nombres: ade-
más de los señores Sol y Palomo, ae 
habla también del señar Calviño, ac-
tualmente director de Administración 
Local. 
El Bloque republica-
do y tercero podrán solicitar su desti-
no al grupo primero por orden de ma-
yor conveniencia personal. Si no hubiera 
solicitantes suñcientes para cubrir la 
plantilla del grupo primero la Dirección 
dispondrá el traslado en el número que 
estime necesario. Los directores y admi-
nistradores que renuncien, ei son nom-
brados, sin causa justificada, se enten-
derá que renuncian al ascenso cuando 
les corresponda. E n los concursos de 
méritos se considerarán preferentes los 
que hayan servido en el primer grupo. 
Las vacantes de jefes de Administra-
ción y directores se proveerán por dos 
turnos, uno de antigüedad y otro de 
concurso de méritos por mitad. Los fun-
cionarios que tengan que ser traslada-
dos del grupo primero & los segundo o 
tercero, por incapacidad o negligencia, 
se les impondrá principalmente el co-
rrectivo de pérdida de puestos en el 
escalafón, siempre mediante la forma-
ción de expediente. A los funcionarios 
que les corresponda ascender en los 
años 1933 y 34 les será concedido aun-
que no reúnan las condiciones expresa-
das, siempre que lo tengan solicitado 
con anterioridad a este decreto. Los des-
tinos voluntarios al grupo primero se 
harán con preferencia a favor de los 
más antiguos en cada categoría y elase. 
La Mutualidad Benéfica 
La lasa ferroviaria del 
tres por ciento 
Gravará los billetes desde una pe-
seta y las facturaciones des-
de cincuenta céntimos 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
no de Sevilla 
E l diputado por Sevilla señor Bravo 
Ferrer y el representante de las fuer 
zas conservadoras de aquella capital, 
señor Cuellar (don Adolfo) celebraron 
ayer una conferencia con don Miguel 
Maura, en la que se llegó a un acuerdo 
por el que las fuerzas conservadoras 
que allí siguen al señor Maura se in 
corporarán al Bloque Republicano Pro-
vincial. Este bloque será regido por un 
Comité directivo y constituirá en Sevi-
lla una fuerza aocialmente conserva-
dora. 
Son sus organizadores loa diputados 
señores Bravo Ferrer, Centeno y Fer-
nández Castillejo. Los dos primeros con 
quienes hablamos ayer, se mostraban 
muy esperanzados en la obra que esta 
organización ha de desarrollar. 
Los funcionarios de Prisiones 
L a "Gaceta" publicará hoy un de-
creto del ministerio de Justicia relati-
vo a la distribución y acoplamiento de 
los funcionarios del Cuerpo de Prisio-
nes. L a disposición consta de doce ar-
tículos y dos disposiciones transitorias, 
precedidos de un breve preámbulo, en 
el que se especifican las causas que han 
motivado la nueva estructuración. 
E n la parte dispositiva se establece 
que las prisiones del territorio nacional 
se clasifican en tres grupos: de servi-
cio intenso, corriente y atenuado. For 
man el primer grupo las prisiones cen-
trales de Burgos, Cartagena, Chinchi-
lla y Figueras, Puerto de Santa Macía, 
Valencia" Colonia penitenciaria del Due-
so Escuela de reforma y reformatorio 
de Alicante y ücaña, las celulares de 
Madrid, Barcelona y Valencia; las pro-
vinciales de Badajoz. Bilbao Cádiz, Cór-
doba, Coruña, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga, Oviedo, Sevilla y Zaragoza y 
las del archipiélago canario. 
Componen el segundo grupo las pri-
siones provinciales de Albacete Ali-
cante Almería. Burgos Cáceres. Caste-
S n Gerona. León. Lérida. Logroño. L u -
i f ' M u r d a Orense. Palencla, Palma de 
£ 1 1 ^ Pamplona. Pontevedra. Sala-
1 V n Sebastián. Santander, Ta-
manca, San beoa ^ adolid Zamora 
cTnCf 'de Guadálajara y las del partí-
So de Melilla. Gijón, Ferrol, Jerez de 
1^rsnUturyaeny t e r c e r grupo las cen-
uonsui-u^ prisión-asilo, el 
trales ^ ^ o v i n c i a l e s de muje-
^ T X d r i d Barcelona y Valencia; 
re3 f hombres de Avila. Cuenca. Ciu-
!f H RearGuadalajara, Huesca. Segó-
da0 Sorik Teruel y Vitoria y todas 
Tas'de partido no incluidas en el gru-
PVSnd0funcionario podrá obtener el 
..so si no prueba haber prestado ser-
<lSC dorante dos años ccnsecuUvos en 
viclo durante a .oneg a p r e n d i d a s 
^ ^ l orimer grupo. Tampo.o podrá ser 
en Lado nspecíor ningún Jete que no nombra^ m ^ efe<,Uvos 6l 
baya en algün establecí 
Cafnto comprTn'lldo en el primer gru-
miento cmu^imlionario de las secciones 
P0' NÍnSsn Jod á ser admitido a oposi-
eXpreS .nncursó dentro de su carrera. 
CÍ'Ón HeZestra la condición establecida 9l no demuestra m nom_ 
Para ^ tode j'fe d e c i s i ó n de partido 
bramiento d 6 / * * a* Pbaya 8ervido dos 
en funcionar o que no b y 
^ ^ . ^ " " e p S o : para los efectos de 
quedan exceP^* dad oposición o con-
aPCenSí; f ^ t ^ T i e S S de prisiones T̂ Vmo X o ^ de cincuenta y dn-
de pacido d<;mue3tren que m 
CO r ' n ^ ^ v k i en el primer grupo prestaron se-viuo luntadi A es 
r ^ n i r S ó n de Prisiones faculta 
S S cor^spondlente certificado. 
Los fuño 
de funcionarios 
Otro decreto de Justicia se refiere a 
la reforma del Estatuto de la Mutuali-
dad Benéfica de Funcionarios que había 
sido aprobada por decreto de 7 de abril 
de 1930. 
Por decreto se aprueba dicha modi-
ficación, que comprende innovacionees 
del siguiente carácter: 
Desaparecen, en primer lugar, todas 
las citas que eP antiguo comprendía del 
régimen monárquico. 
Se desliga al organismo de la sumi-
sión en que estaba respecto al minis-
terio de Justicia, y la Dirección general 
de Prisiones, concediéndole la protec-
ción oficial, sin limitarle el natural des-
envolvimiento de sus intereses partícu-
la rees. 
Se amplían los medios de vida de la 
Asociación, correspondiendo a la tras-
cendencia de la obra social que viene 
realizando en favor de sus asociados. 
Se extiende la cualidad de socio a un 
personal modesto que anteriormente no 
alcanzó los beneficios de la institución, 
como los practicantes de Prisiones. 
Se incrementa la cuantía del socorro 
a las familias por fallecimiento del aso 
ciado; se establece un sistema d* prés-
tamos más amplio que el que regía en 
la actualidad; se crean pensiones para 
huérfanos de asociados que permitan la 
educación e instrucción de los mismos 
Se preceptúa un sistema automático 
para la provisión de cargos en el Con 
sejo directivo y se establecen auxilios 
permanentes a los funcionarios con ha 
berres pasivos tan exiguos que no pue-
dan atender a todas sus necesidades. 
Los funcionarios del pa-
thmonio de la Corona 
lia "Gaceta" de ayer 29 publica una 
ley reconociendo el derecho a pensio-
nes de jubilación, viudedad y orfandad 
al personal del 1 extinguido patrimonio 
de la Corona, que al advenimiento de 
la República se hallaba en el disfrute 
de tales derechos, a los que después de 
osa fecha fueron jubilados, y a los de 
carácter civil que. mediante oposición, 
formaban parte del elemento artístico 
de la capilla de Palacio. 
Quedan excluidos de tales beneficios 
quienes tenían atribuidas funciones de 
carácter suntuario, religioso, protoco-
lario o eminentemente particular cer-
ca de la familia real. 
R A A Y 
Un a u t o g i r o que s ó l o pesará 130 kilos 
Se construye en Escocia y se le llama la "motocicleta aérea". 
Y a hay otros modelos ligeros, sin alas, biplazas, y que 
no consumen m á s gasolina que un automóvil. Un anciano 
de setenta años compra un autogiro, que conduce él mismo 
Un hotel de Florida ha adquirido el primer autogiro de cinco plazas 
Una bomba en unos Solicitan reducción de 
derribos 
EN LA C A L L E DE ATOCHA, ES-
QUINA A CARRETAS 
' i 
E l ministro de Obras Públicas nos re-
mite, para su publicación, la nota si-
guiente: 
" E l ministro de Obras Públicas ha dis-
puesto que a partir del primero de ene-
ro, y para incrementar el fondo desti-
nado a supl ementar los haberes del per-
sonal ferroviario, la tasa del 3 por 100 
que se imponía a viajeros y mercancías 
en las percepciones superiores a 1,50 pe-
setas, grave los billetes de viajeros des-
de una peseta y las facturaciones de 
mercancías desde cincuenta céntimos." 
niiiiniiiiniiniiiiHiiiiinni» 
LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a Y e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALEZA, SI. — T E L E F O N O 13324. 
B M B • • B IB^Br • • • ' BT H ' 
Mayor, 4. Recam-
bios Ford (antiguo 
y mcderno). Ci-
troen, etc. Accesorios de automóvil. Bi-
cicletas a plazos. Artículos de piel, "foot-
ball" y "tennis". Envíos provincias. 
9 m m m m 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
pres ión , fácil manejo y 
seguridad. ¡ S i n humo! 
¡Sin tufo! ¡Sin olor! 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantas, 29 (esquina Colmenares) 
CELONA. 
B ' 9 B B' <B B1' fl' H:<B " B B B "BT-
Contra 
las. 
L a r i n g i t i s 
y 
A n g i n a s 
ase solo el pro* 
digioso 
L A P I Z T E R M O S A N 
Tubo ¿25 pts. ea Urn«cU« y Centro* eopcciflcoi 
t M.ÍIÜB;!! m B l ÍRIII B « B B BIIIIMIIB BII 
EL MEJOR REGALO 
U N A S T I L O G K A F I C A 
W A T E R M A N 
La pluma preferida por loa Inteligentes. 
Millares dónde elegir en 
Casa MOZO. Alcalá, 9 
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Como todos los años por Navidades, 
el inventor del autogiro se ha reinte-
grado por unos días a su hogar. Ha 
venido cargado de regalos y juguetes 
para los suyos, adquiridos en Londres 
y en París. Una de sus primeras labo-
res ha sido montar, en unión del hijo 
mayor, con un primoroso juguete de 
variadas construcciones ópticas, un mi-
croscopio que amplia doscientas veces 
las imágenes. No ha traído entre los 
juguetes ningún autogiro. Por el mundo 
hay ya reproducciones infantiles de su 
aparato volador, pero no vuelan bien, 
y ya tiene en casa, preciosos modelos en 
miniatura, entre ellos uno neoyorquino. 
Como todos los años, el señor Cierva 
vuelve por poco tiempo, porque las nue-
vas modalidades del autogiro, en reno-
vación ininteTTumpida, bajo el impulso 
que jamas había rolado, ha adquirido 
un autogiro, en el que ra loa sábados a 
las casas de campo de sus amistades. E l 
otro día escribió al inventor, diciéndole 
que había volado con una señora de se 
senta añoa. Ciento treinta años sobre el 
autogiro, preguntaba, ¿no constituye un 
record ? 
E n América se ha construido un au 
togiro para cinco pasajeros, modelo del 
que van a reproducirse varios. Lo ha 
adquirido un hotel de Florida para lle-
var a diario a sus alojados en la tem 
perada próxima, desde el hotel a la 
playa invernal más próxima. 
El automóvil aéreo 
E n el último modelo de autogiro—el 
expuesto en el Salón de Aeronáutica de 
Los presupuestos de 
los Ayimtamíentos 
L a "Gaceta" de ayer, día 29, dispone 
que se entiendan prorrogados a partir 
del día primero del año próximo, los 
presupuestos de los Ayuntamientos que 
hasta el 31 del mes actual no tengan 
aprobados sus nuevos presupuestos o la 
prórroga de los actuales. 
Notas varias 
!;•;::« 
L A M E J O R 
T I E N D A D E 
r a 
e l / - r AV. E D U A R D O DATQ9 T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
¿ T i o f c i n o s 
E l Presidente de la República ha re-
cibido ayer mañana en audiencia a la 
señorita María Casares y a don Luis 
Urquljo. 
— E l ministro de Instrucción pública 
marchó ayer mañana a Alicante, don-
de pasará unos días descansando en la 
finca de un amigo. 
— E l ministro de Estado tampoco acu-
dió ayer a su despacho oficial a causa 
de continuar indispuesto. 
—Nuestro embajador en Roma, don 
Gabriel Alomar, visitó al subsecretario 
de Estado, señor Gómez Ocerín. 
E l ministro de Agricultura marchó 
también ayer a Alicante, donde pro-
nunciará un discurso el domingo. 
O P O S I C I O N E S 
PARA ABOGADOS 
Preparación, programas y "contestacio-
nes" para Judicatura. Notarías, Fiscales 
Registros, Diplomática y Secretarlos de 
Avuntamlento y Judiciales, en el "INS-
TITUTO UEÜS", PRECIADOS, SS. MA-
DRID Hemos obtenido varias veces e 
número 1 en Notarías, Registros, Fisca-
les Judicatura y Secretarlos. 
errM TeL Ua47 
«M.WLHAO 
Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Buen hotel. Sin postín. De-
biera usted hospedarse en él. 
¡¡¡ACUERDESE!!! 
impuestos en 
Ayer mañana Valentín Ortega, en 
cargado de las obras de derribo que se 
realizan en la calle de Atocha esquina 
a la de Carretas, para ampliación de 
aquellas vías, hizo entrega en la Comi-
saría del distrito del Centro de una 
bomba de mano en forma de pifia, con 
la mecha apagada, que había sido en-
contrada entre las maderas almacena 
das del derribo. 
E l artefacto fué hallado por los obre-
ros que trabajan al ir a comenzar su 
labor, detrás de la valla, y a unos tre: 
metros de ésta y entre unos carriles, 
por donde maniobran los autocamiones 
dedicados a recoger los escombros. 
Hasta el momento se ignora quiénes 
hayan sidos los autores, pero el detalle 
de no presentar la mecha señales de 
haber sido encendida, el lugar donde fue 
colocado el explosivo, entre maderas y 
escombros, que no podía producir da-
ños, y la facilidad para depositarla, aun 
siendo un sitio tan céntrico, hace supo-
ner que fué colocada la bomba por al-
guien que quería desprenderse del ar-
tefacto Impunemente. 
Los empresarios de cinematógra-
fos presentan un escrito en 
la Diputación 
• 
Se ha resuelto la huelga en la fá-
brica de dinamita en Caldácano 
• l 
B I L B A O , 29.—Una nutridísima Comi-
sión de empresarios de cinematógrafos 
de las tres provincias vascongadas ha 
entregado hoy en la Diputación un es-
crito en el que se solicita la rebaja de 
los impuestos, como ya se hizo con res-
pecto a los gravámenes provinciales pa-
ra los teatros, atendiendo a que son ins-
tituciones de carácter cultural. 
Huelgas resueltas 
B I L B A O , 29.—A pesar de haber que-
dado ayer resuelta la huelga de la ca-
rretera de Bolueta, no se han presenta-
do hoy al trabajo los obreros. L a de la 
fábrica de dinamita de Galdácano ha 
quedado también resuelta sobre la base 
de que queden fuera de la plantilla 100 
obreros, pero, en cambio, se evita el 
despido de otros 217. 
En libertad 
che de turismo. Se monta sin esfuerzo 
alguno, también como en un automóvil. 
L a contrapuerta desciende casi hasta el 
suelo. 
Francés de construcción, este tipo de 
volador Cierva, los ingenieros construc-
tores muéstranse muy esperanzados del 
éxito. De cómo ha sido acogido en Fran-
cia, antes de ambiente poco propicio 
para el Invento español, dará Idea que 
el señor Cierva ha tenido que plantear 
pleitos a propagadores de autogiro o 
aspirantes de constructores y propaga-
dores que usan su nombre. E l inventor 
se halla encantado del Ingeniero cons-
tructor M. Lepére. 
L a motocicleta aérea 
B I L B A O , 29.—Ha sido puesto en li-
bertad don Bonifacio Iturriza, que fué 
detenido hace pocos días, como supues-
to complicado en la evasión de capitales 
y a quien se acusaba de pasar cantida-
des por medio de una gasolinera entre 
Ondarroa y las costas del Sur de Fran-
cia. 
Un hurto 
tenaz del inventor, le reclaman fuera 
a fin de probar nuevos prototipos y se-
guir los estudios científicos de perfec-
cionamientos. 
Pero la alegría navidefia se ve em-
pañada este año para el señor Cierva 
por una amargura. 
Ea autogiro sigue ganando adeptos. 
E l expuesto en el Salón de Aeronáutica 
ha atraído a todos los visitantes. Sus 
contomos eran como el club de citas 
del salón. L a técnica progresa. Pero un 
accidente ocurrido en París, aunque nada 
diga contra la ventaja de seguridad del 
autogiro, es doloroso, porque ha costa-
do la vida de un hombre, padre de dos 
chiquitines, y ha llevado tristeza al es-
píritu de Cierva. 
Un accidente 
Las circunstancias del hecho le quitan 
importancia en cuanto al aspecto téc-
nico se refiere. Ocurrió en un aparato 
de ensayo, en período de prueba. Los 
mandos, precisamente por esa circuns-
tancia, se habían hecho excesivamente 
sensibles, hasta el punto de que el avia-
dor volcó con los laterales el aparato 
en pleno aire, cosa imposible en varios 
aparatos definitivos. Algunas instalacio-
nes eran provisionales, como el tornillo 
que agarrota por presáón el mando de 
altura mientras el aparato rueda por 
tierra, cosa que en los aparatos en serie 
se realizará automáticamente. E l piloto 
olvidó las indicaciones repetidas de que 
el citado tornillo debía ser movido al 
despegar, y no siguió la reiterada reco-
mendación que le hiciera el señor Cier-
va de salir a poco gas. E l mando de 
altura, no Inmovilizado, pero muy duro, 
agarrotado, siguió así, y así ha apare-
cido. E l piloto daría tirones (no le ex-
trañaría demasiado la rigidez, acostum-
brado a aparatos más fuertes) y el au-
togiro se elevó disparado, y ya sin que 
el infortunado Fierre Martín lograra 
hacerse dueño del aparato, cuyos man-
dos le desconcertaban, éste hizo cabrio-
las, pasando de alturas de 20 a 100 me-
tros, como alocado. Cayó, y al ver el 
piloto que iba a dar contra un barracón, 
giró de tal manera—los mandos latera-
les eran y estaban sensibilísimos—, que 
el autogiro volcó, y, con las aspas hacia 
el suelo, fué a tierra, mientras el motor 
seguía a toda marcha. 
E l aparato no se destrozó en el aire, 
sino al encontronazo con tierra. E l man-
do de altura apareció agarrotado. 
Cierva lamenta la muerte de Fierre 
Martín, gran piloto, aunque en exceso 
confiado o, mejor dicho, con excesiva 
conñanza en el autogiro, del que era 
un enamorado. Sentía impaciencia de 
montar el nuevo y revolucionario mo-
delo. Cierva, que lo había volado ya, le 
hizo subir con él varias veces antes de 
dejárselo; le dió Instrucciones y le dijo 
que la primera vez no hiciera sino una 
linea de vuelo. No fué atendido por el 
confiado piloto, cuya opinión quería co-
nocer antes de enviar a talleres el apa-
rato para ponerle en punto. Conserva 
el Ilustre inventor la tranquilidad de que 
habla tomado toda serie de precaucio 
nes. Su conciencia delicada nada le re-
procha. SI el piloto toca el botón de 
presión o no sale con toda la potencia, 
nada hubiera pasado. 
Una historia feliz 
París — triunfa el aligeramiento. Las 
alas se han suprimido en absoluto y 
todo el aparato se ha estilizado de tal 
modo, que no pesa en vacío más que 
300 kilogramos (500 con la carga y dos 
pasajeros, cuando aparatos anteriores 
pesaban en vacio 550). Ingrávido, este 
autogiro se eleva rapidísimo, sin rodar 
por el suelo más que diez metros y al-
canza pronto altura, suave a los mandos. 
Se posa en tierra mejor que un pá-
jaro. Si se quiere, al caer puede seguir, 
sin contratiempo, la vertical desde cual-
quier altura. Lleva gasolina para cua-
tro horas. E l consumo se reduce al mí-
nimo, a unos doce litros cada cien ki-
lómetros, como en un automóvil. 
L a velocidad media es de unos 140 
kilómetros, cifra notable en aeronáuti-
ca, para un motor de 75 H. P., tan sólo, 
cual el que lleva este «automóvil aé-
reo". Por sus comodidades, es el tipo 
aéreo equivalente al automóvil de tu-
rismo. Lleva dos asientos cubiertos, pe-
gados. Son e~ient6s maletas de neumá-
tico, cómodos como los del mejor co-
Pero no para ahí la estilización y ali 
geramiento del autogiro. Tras el auto-
móvil aéreo vendrá la "motocicleta aé-
rea". Y a se está construyendo una en 
Escocia. Si las pruebas resultan, como 
habitualmente ocurre, esta motocicleta 
aérea puede ser un agente propagador 
de la aeronáutica al ponerla al alcan-
ce de fortunas inferiores a la necesaria 
hoy para dedicarse al turismo aéreo. 
E l autogiro en proyecto no pesará 
más que 130 kilos. Será unipersonal 
—<moto> sin sidecar—abierta y de ma-
nejo simplicisimo. E l coste seguramen-
te no pasará, en Inglaterra, de unas 
diez mil pesetas. 
Un gran aparato 
B I L B A O , 29.—En la calle de Marsa^ 
na ha sido detenido hoy un individuno 
llamado Julián Unamuno, que al pasar 
por un taller donde se fabrican crucea 
de hierro y panteones se apoderó de una 
de las primeras y se dió a la fuga. Al 
ser detenido dijo que su propósito era 
sólo el de venderla para poder comer él 
y su familia, pues hace ya algún tiempo 
que no trabaja. 
a • • • « • : r i 'Ü w 'ITM:;!1! 
L a Prensa Inglesa ha hablado de un 
proyecto, sobre el cual el señor Cierva 
guarda reserva completa. Se trata de 
un autogiro para varios pasajeros con 
motor de 500 caballos, que mejorará, 
si los cálculos ion confirmados en la 
realidad, las condiciones de los aviones 
de tipo y potencia comparables. Logra-
ría una velocidad media de 210 kilóme-
tros, 250 de máxima y sólo 30 de ml-
niifta. Despegará en 50 o 60 pies y po-
drá unir los "centros" de grandes ciu-
dades. Podrá representar, por lo tanto, 
ventaja de tiempo en algunas líneas 
aéreas. 
A F K A l 
t Ó V E 
w s u c m o o 
C. San Jerónimo, 5, 7 y 9. Reparaciones. 
Escuadra inglesa a Vigo 
VIGO, 29.--Para el día 18 del próxi-
mo mes de enero se anuncia la llegada 
a este puerto de la escuadra inglesa, 
compuesta de un crucero, veintidós des-
tructores, un barco nodriza de submari-
nos y cinco de éstos. Permanecerán en 
este puerto hasta el día 20 de dicho 
mes, en que saldrán para Inglaterra. 
Se anuncia que el mismo día 20, al sa-
lir estos buques, entrarán tres cruceros 
y un portaminas de la misma naclj^ia-
lidad, que permanecerán en el puérto 
hasta el día 26. Laa visitas no tendrán 
carácter oficial. 
M U E B L E S 
L a casa más barata, mejor calidad. Cons-
trucción propia. M, C E R E Z O . GOYA, St» 
Gran surtido en art ículos para Navidad 
M A N U E L O R T I Z S T U i í » ' 
Se preparan bonitas Jardineras, canastillas, costureros, bandejas y otros capri-
chos surtidos con exquisitos géneros. Mazapán de Toledo. Turrón de Jijona y Ali-
cante. Guirlache de Zaragoza. Turrón de Cádiz. Jamones asturianos y de Trevelez 
y Poulardas. Loa capones se reciben diariamente hasta el 6 de enero. 
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L A B O L S A D E L O S B R I L L A N T E S 
Cnllc de Sevilla, nAmero t, «quina a Plaza de Canalejas. 
[ I Q D 1 I) A SUS E X I S T E N C I A S D E J O Y E R I A FINA A PRECIOS 
BARATISIMOS 
E L 
K o d a k 
S i x - 2 0 
r 
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donarlos de los grupos según 
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E l m » y o r S u r t i d o . n A r t . M o d . r n o J J ^ y ^ g Q ValVCrdC, 5 
M U E B I E S La mejor calidad y precios. 
Los riesgos de los vuelos experimen 
tales son mayores que en los vuelos 
normales. Por eso y porque así se infor-
ma mejor de los resultados, el señor 
Cierva ha experimentado por sí mismo 
cuantos modelos le ha sido posible, casi 
todos los treinta y tantos que ya ha 
lanzado. 
E n cuanto a la seguridad del autogi-
ro, baste decir que en diez aftos que 
van a cumplirse desde que el primer 
autogiro se elevó algo sobre la tierra 
en ©1 aeródromo de Getafe, en más de 
120 aparatos construidos, que han hecho 
treinta y cinco mil horas de vuelo y 
cuatro millones de kilómetros de reco-
rrido, no ha habido hasta el relatado, 
ningún accidente, no sólo de muerte, ni 
siquiera grave. 
A estas cifras hay que afiadlr, para 
mayor elocuencia, que en gran parte 
corresponden a vuelos experimentales 
de treinta y tantos prototipos, que se 
han hecho pilotos de autogiro 40 per-
sonas, que jamás hablan intentado go-
bernar un avión, y que algunos de los 
pilotos son ya de avanzada edad. 
Un anciano inglés de setenta años; 
última creación i e las fábricas Kodak, es el regalo que 
máf áustft a todos: señoras, caballeros y niños»., 
pues e§ un aparato fotoéráfico elegante, cómodo de 
llevar, y al abrirlo queda automáticamente en foco. 
Debido a su sencillo manejo, su acabado perfecto, y su su-
perior óptica, el «Kodak» Six-20 no es sólo el regalo más 
útil y práctico cjue puede kacerse, sino también el más 
apreciado, y el que se usa constantemente con agrado. 
E s e l a p a r a t o tnán p t q u e f i o q u e h a c e f o t o g r a f í a s 6 x 9 c m . 
¡ n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , h a l l a r á us ted aderr 
c K o d a k s > . desde 72 p t a s , ; « f e r o w n i e s > . p a r a n i ñ o s , desde 31 p tas 
De día o de noche, con sol o nublado, 
la película «Verichrome» rinde fotos perfectas. 
K O D A K . S. 4.. Madrtí Barceloni Sevilla Bilbao 
Vi<'riiee 30 de diciembre de 1932 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A las cuatro y media de la tarde d-
ayer, y en la iglesia del Cristo de la 
Salud, se celebró la boda de la bellísi 
ma señorita Maria Teresa Achalanda-
baso con el capitán retirado don Javiet 
del Castillo y Caballero, hijo de los mar-
queses de Jura Real y Castro Torres. 
L a ceremonia se celebró en la intimi-
dad. L a señorita de Achalandabaso ves-
tía de calle con abrigo negro, con ador-
nos de "Breichwantz" y un ramo de li-
rios blancos. 
Bendijo la unión el rector del Cristo 
de la Salud, don Félix del Campo, y fue-
ron padrinos, el padre de él, marqués 
de Jura Real, y la madre de ella, se-
ñora viuda de Achalandabaso, que ves-
tía abrigo negro con "renards areren-
tés". 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el conde de Altami-
ra, el coronel de Ingenieros don Leo-
poldo Jiménez y don José Gaitán de 
Ayala, y por el novio, don Andrés Cas-
tillo y Caballero, don Gonzalo Creus, 
don Andrés Covarrubias y don Antonio 
Urquijo. 
Después de la ceremonia, las perso-
nas que habían tomado parte en ella y 
las familias respectivas, se reunieron a 
tomar el té en un elegante salón, y por 
la noche el nuevo matrimonio marchó a 
Barcelona y la Isla de Oro; luego hará 
una excursión por Marruecos. 
— E n la iglesia parroquial de la Con-
cepción se celebró ayer, a las doce de 
la mañana, el enlace matrimonial de la 
bellísima señorita María Luisa Vázquez 
Ochando, hija de los señores de Vázquez 
Armero (don José Ignacio) con don Má-
ximo Cortés, de distinguida familia ex-
tremeña. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre de la novia y el hermano del novio, 
don Anselmo, y fueron testigos por par-
te de la señorita de Vázquez Ochando, 
Los señores don Eduardo Serrano, don 
F . Mochales, su hermano don Manuel 
Vázquez, don Agustín Armero, don A. 
Vázquez Armero y don T. Gómez Acebo. 
Por parte del novio fueron testigos los 
condes de Villa Santa Ana y de Colora-
bi, su hermano don Manuel, sus primos 
don Antonio y don Pedro Moreno y don 
Rafael de Luis. 
A causa del reciente luto de la fami-
lia de la novia, la boda se celebró en la 
intimidad. 
=E1 embajador de Italia y la seño-
ra de Guariglia han dado un almuerzo 
íntimo en honor de algunas de sus amis-
tades, en el que han sido comensales 
el embajador de Alemania y la conde-
sa de Welcszeck, don Américo de Cas-
tro, el doctor Marañón con su señora 
e hija, don Xavier Carrizosa y señora, 
don Alvaro Muñoz Rocatallada y seño-
ra, el primer secretario de la Embaja-
da inglesa y la señora de Leche, la se-
ñora del consejero de la Embajada de 
Italia, doña Margareth Geisser Cele-
Sia de Vegliasco y el señor Milianovich 
— E n casa de los señores de Soler 
(don Jacinto) se celebrará mañana por 
la noche una fiesta de despedida del 
año, para la cual sus encantadoras hi-
jas Maria Luisa y Adela han invitado 
a sus numerosas amistades. 
—También tendrá lugar otra fiesta 
el mismo día, para despedir el año, en 
la residencia de la calle de Núñez de 
Balboa, de los condes de Peracamps 
Viajero* 
Marcharon: a Jerez, el marqués de 
Vinenf, a "Las Lomas", la duquesa viu-
da de Almodóvar del Río. 
—Ha llegado de San Sebastián la con-
desa viuda de Villamente. 
—Se han trasladado: de Ribadesella 
a Oviedo, el marqués de la Rodriga; de 
Sevilla a sus posesiones en la provin-
cia, los marqueses de Campo Nuevo, con 
sus hijos, y de Biárritz a la Costa Azul, 
los condes de la Viñaza. 
I-a Circuncisión del Señor 
Pasado mañana esta festividad, ce-
lebran su santo la duquesa viuda de 
las Torres. 
Marquesas de Casa Valdés, Padierna 
y Urrea. 
Condesas de Torre de Cela, viuda de 
Peña Ramiro y Vistahermosa. 
Señoras de Góngora (Benítez de L u -
go), Liniers, Montes Jovellar, Nieulant, 
Orfila, Prado (Vereterra y Armada), Rl-
chi, Vereterra, Zulueta y Pereda-Vi-
vanco (Santa Ana de las Torres) y viu-
das de Jove, Perinat y Robles. 
Señoritas de Hoppe, Jove, Gutiérrez 
Corcuera, Navarro Reverter, San Este-
ban de Cañongo, Tablantes y Vargas. 
Arzobispo de Burgos. 
Obispos de Guádix, Jaén, Lérida, Za-
mora y Málaga. 
Ex presidente del Consejo, marqués 
de Alhucemas. 
E x ministros señores Argüelles, Bur-
gos y Mazo, González Hontoria y Pór-
tela. 
Duques de Fernán Núñez, Vega, Pi-
nohermoso y viudo de Bailón. 
Marqueses de Atarfe, Bedmar, Bar-
zanallana, viudo de Benamejí, Ciriñue-
la, Bertemati, Amparo, Casa López, R i -
josa de Alava, Pons, Rodriga, Valde-
rrey. Torre Ocaña, Sancha, Villanueva 
de las Torres, Heredia, Olérdola, Vi-
llavieja, Ríocabado, Portugalete, Mus-
sey, Rialp, Velamazán y Villamartín. 
Condes de Casal, Cartaojal, Caudilla, 
L a Bisbal, Lérida, Montefuerte, Eleta, 
Gomar, Bagaes, Mieres, Jiménez de Mo-
lina, Cabafia de Silva. Vega de Ren, To-
rreflorida, Sorrondegui y Torre Cedeíra. 
Vizconde de Lambertye. 
Consejero - ministro de Cuba, señor 
Pichardo. 
Señores Aguirre de Cárcer, Aparicl, 
Basagoiti, Burgnete, Carrasco, Allende-
salazar y Travesedo, Cejuela, Campu-
zano, Flores, Gómez Acebo, Batanero 
Flóréz, Batanero Maseda, Bellod Bata-
nero, Delgado Bárrelo, Graña, González 
Adain, Lomba Veglison, Landecho, Mel-
gar, Fernández Barrón, Linarese Rivas, 
Díaz Gómez. Melgarejo, Santiago Con-
cha, Bermúdez de Castro y Sánchez de 
Toca, Creus, Fernández Villavicenclo, 
Gaméro Cívico, Igual, Rebollo, Sanz Ma-
gallón, Raventós, Cavanllles, Ortiz de ^Mlllllllllllll) 
Villajos, Ontaftón, Sáenz de Vicuña, Mo-
lina, Orfila, Torres López, Taramona, 
González Amezúa, Lizariturri, Díaz Mu-
ñoz, Miralles, Salabert, García Tapia, 
Señante, Valderrábano, Uhagón y Zu-
lueta. 
L a marquesa viuda de las Torres 
de la Presa 
Noticias recibidas de Sevilla dicen que 
ayer por la mañana falleció repentina-
mente la marquesa viuda de las Torres 
de la Presa, dama de la aristocracia se-
villana, muy estimada por sus numero-
sas obras de caridad. Su muerte ha sido 
muy sentida. Enviamos a su familia 
nuestro sincero pésame. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Necrológicas 
Hoy, a las diez, en la parroquia de 
los Cuatro Caminos, se celebrará un fu-
neral por el alma de don Delfín Lozano 
García, hermano de nuestro compañe-
ro el director de "Hoy", de Badajoz, 
a quien, como al resto de la familia, 
renovamos el pésame. 
—Ayer ha fallecido la señora doña 
Dolores Arizón y Sánchez-Fano, viuda 
de García de Pruneda. L a conducción 
del cadáver se verificará hoy, a las tres 
de la tarde, desde la plaza de García 
Hernández, 7, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena. 
A sus hijos y demás familia envia-
mos sentido pésame. 
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S E ACABA D E PUBLICAR 
¡ M I S 5 O O 
f C O C K - T A I L S 
por P E D R O C H I C O T E 
Prólogo de DON JACINTO 
B E N A V E N T E 
De venta en las principales 
librerías 
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CflDDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
uHnnflL propaganda A T O C H A . 32. 
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P E R F U M E R I A S E L E C T A 
PARA R E G A L O S 
C A S A T H O M A S 
19 IIIMI: •IIIIHIIIHII •iiiiiHiimiyiniiiiHiiiii 
T I E R R A S A N T A 
I X Peregrinación Nacional con ocasión del 19 Centenario de la muerte 
del Redentor, visitando Marsella, Niza, Génova, Roma, Nápoies, Alejan-
dría, Cairo, Luxor, Assuan, Jerusalén, Nazaret, Constantinopla, Atenas, 
Venecia, Milán, Turín, etc. Abril 1933.. Precios desde 1.375 pesetas. 
Detalles: Junta Peregrinaciones, Pl y Margal!. 12. Madrid. Teléfono 13390. 
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E L JABALI más temible por sus interrupciones, es 
la tos; defiéndase de sus ataques con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
C l a u s u r a u'e la Asamblea de ia Corv 
f e d e r a c i ó n Nacional 
Con la sesión de ayer mañana se die-
ron por terminadas las tareas de la 
Asamblea del presente año. Comenzó la 
sesión con la lectura de las actas de las 
reuniones celebradas y puestas a la apro 
baclón se hace ésta por unanimidad. 
Expuestas las razones de la no asis 
tencla del ministro de Instrucción públi 
ca, del de Agricultura y del director ge 
neral de Primera enseñanza, se anuncia 
que asistirá en representación de este úl-
timo el inspector general, don Antonio 
Ballesteros, acompañado d e 1 inspector 
jefe de Madrid, don Eladio García. Se 
lee y ovaciona una carta enviada por 
don Marcelino Domingo. 
Llegadas las autoridades anteriormen-
te dichas hace uso de la palabra el señor 
5 Martí, representante de Barcelona, quien 
en frases no faltas de ironía expone e 
problema de los maestros del segundo 
Escalafón y las vicisitudes por que han 
ido pasando desde su separación del Es-
E calafón general, que atribuye a uno de 
los directores de graduada de Madrid, se-
S|ñor Hueso. Añade que hasta ahora las 
esperanzas que tenían cifradas en la la 
bor que la República haría en favor de 
los maestros más humildes se veían frus-
tradas Clama contra el caciquismo, que 
sigue persiguiendo al maestro, y pide de 
los gobernantes justicia, justicia y jus-
= ticia. 
Le sucede en el uso de la palabra el 
delegado de Asturias, señor Redondo, 
quien explica su intervención en obedien-
cia al mandato recibido en la sesión an-
terior de hacer presente a las autorida-
des el abandono en que se tiene a los 
maestros de derechos limitados y del po-
co caso en que se les ha tenido, mejor 
dicho, del desprecio que se les ha guar-
dado en reiteradas disposiciones que más 
bien considera atropellos: la de interinos, 
la de concurso de traslado, la de permu-
tas, etc. L a relación no es corta, y ello 
justifica el disgusto que se manifiesta 
en conversaciones, artículos, reuniones e 
incluso en acuerdos como el que en el 
día anterior hubo de proponer en nom-
bre de sus representados de provincias. 
Mis palabras son de amargura y de pro-
testa, que expongo con todos los respe-
tos, a la vez que con toda claridad, cla-
ridad a la que obliga el respeto mismo, 
que no puede confundirse con el silen-
cio y la adulación. Fué muy aplaudido. 
Fernández Esteban, de la Comisión en-
cargada de visitar al ministro y al di-
rector general, hace parecidas manifesta-
ciones en un principio, justificando sus 
desilusionps hasta el presente, y en pá-
rrafos cálidos describe el tesón sosteni-
do en defender lo que todos hemos en-
tendido se nos debía en justicia. Quiere 
creer que, en parte, podrán cesar en esta 
lucha, por cuanto se le ha prometido en 
la Dirección general que no habrá de ter 
que promueve grandes aplausos, habéis 
de verla confirmada poco después. 
E l señor Palau, representante de Ta 
rragona, con palabra enérgica, expone los 
deberes que el actual régimen tiene para 
con el niño, para con la escuela y para 
con el maestro. Confia en las promesas 
hechas, mas quiere verlas confirmadas 
con los hechos. Los maestros han de co-
rresponder con entusiasmo y decidido 
empeño, pero exige para esto que no se 
olvide su misión, ni tampoco la ayuda de 
que ha de menester. Describe una acer 
tada metáfora, y termina diciendo que, o 
.se atiende a los problemas del niño, de 
la escuela y del maestro, o si no pronto 
éste estará de espalda al régimen quf 
parecía cifrar sus esperanzas y sus an 
Biáa de redención. 
Habla a continuación don Eladio Gar-
cía del aspecto consolador que ofrecen 
estas Asambleas, en las que el fondo es 
algo más y muy superior a los egoísmos 
que siempre se quieren ver en las re 
uniones de grupos profesionales. No son 
sólo los problemas propios los que os 
han reunido estos días, sino que habéi.1-
llegado a tocar con acierto los problemas 
pedagógicos que tanta atención reclaman 
hoy de los que se preocupan del bienes 
tar de los pueblos. Felicita por ello a los 
maestros limitados y expone que no com-
prende el por qué de su limitación. Ha 
bla de su propia experiencia profesional 
en cientos de visitas realizadas, y ante 
el resultado logrado en la enseñanza por 
unos y otros maestros de uno y otro Es 
calafón se pregunta la razón de que a 
iguales deberes no correspondan igua 
les derechos. Cita casos concretos que va 
encadenando para hacer ver al mismo 
tiempo la labor que corresponde hacer al 
maestro y al inspector en orden al me-
joramiento de la escuela y por ella al 
del ambiente social. Estimula a todos ¿ 
poner su emoción y entusiasmo en la vi 
da de la escuela. La labor del maestro 
no está exclusivamente en su ciencia: 
hay algo más, que ésta no da por sí sola; 
hay muchos caminos para llegar al co-
razón del niño. Maestros, pongamos el 
nuestro en la escuela y hagamos que ésta 
sea vida y emoción. Y si es que no so-
mos las columnas sobre las que se sos-
tenga la humanidad, hagamos al menos 
que las más fuertes, las más firmes, sean 
las puestas y fundamentadas por los edu-
cadores. Una ovación entusiasta premió 
sus últimas palabras. 
Se levanta a hablar el inspector ge-
neral. Quiere prescindir de momento de 
la representación que trae del director 
general, para corresponder a la invita-
ción primera recibida de colaborar en las 
tareas de la Asamblea. Sea esta primera 
parte de mi conversación la que cordial-
mente pensé sotener con vosotros, y por 
eso he de hablaros del mal que os han 
hecho, de una parte, vuestros adulado-
res y, de otra, vuestros detractores. Ana-
liza el por qué y pasa seguidamente a 
tratar de la labor desarrollada por el 
maestro rural, los factores que colabo-
orden a los problemas del niño, de la 
cuela y del Magisterio, y hace firmes vo-
tos por que los maestros colaboren a loa 
entusiasmos puestos por los actuales di-
rigentes. 
En la segunda parte de su disertación 
expone el motivo de la ausencia del di-
rector general, y en nombre de éste lee 
una cuartilla dirigida a los presentes: " E l 
problema del segundo Escalafón queda-
rá resuelto al terminar este curso esco-
lar, es decir, en el mes de julio. E l mi-
nisterio tiene pensada la fórmula hace 
tiempo. Por eso, al confeccionar los pre-
supuestos que acaba de votar la Cáma-
ra, cuando se acordó pasar a 3.500 pese-
tas desde el primero de enero a todos 
los maestros del primer Escalafón, se 
consignaron dos millones de pesetas pa 
ra los maestros del segundo, que desde 
el primero de agosto pasarán a plenitud 
de derechos. Esos dos millones se supri-
mieron cuando 'ué rechazada la fórmula 
de elevar a 3.500 pesetas el sueldo de en-
trada del Magisterio. Pero el propósito 
de acabar con los dos Escalafones sub-
sistí! en el ministerio. Subsiste y se lle-
vará a la práctica en los meses que que-
dan de curso escolar. Para ello, antes de 
reanudar las tareas en enero, se dicta-
rá la disposición oportuna, que será el 
principio de la liquidación del segundo 
Escalafón." 
Con la natural alegría se recibió la no-
ticia anterior, que fué correspondida con 
significativos aplausos y vivas, dándose 
por clausurada la Asamblea del presen-
te año. 
minar el curso sin que el problema de ran y aquellos otros que se oponen a su 
la limitación de derechos cese de una obra. Examina asimismo las disposicio-
manera justa y digna. Esta declaración,|nes que hasta ahora se han dictado en 
Asamblea de la Federación del Magis-
terio privado.—Han dado comienzo las 
sesiones de la Asamblea que está cele-
brando la Federación de las Asociacio-
nes del Magisterio privado. 
Asisten representaciones de Madrid, 
Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, 
Avila, Córdoba. San Sebastián, Ceuta, 
Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, 
Baleares, Valencia, Castellón, Valladolid, 
Burgos, Falencia, Granada, Sevilla, Za-
ragoza, Albacete y Cádiz. 
A propuesta del señor Uriol, de Za-
ragoza, se concedió un voto de gracias 
a la Comisión permanente por su ac-
tuación. 
Fueron admitidas nuevas Asociacio-
nes que así lo han solicitado. 
E l presidente, señor Andújar, dió cuen-
ta de la actuación de la Comisión per-
manente cerca de los Poderes públicos, 
que mereció unánime aprobación. 
Se acordó estudiar el proyecto de re-
forma de la Primera enseñanza con el 
fln de acudir a la información pública 
abierta por la Comisión parlamentaria 
de Instrucción pública. 
Son objeto de estudio en esta Asam-
blea unas conclusiones que concreten las 
aspiraciones del Mgisterio privado. 
Los asambleístas han sido obsequia-
dos por la Asociación de Madrid con una 
comida intima. 
Cursillos.—El Tribunal B de los cursi-
llos que para maestros se celebra en Ma-
drid convoca para la práctica de la ter-
cera parte de los mismos para el día 13, 
a las once de la mañana, en la Univer-
sidad Central. 
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I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
i 
S e f u n d a e n M a d r i d e l I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o 
Para formar "obreros oradores; obreros periodistas; obreros organizadores; obreros jefes, 
capaces de alcahzar y ejercer dignamente elevados cargos del mundo del trabajo y 
muy pronto, de la vida nacional" 
UN CURSO DE CUATRO MESES DE DURACION—DE ENERO A MAYO—EN REGI-
MEN DE INTERNADO, PARA OBREROS ELEGIDOS POR CUIDADOSA SELECCION EN-
T R E TODAS LAS REGIONES DE ESPAÑA 
"Puede ser discutible todavía que en España convenga — dicen los organizadores — ésta o la 
otra clase de organización sindical. Pero lo que nadie discutirá es que para levantar sobre base 
sólida cualquier sindicación obrera de espíritu cristiano es preciso formar antes los pro-
pagandistas obreros que la lleven a cabo." 
Un ensayo alentador 
E ! primer curso obrero 
L O S O B R E R O S D E E S P A Ñ A 
L a población obrera de España suma un total de 4.820.000 
L a U. G. T. cuenta con afiliados 489.000 
L a C. N. T. ha agrupado socios 320.000 • 
Los grupos comunistas autónomos 16.000 j 
Los obreros organizados en marxista hacen un total de 1 825.000 
Quedan todavía fuera de los sindicatos mandstas t. 3.995.000 
•Cuántos de e»to« 3.995.000 obreros podrán asociarse en poderosas 
organizaciones si se forman de entre ellos mismos los elementos direc-
tores de la futura sir.dicación cristiana! 




cialista sumaba ... 685.000 470.000 
La Liga de Trabaja-
dores Cristianos ... 27.000 335.000 
Lo que se ha conseguido en el extran-
jero podrá lograrse en España, con tan-
ta mayor razón cuanto que, entre nos-
otros, la gran mayoría de los obreros, 
aun de los llamados socialistas, no han 
caído en los errores del marxismo. 
Acaba de celebrarse, modestamente, 
desde el 1.° de noviembre aJ 20 de di-
ciembre, el primer Curso Social para 
Obreros, organizado por la Asociación 
Católica de Propagandistas. E l éxito ha 
correspondido a las esperanzas. Han 
acudido puntualmente a las clases los 
alumnos admitidos. Se han dado trece 
clases de Organización sindical; trece 
de Doctrinas sociales; siete de Técnica 
de la Propaganda oral y escrita; dieci-
nueve de Apologética y diecinueve de 
Legislación Social. Los profesores han 
podido apreciar en los obreros, cuya cul-
tura es superior a lo que se piensa, vehe-
mente deseo de ampliar sus estudios 
técnicos y prácticos, a fin de capacitar-
se para la propaganda y la organización 
profesional. L a mayoría de los alumnos 
ha pedido ampliación del cursillo. 
Un paso m á s 
E s t a primera experiencia alienta 
a proseguir en el camino emprendido, 
con más intensidad, mayor amplitud y 
métodos nuevos. 
A este fin, la A. C. de P. organiza, co-
mo modesto principio de I n s t i t u t o 
S o c i a l O b r e r o , u n S e g u n d o 
C u r s o de cuatro meses de duración y 
en régimen de internado para obreros 
elegidos por cuidadosa selección entre 
todas las regiones de España. 
Se cuenta con una casa en Madrid que 
reúne las condiciones necesarias para 
un centro docente de esta naturaleza 
Habitaciones espaciosas, clases amplías 
capilla, jardín. Todo se halla dispuesto 
para el internado. 
Los obreros alumnos internos, serán 
por el pronto doce. A éstos se sumarán 
otros que por habitar en Madrid pue 
dan seguir los cursos sin necesidad de 
vivir en el internado. 
Los primeros propagandistas 
Este núcleo de alumnos será muy 
pronto un equipo de propagandistas 
obreros que ejercerá un apostolado de 
atracción entre las masas proletarias es-
pañolas, hoy, por desgracia. Inconscien-
temente alejadas del seno de la Iglesia 
E l Instituto podrá ofrecer muy pron-
to directores competentes a las orga-
nizaciones sindicales cristianas. 
Porque puede ser discutible todavía 
que en España convenga ésta o la otra 
clase de organización sindical. Pero lo 
que nadie discutirá es que para levan-
tar sobre base sólida cualquier sindica-
ción obrera de espíritu cristiano, es pre-
ciso formar antes los propagandistas 
obreros que la lleven a cabo. 
Asignaturas bás i cas y formación práct ica 
Ideas fundamentales 
L a fecundidad de las tareas de los 
propagandistas obreros dimanará de 
su espíritu hondamente cristiano, pa-
ra poseer el cual les será necesario un 
conocimiento tan sólido como sea posible 
le las verdades de la Religión y de las 
soluciones que la Iglesia ha propuesto a 
los problemas sociales. 
A conseguir esta formación funda-
mental van encaminadas las clases de 
Apologética y Doctrina Social Católica. 
Conocimientos ioctrinales 
Los jefes obreros deben conocer las 
distintas doctrinas sociales; su origen, 
su desarrollo, sus consecuencias en el 
mundo moderno, su porvenir lógicamen-
te previsible. Para ello se explicará la 
asignatura de Historia de las doctrinas 
sociales, de la política social y de ia 
sindicación obrera. 
O r g a n i z a c i ó n sindica' 
los sindicatos, sino también las numero-
ans organizaciones que a su amparo y 
para su mayor auge pueden vivir en tor-
no de aquéllos, mediante el estudio de 
la Organización sindical e instituciones 
complementarias. 
L e g i s l a c i ó n social 
Pero hoy todas las organizaciones del 
trabajo están encuadradas en una tu-
pida red legislativa, que .los obreros 
alumnos del curso aprenderán por las 
explicaciones de la asignatura de Legis-
lación Social. 
T é c n i c a de la propaganda 
Todos los conocimientos teóricos han 
de tener como fln inmediato la propa-
ganda eficaz, creadora de organizacio-
nes obreras. Obreros oradores, obreros 
periodistas, obreros organizadores, obre-
ros jefes, capaces de alcanzar y ejercer 
dignamente elevados cargos del mundo 
del trabajo y muy pronto, de la vida na-
cional. 
Conocerán los propagandistas sindica- Los ejercicios de la clase de Técnica 
les no sólo los ñnea y la organización de de la propaganda se proponen capacitar 
a los alumnos para la vida sindical, 
práctica y activa. 
Un per iódico obrero 
Al desarrollar la asignatura de Téc-
nica de la propaganda, los alumnos edi-
tarán por cuenta del Instituto uh pe-
riódico obrero. 
M í t i n e s de propaganda 
Celebrarán asimismo actos o mítines 
de propaganda de las doctrinas sociales 
católicas. 
Un ejemplo a la vista 
Nada tan aleccionador, y a la vez tan 
alentador, como el ejemplo. Los alum-
nos obreros tendrán siempre delante de 
su vista la poderosa organización sin 
dical cristiana de Bélgica, en pleno éxi 
to, que se les explicará con todo detalle 
al correr de la asignatura de Organiza-
ción sindical. En años sucesivos se da-
rán a conocer las organizaciones sindi-
cales cristianas más importantes de las 
demás naciones europeas. 
P r á c t i c a s diarias 
Para completar los estudios teóricos 
los alumnos dedicarán una hora todos 
los días a visitas de instituciones y 
obras sociales, tanto de carácter oficial 
como privado, así como de museos y 
monumentos artísticos e h i s t ó r i-
coa, acompañados de sus profesores. 
•Un viaje de estudios 
Aquellos obreros que resultasen más 
aventajados en los estudios y que so-
bresaliesen por sus dotes de organiza-
ción, harán, terminado el curso, un 
viaje de estudios a Bélgica, para estu-
diar sus instituciones sociales, verda-
deramente modelos. A este fin se dará, 
durante el curso, tina clase de Lengua 
Francesa, la asistencia a la cual es de 
carácter voluntario. 
Plan de estudios 
Las j asignaturas que se explicarán 
son las siguientes: 
Apologética.—Dios creador y previ 
dente.-«-El hombre: espiritualidad e in-
mortalidad del alma humana.—La Fe — 
Cristo.—La Iglesia.—El Pontificado. 
Doctrina social católica.—Los proble-
mas sociales modernos a través de las 
Encíclicas Pontificias. 
Historia de las doctrinas sociales, de 
la política social y de la sindicación 
obrera.—Liberalismo económico.—Mar 
xismo.—Corporativismo.—Sidicalismo. 
Organización sindical e InHtitucloqes 
cnmitlementarlas.—Sindicatos. — Mutua-
lidades.—Cooperativas.—Bolsas de Tra-
bajo.—^Retiro obrero.—La organización 
sindical cristiana en Bélgica. 
Legislación social.—Leyes de trabajo 
Jurados mixtos.—Organización del mi-
nisterio de Trabajo y Previsión. 
Técnica de la propaganda.—Ejércicios 
de preparación de campañas sindicales 
obreristas. Fundación y gobierno de 
sindicatos; acción sindical. Mítines y 
actos públicos. Curss sociales. Prensa 
obrera. Composición y declamación. 
Horario 
Los obreros alumnos observarán el 
siguiente: 
Mañana: 7,30, Santa Misa; 8, des-
ayuno; 8,30, clase. Legislación social y 
Organización sindical (alternas); 9,45 
tiempo libre, 10,15, clase. Doctrina so-
cial católica e Historia de las doctrinas 
sociales (alternas); 11,30, visitas de 
estudio. 
Tarde: 1, almuerzo, tiempo libre lec-
tura, Francés; 4, Técnica de la Propa-
ganda; 6, tiempo libre, estudio; 8 Apo-
logética; 9,30, cena. 
Según se desprende de este horario, 
las clases de Apologética, Técnica de 
la Propaganda y Francés (voluntaria) 
se darán a diario. Las demás, alter-
nas. 
Serán fiestas, además de los domin-
gos, las religiosas y las nacionales. E n 
ellas, así como durante las vacaciones 
de Semana Santa, el Instituto organiza-
rá los actos colectivos, excursiones, et-
cétera, que crea de mayor provecho 
para sus alumnos. 
A la terminación del curso, que dura-
rá cuatro meses, el Instituto podrá obli-
gar a los alumnos, antes de entregar-
les un certificado de estudios, a rendir 
examen ante el Tribunal que estime ade-
cuado. 
Condiciones de los 
alumnos 
Serán admitidos como alumnos los 
obreros españoles mayores de veintidós 
años y menores de cuarenta. Se pro-
curará que pertenezcan a regiones y 
oficios diferentes. 
« * « 
A los obreros internos les serán abo-
nados los gastos del viaje y estancia 
durante el curso, más una indemniza-
ción por los jornales que dejen de per-
cibir, que se fijará alrededor de ocho 
pesetas diarias. A los externos se les 
abonará tan sólo esta indemnización. 
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Los obreros que aspiren a in-
gresar en el Instituto; 
Quienes deseen contribuir de 
algú modo a sostenerlo; 
Cuantos quieran cualquier cla-
se de infoimes sobre el mismo, 
diríjanse a 
Instituto Social Obrero 
Alfonso XI, 4 MADRID 
y A D B I D . — A ñ o x x n — K a m . 1. 
E L D E B A T E 
Viernes 80 de diciembre de 19 í f 
L A V I D A E N M A D R I D 
T r e s candidatos a la Aca-
demia E s p a ñ o l a 
E n la sesión celebrada anoche por 
la Academia Española de la Lengua se 
leyeran las candidaturas presentadas 
Para cubrir la vacante producida por 
fallecimiento del marqués de Figueroa. 
^on tres los aspirantes: los señores 
uiez-Canedo, Araujo Costa y Marañón. 
^.a elección se veriñcará el 19 de ene-
ro próximo. 
E l señor Alcalá Zamora continuó ex-
P°f^nd0 algunas modificaciones a las 
í í : . " 1 ya N í t i d a s en el dicciona-
rio, ^estatuto", "autonomía", "cómpli-
ce , encubierto", "codelincuencia", ••in-
capacitar", "fletador", "fletante" y "na-
viero | que pasarán a estu<ii0 d€ la Co_ 
misión, que propondrá definitivamente 
^ admisión de las modificaciones ex-
puestas. 
Comis ión gestora de 
la Diputac ión 
1 Ayer celebró sesión ordinaria la Co-
misión gestora de la Diputación provin-
cial, bajo la presidencia del señor Sa-
lazar Alonso. 
Primeramente se dió cuenta de una 
moción del gestor señor Rojo, proponien 
do la convocatoria de un concurso-
oposición para proveer en propiedad la 
plaza de jefe central de Cédulas, entre 
los funcionarios administrativos de la 
Corporación; moción que quedó sobre la 
en el hotel Victoria, y a las cinco y 
media, una fiesta de familia en el salón 
María Cristina. 
Las invitaciones para estos actos de-
ben recogerse en avenida de Pi y Mar-
gan, 18, piso cuarto, despacho número 
18, de cinco a ocho de la tarde. 
Las bases de trabajo 
A continuación se puso a debate el 
asunto de la Nueva Plaza de Toros 
acerca del cual informaron los letrados 
de la Beneficencia, sobre las consecuen-
cias jurídicas que la infracción por par-
te de la Empresa de la cláusula vigési-
ma de la escritura de novación pudiera 
irrogar a la Corporación. Esta, al mis-
mo tiempo, quedó enterada del oficio 
del presidente del Consejo de Adminis-
tración de la S. A. "Nueva Plaza de To-
ros de Madrid", manifestando que en 
plazo de días será abonado el canon de 
arriendo, ya devengado, de la actual 
Plaza de Toros. 
Intervinieron en la discusión los se-
ñores Fernández Quer, Salazar Alonso 
y Ovejero. Este no se mostró muy sa-
tisfecho del informe de los letrados, 
porque en él se ofrece esta disyuntiva: 
o que la Corporación tome una actitud 
enérgica, o que se vaya a la rescisión 
del contrato, con las dificultades que 
esto representa; pero no se aclara en 
qué puede consistir esa actitud enérgi-
ca. Y se acordó preguntar a los letra-
dos sobre este punto concreto. 
A propuesta del señor Coca se convi-
no en que los funcionarios provinciales 
sean jubilados al cumplir los sesenta y 
siete años, y que este acuerdo entre en 
vigor en primero de febrero próximo. 
Se acuerda asimismo contribuir con 
2.000 pesetas a la suscripción iniciada 
por un periódico para distribuir jugue-
tes a los niños de la Inclusa el día de 
Reyes, y destinar otras 3.000 para el 
reparto que hará la propia Diputación 
E l señor Ovejero opuso algunos reparos 
al significado de la fiesta, por entender 
que un régimen laico no debe perpetiíar 
una festividad como la de los Reyes Ma 
gos. E n acta se hizo constar el agrade^ 
cimiento de la Corporación por el dona-
tivo de 1.000 pesetas, hecho por el señor 
Piera, para que se distribuyan ropas en 
tre los niños de la Inclusa en estos días 
de Pascua. 
Y surge de nuevo la cuestión de los 
capellanes de la Beneficencia. E n el or-
den del día figuraban dos dictámenes 
del ponente de Personal: uno, accedien 
do a las peticiones formuladas por los 
capellanes mayor y primero, jubilándo 
los con el haber que por clasificación 
les corresponda, en armonía con lo acor-
dado por la Comisión gestora, al deter-
minar que se declara excedentes forzó 
eos a los capellanes de la Beneficencia, 
sin perjuicio de su derecho a la jubila 
ción, sirviendo de sueldo regulador el 
disfrutado en 16 de mayo dea corriente 
afio; otro, estimando la Instancia del 
capellán tercero señor Fernández Muro, 
solicitando se le reconozcan en la exce 
dencia los dos tercios del sueldo de ca 
pellán segundo, a cuya clase debió as 
cender en mayo de 1931. 
E l señor Ovejero pidió, en relación 
con las jubilaciones, que quedase apla-
nada toda resolución hasta que el mi 
nlsterio de la Gobernación conteste a la 
consulta hecha sobre cómo ha de ínter 
pretarse la disposición ministerial reía 
clonada con este asunto, y asi quedó 
acordado. 
Por lo que respecta al ascenso del se 
flor Fernández Muro, el mismo señor 
Ovejero manifestó que había examina 
do el expediente y que no había encon 
trado razón alguna para que no hubiera 
sido ascendido. 
L a presidencia hizo notar que este 
asunto ya habla sido objeto de un 
acuerdo, y por eso se estimaba la ins 
tancia, y que él personalmente volvería 
a examinar el expediente. 
Sobre la Mesa quedó una moción del 
gefior Rojo, proponiendo que los emplea 
dos y obreros eventuales o temporeros 
que necesite la Diputación sean solicí 
tados a las organizaciones profesiona-
les respectivas, legalmente constitui-
das y que tengan establecida la Bolsa 
de Trabajo, en tanto funcione la Ofici-
na de colocación y defensa contra el 
paro. 
Por último, se dió cuenta de una ins-
tancia del Ayuntamiento de Hortaleza 
solicitando un anticipo reintegrable de 
6.000 pesetas, para construir una escue-
la de Primera enseftanza. V se acordó 
la concesión, a reserva de las garantías 
que ofrezca el Ayuntamiento. 
Terminado el orden del día. *1 señor 
Carballedo solicitó una gratificación pâ  
ra el personal que ha intervenido en ho 
ras extraordinarias en los trabajos reía 
clonados con los Presupuestos. L a Co-
misión reservó su acuerdo hasta tanto 
que haga una propuesta la Interven 
ción. Y el señor Fernández Quer expu-
so la necesidad de proveer del material 
necesario al servicio de autopsias del 
Hospital Provincial. 
Antiguos alumnos de Areneros 
de los porteros 
Desde 1.° de enero entrarán en vigor 
las bases de trabajo para los porteros 
de Madrid, aprobadas por el Jurado 
Mixto de Servicios de Higiene de Ma-
drid. 
E n ellas se establece que las porte-
rías permanecerán abiertas todo el 
tiempo que fijen las Ordenanzas Muni-
cipales o las autoridades competentes. 
E l portero dispondrá libremente de 
cuatro horas diarias, que serán las que 
convengan de común acuerdo el propie-
tario y el portero. Disfrutarán de des-
canso, tanto los porteros como las por-
teras, todos los domingos y el día 1." 
de mayo. E n los hoteles particulares y 
en las casas habitadas exclusivamente 
por los propietarios y sus familiares, los 
porteros de ambos sexos disfrutarán 
de un sueldo mensual de 250 pesetas. 
E n las casas de vecindad recibirán un 
sueldo con arreglo a una escala, esta-
blecida según la renta liquida que rin-
da el inmueble, desde 30 pesetas men-
suales para aquellos cuyo rendimiento 
no exceda de 750 pesetas mensuales, 
hasta 350 para los que produzcan de 
10.000 en adelante. Tendrán derecho a 
disfrutar gratuitamente del agua, así 
como de la luz en la habitación de la 
portería. Para las porterías especiales 
que no puedan permanecer sin la pre-
sencia del portero, éste tendrá un au-
xiliar. 
E l portero tendrá la obligación de 
cuidar la portería, limpiar las escale-
ras y realizar los servicios que consue-
tudinariamente viene prestando en la 
finca. E n caso de enfermedad, el pro-
pietario está obligado a poner por su 
cuenta un sustituto. Los servicios de 
portería se prestarán en las horas re-
glamentarias, salvo en los casos de bu-
manidad, en que nadie puede negarse 
Sobre España se debilita la presión. 
Durante el día se observan algunas llo-
viznas por el Occidente de la Península. 
Por Galicia llueve ligeramente y por las 
regiones de Levante y Cataluña está el 
cielo bastante claro. Por la cuenca del 
Ebro todavía se observan nieblas. 
Lluvias recogidas ayer: Santiago, 8 
mm.; Orense y León, 1; Albacete, 0,3; 
L a Coruña, 0,2; Falencia, Cáceres, Se-
villa, Huelva y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
Como en años anteriores, mañana 
día 31, celebrarán su reunión de fin de 
año los Antiguos Alumnos del Colegio 
de la Inmaculada y San Pedro Claver 
(Areneros). A las nueve de la mañana 
ae dirá una misa en la capilla del Pa 
tronato de Enfermos (Santa Engracia 
13), y a continuación tendrá lugar la 
íun'ta general reglamentaria, 
ni las dos se celebrará un almuerzo 
Bases de trabajo de la 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—6,30 t. Don Celso Revert 
Cutillas: "Los problemas de la protec-
ción individual en la guerra química mo-
derna". Entrada pública. 
Agrupación sindical de empleados de 
Seguros (Piamonte, 2).—10 n. Junta ge-
neral. 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (avenida del Conde de Peñal-
ver, 10).—7 t., don Román Sánchez Arias, 
"Escuela y cuartel en educación física". 
Círculo de Bellas Artes.—7 t., don Fran-
cisco Esteve Botey, "¿Comentarlos de un 
artista grabador?" 
Centro Burgalés (Mayor, 6).—8,30 n., 
junta general extraordinaria. 
Juventud Católica (Manuel Silvela, 7). 
7,30 t. Don Alfredo López: "Relato y co-
mentarios del Congreso de Santander". 
Otras notas 
S[ P A U LOS TRABAJOS 
E 
C U R S O S D E I N G L E S P O R R A D I O 
Comenzarán en Unión Radio, de Madrid, el 10 del próximo mes de enero. Se 
dará uno, general, primero, y otro, de perfeccionamiento, a continuación. Síga-
los. Obtendrá resultados sorprendentes. Adquiera loe correspondientes textos, son 
imprescindibles para lograr ed máximo resultado y conviene repasarlos antea de 
escuchar las pronunciaciones radiadas. Librerías: Pueyo, Arenal, 6; Espasa-Cal-
pe, Pi y Margall, 7, y Hernando, Arenal, 11. Amplios detalles en revista "Ondas". 
A la reunión de ayer no asistieron 
los social istas 
industria del vestido 
E n la Cámara de Comercio se ha ce 
lebrado una Asamblea convocada por 
la representación patronal del Jurado 
mixto del comercio de uso y vestido, con 
asistencia de los representantes de to-
dos los gremios y la mayor parte de 
las entidades mercantiles interesadas en 
las bases de trabajo que hayan de esti-
pularse. 
E n el proyecto aprobado el elemento 
patronal considera que hace las máxi-
mas concesiones que permite el actual 
estado del comercio en Madrid. 
Las bases elaboradas han sido pre-
sentadas al pleno del Jurado mixto co-
rrespondiente. 
Bolet ín meteoro lóg ico 
Uceo Andaluz.—Con motivo de la sa-
llda_ y entrada de año, esta entidad dará 
mañana, día 31, a las once de la noche, 
y en honor de sus socios y familiares, 
una ñesta en su salón de la calle Victo-
ria, número 2. 
Un festival. — Con gran animación y 
brillantez se celebró en el Circulo de la 
Unión Mercantil, organizado por el "ele-
mento joven", su tradicional ñesta de 
Inocentes. E l espléndido salón de actos 
ofrecía un aspecto magnifico. Una nu-
merosa concurrencia, en la que destaca-
ban muchas bellas damas, le hacía casi 
insuficiente. 
L a inocentada estuvo a cargo del po-
pular Castrito, que fué a sustituir al su-
puesto tenor italiano Pepino Bufettini, 
y conocida y admirada de todos la gra-
cia inimitable del notable actor, es ocio-
so consignar que su ingeniosa interven-
ción mantuvo en constante hilaridad al 
selecto auditorio. Una entusiasta ova-
ción premió su trabajo, que tuvo por co-
lofón una subasta de lindísimos objetos 
para recaudar fondos con destino al re-
parto de juguetes que el "elemento jo-
ven" celebra anualmente entre los niños 
pobres el día de los Reyes Magos. La 
fiesta, que fué amenizada por dos exce-
lentes orquestas, se prolongó hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
Estado general.—Desde Irlanda has-
ta Madera- se-extiende?una zopa, de se-
cundarios de la depresión principal, que 
se trasladan lentamente hacia el conti-
nente. Las altas presiones del Medite-
rráneo están ya sobre Italia y las del 
centro de Europa se debilitan, aunque 
permanecen estacionarias. 
—¿Dices que sufres, Teodora, 
de bilis y mal humor? 
Manzanilla "ESPIGADORA"... 
Limpia, entona y da esplendor. 
Bote para 100 tazas, 2 pesetas. 
Los entusiasmos que el Ayuntamien-
to albergó sobre los problemas de la ex-
pansión y reforma interior de Madrid 
han decaído a poco de iniciarse el estu-
dio. 
Recientemente se aprobó en sesión las 
líneas generales u orientaciones de la 
expansión y reforma interior de Ma-
drid, para que a su vista emitiera la 
Comisión un dictamen más detallado. 
Reglamentariamente debe informar en 
estos asuntos la técnica municipal y la 
Secretaría. Dada la especial organiza-
ción de los servicios técnicos del Ayun-
tamiento de Madrid que se hallan repre-
sentados en una sola persona y no en 
una Junta consultiva, la Secretaría ha 
elevado su informe asistida técnicamen-
te por el señor Lorite. 
Más que Informe, parece que se trata 
de un anteproyecto de dictamen que se 
somete a la aprobación de la Comisión. 
Propone que se apruebe en líneas gene-
rales las vías de penetración, las zonas 
de uso y los polígonos de edificación. 
Respecto a la reforma interior, el Ayun-
tamiento debe, a juicio de los informan-
tes, tener en cuenta antes de elaborar 
ulteriores estudios los antecedentes ci 
tados. Propone también que el Ayunta 
miento eleve a los Poderes públicos la 
publicación de una ley de urbanismo, 
con arreglo a unas bases que de ante-
mano debe estudiar, y, finalmente, que 
solicite la creación dei Consejo Superior 
de Urbanismo con representaciones del 
Estado, la Provincia y el Municipio. 
Ayer debió celebrarse la reunión de 
la Comisión. Mas en vano esperaron el 
alcalde, los concejales señores Layús y 
Madariaga y los técnicos, pues los ocho 
concejales restantes' no acudieron. 
No acudió ninguno de los concejales 
socialistas, por entender, según parece, 
que la labor del Ayuntamiento puede 
obstaculizar la que separadamente reali-
za el ministerio de Obras públicas. Co 
mo se recordará, el partido socialista, y 
la minoría municipal en su vanguardia 
han prestado adhesión incondicional a 
los proyectos del ministerio de Obras 
públicas. Deseaba el señor Rico cele 
brar la reunión en ausencia de la casi 
totalidad de los vocales. Mas parece que 
los pocos concejales eme asistieron, per 
tenecientes a la oposición, no aceptaron 
el cargar con la responsabilidad de tan 
grave acuerdo. 
Mayor, L Puerta del SoL 
J U G U E T E S 
" E L A Z A R A Q U E " 
Preciosas cestas con uvas para fin de 
Año, desde una peseta. Frutas finas de 
todas clases. 
2, Marqués de Valdelgleslas. Tel. 94915 
P A R A R E G A L O S 
AÑO NUEVO Y R E Y E S 
Inmenso surtido en Niños-cuna 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. 
I i : • "E21 • " • •"" • ' • ' W • • B • • E 
P o r s ó l o Q S P t a 8 « p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r u n m a g n í f i c o f o n ó g r a f o 
e n 
U n i ó n Musical E s p a ñ o l a 
Carrera de San J e r ó n i m o , 24 , y Preciados, 5 
L Y 0 N d ' O R 
O B S E Q U I A A S U S C L I E N T E S CON 
L A S U V A S D E F I N D E A Ñ O 
M A D R I D - B U R G O S - S A N S E B A S T I A N 
en magní f i cos autocar» 
TEMPORADA DE NAVIDAD 
PRECIOS ECONOMICOS 
T e l é f o n o s : 54326 y 15090 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N CARRAL, 16, antes 20. De- 5 a 7. Teléfono 96801. 
M U N D O C A T O L I C O 
El Congreso de la Juventud Catól i -
c a en S a n t a n d e r 
Hoy viernes, día 30, a las siete y me-
dia de la tarde, en el salón María Cris-
tina (Manuel Silvela, 7) dará una con-
ferencia sobre "Relato y comentario 
del Congreso de Santander" el vocal del 
Consejo Central, don Alfredo López. 
Se invita de una manera especialísi-
ma a todos los jóvenes católicos. 
V i n o s t i n t o s 
R i s c a l a r q u e s a e 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
ELCTEGO (Alava). 
• B 
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Espectáculo "lamentable"—en concep- tácalos, nacionales^ e internacionales 
to de " E l Sol"—el que se dió en la Cá-
mara por las minorías que se retiraron 
para frustrar el "quorum". Un presu-
puesto "ejemplo de democracias" como 
el que acaba de aprobarse no merecía 
ciertamente tal maniobra. Qué, además, 
—ya lo dice "Ahora"—, tiene sus peli-
gros. Porque las oposiciones "extremis-
tas", las que "no han de gobernar nun-
ca" nada tenían que perder. Pero \OÍ 
radicales, por ejemplo, "¿no temen que 
el día que ellos gobiernen, este prece-
dente se vuelva en contra suya?" Ac-
titud tanto más lamentable—y vuelve 
a hablar " E l Sol"— cuanto que con ese 
"vaivén de sus diputados de los esca-
ños al pasillo y del pasillo a los esca-
ños" daban la impresión de no saber lo 
que querían. "Menos mal que quién sa-
be lo que quiere es el Gobierno". Y lo 
que, por otra parte, dice " E l Libonil". 
¿Qué ñnalidad se persiguió con la abs-
tención?" Como no fuera "destacar má? 
de lo que ya lo está la fcrtaleza del Go-
bierno, no sabemos que otra cosa pu-
dieron proponerse las oposiciones". Por-
que no hay que darle vueltas "este Go-
bierno afirma cada día más su situa-
ción, pero no es sólo por los acierto? 
que tiene; es, además, por los errores 
de sus adversarios". Y que conste que 
en " E l Liberal" no son ministeriales co-
mo "se pretende". 
No es solamente en lo del "quorum" 
en lo que ha habido actitudes censura-
bles. Porque—son palabras de " E l So 
ciaUsta"—"durante la discusión del ar-
ticulado de los presupuestos hemos asís 
tido en el Parlamento, a la resurrección 
del viejo estilo". Lo prueba y bien pro-
bado, el señor Alba que "cuando se le-
vanta en su escaño, una vez ^ ™ s . es 
para clavar un envenenado aguijón . Y 
"¡qué contraste entre el discurso gene 
riso, franco, rudo, del señor Camer y 
las mordeduras alevosas del ^ñor Alba 
y de todos los que hablaron a ras de 
fierra!". Que no es solo el Mh. 
tampoco. Que también el ***or > 
Gasset (don Eduardo) se ha ido de I* 
lensrua " E l Imparrial" dice que fué el 
S Prifto qufeo ''^Pleando insultos, 
en vez de argumentos", abusó de su po-
sición ministerial para injuriar grave-
mente a un diputado". Pero hay que te-
^er n cuenta que " E l Socialista" mandU 
más Y " E l Socialista" le emplaza- cm. 
l en tos ¿ 4 3 ^ ^ X ^ 
• ZiiA* rtí» su responsabilidad, acep-
sm sentido M ^ x " « ~ calumnia, no 
tara la Patarmdad de ^ ^ u j n n ^ 
faltarla ocasión ^ D e ^ denla 
que probaran ^ ¿ ^ ¡ S t e n d a que no 
Dictadura, ™ SeloPprometido. Hay 
*La Tierra", "ese 
Pero todo llegará. De la revolución, que 
está en marcha, "que las instituciones de 
propiedad y fe se tambalean, y que los 
tíos de los pueblos descubren dentro da 
si una fuerza ignorada". 
Volviendo a lo de los presupuestos, 
"La Libertad" reconoce que las Cortes 
"han trabajado intensamente en la eta-
pa que ayer finalizó", A veces sin for-
tuna, pero, en fin, han trabajado. Aho-
ra bien. "Todavía no se han confeccio-
nado los Presupuestos de la Repúbli-
ca", ni se ha hecho la revolución pre-
cisa, "sin estridencias, sin palos de cie-
go que asusten al dinero, ni creación 
de nuevos arbitrios que inquiete aí co-
mercio, ni caprichosos aranceles protec-
tores para unas industrias y ruinosos 
p a r a otras". Efectivamente, como ha 
dicho el señor Lerroux. hay que cam-
biar de política antes de dos meses. 
Entonces, se habrá establecido ya. es 
de suponer, el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. E l Gobierno que ha 
ya—sea éste u otro—tendrá que andar 
con cuidado para no incurrir "en gra 
ves responsabilidades"; no habrá ley de 
Defensa ni, por tanto, "capricho minis-
terial"; en fin. que viviremos en una 
"verdadera Democracia". No puede ser 
otro el cambio que el señor Lerroux 
anuncia. 
"A B C", finalmente, cree que la Co-
misión, interministerial para estudiar y 
confeccionar los próximos presupues 
tos, es un error. No deben ser funcio 
narios sus componentes. Porque, de mo 
do natural, por su condición de funcio-
narios, tienen que padecer espejismos 
Debiera estar integrada por contribu-
yentes, publicistas y técnicos "sin si-
tuación dentro del Estado". Algo pa-
recido a como se hizo en Inglaterra 
con resultado magnífico y no como ha 
ocurrido en Francia c o n lamentables 
consecuencias 
Se habla de uniones de derechas. " E l 
Siglo Futuro" dedica al tema un extenso 
artículo de fondo. Resumamos su conté 
nido. L a palabra "derechas" es "inade-
cuada, inexacta y dada a confusiones" 
Esto supuesto—dice—"nosotros no re 
pugnamps las alianzas" "per modum ac 
tus trai^seuntis" para conseguir un ideal 
"Pero efetas uniones circunstanciales han 
de serTsin mengua ni menoscabo de 
nuestr¿ Comunión política: "Dios, Pa 
tria, rfey. por este orden, frente a todo 
"régiihen liberal y parlamentario, ya 
sea República o Monarquía", con don 
Alfofeso Carlos de Borbón como caudillo 
y cem derecho a exponer en cuantos ac 
tos/celebre la Comunión Tradicionalista 
c o » o tal. la "diferencia de otros parti-
dofeo actuaciones". E n los actos de las 
fuerzas aliadas se hablará sólo de lo 
r í T C D fl C terciopelos, tapices, saldo 
t d I L tí W o mitad d« precio. Linoleum 
que une. L a dirección la llevarán los je-
fes de las fuerzas coaligadas o un orga-
nismo que a tal fin se constituya. Es i n -
dudable que "cuantos menos sean los 
elementos que hayan de unirse" será más 
fácil la unión. Por lo demás, nuestra in-
transigencia es a las doctrinas y no a 
las personas y menor, desde luego, pa-
ra los que no preconizan "adhesionismos 
ni actuaciones equivocadas". 
Luz" y "La Voz", sin duda por una 
feliz casualidad y extraña coincidencia, 
opinan como " E l Sol" y "Ahora" que es 
digna de toda censura la "maniobra de 
la abstención" del partido radical en el 
asunto "quorum", nueva "nota |iguda en 
el estridente concierto que ha organiza-
do en esta última etapa de las Consti-
tuyentes". Por cierto, que también alu-
de a ello "Diario Universal" y "La Na-
ción". Aunque éstos para coincidir en 
que "quorum" y mayoría los obtuvo el 
Gobierno por dos veces y media el du-
plo de un voto, obra de cinco diputados 
que, por no estar aprobada la ley de In 
compatibilidades "tienen aún cargos". 
Hubo, pues, mayoría y "quorum", "pe-
ro butn dinero le cuesta al país". " L a 
Nación", además, se ocupa del incidente 
entre los señores Prieto y Ortega y Gas 
set y entiende que las acusaciones lan-
zadas por éste último contra el ministro 
de Obras públicas "en otro sistema hu 
hieran determinado incluso una sesión 
permanente". 
Los periódicos revolucionarios sigilen 
en sus campañas. "La Tierra" ataca du-
ramente al señor Prieto, llegando a afir-
mar que ahora, y "a pesar de lo que 
asegura Cipriano", la libertad de Prensa 
no existe. "C N T" asegura que "loa so-
cialistas defienden a la burguesía" y el 
señor Prieto a las Compañías ferrovia 
rías. Llama a "Luz" "doña "Luz", el 
limpiabotas de toaos los caciques de la 
República" y dice que las cuatro eta-
pas de las Constituyentes—Constitución 
y ley de Defensa; Estatuto y Reforma 
agraria; Presupuesto y la que se acerca 
del Tribunal de Garantías y ley de Or 
den público (etapa de los tricornios) son 
"las cuatro guillotinas de la República" 
En cuanto a "Mundo Obrero"... dejemos 
hablar a algunos títulos: "Prieto, minis-
tro "socialista", les da ciento y raya 
defendiendo a las Empresas ferroviarias, 
a L a Cierva y al tránsfuga Briand". 
"Doscientos treinta y seis diputados en 
chufistas votan, con los presupuestos, la 
explotación agravada, el paro y el ham 
bre de las masas populares, la prepa-
ración enminal de la guerra". "Los di-
rigentes de la C. N. T. Verdaderos ene-
migos de la revolución". " L a Ganzúa" 
("La Tierra") al servicio del Estado ca 
pitalista y del imperialismo español." 
" L a Epoca" censura el presupuesto. No 
se ha hecho más que "salir del paso". 
E n los próximos será preciso reducir 
gastos, incrementar tributos o seguir 
emitiendo deuda. E l señor Carner "ha 
eludido un problema real". No es para 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370mpstrarse satisíechos 
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M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boverl, "Tipo G. C. 144", 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8, 4-22 k. w., 
550-1.100 r. p. m. —Un Oerllkon, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G. M. 185", a 
220 v., 76,5-83,5 amp., 14-14,5 k. w., 
660-1.500 r, p. m.—Un Richard Gans, 
sin placa de características, 10 H. P. 
aproximadamente.—Un Brown Boverl, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
H. P., 1.300 r. p. m.—Tres Unotype 
Machlncry, a 220 v. 5 H. P., 920 
r. p. m. — Dos Brown Boverl, "Tipo 
G. N. 52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 
I. 580 r. p. m. 
Un Allg:emelne, "Tipo E . G., 26", a 
220 v., 8,6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. m.— 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G. C. 2", a 220 v., 16 
amperios, 2,9 k. w., 1.350 r. p. m.— 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52", 
a 220 v., 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 
62", a 220 v., 10 amp,, 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5,5", 
a 220 v., 6.5 amp., 1,1 k, w., 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N. 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w., 1.110 
r. p. m.—Un Electromotor, "Tipo Es-
pecial 8", a 115 v., 2,2 amp.. 1/4 H. P., 
400 r. p. m.—Dos Brown Boverl, "Ti-
po G. N. R. 42", a 220 v., 4,65 amp., 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2", a 220 v., 2,7 
amp., 1,45 k. w., 2.200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G. 32", a 
220 v., 3,5 amp., 1,75 k. w., 1.100 
r. p. m.—Dos P L "de las máquinas 
Adres Opress", a 220 v., 1/4 H. P., 
1.400 r. p. m.—Un »ln marca, "Tipo 
R. 1", a 2̂0 v., 1,3 amp., 0,25 P. S., 
2.300 r. p. m.—Un Bertnnan, a 110 v., 
2,5 amp., 1/4 P. S., 1.000 r. p. m.—Seis 
Wcstinghouse, a 2,30 v., 1,7 amp., 
1/3 H. P., 1.140 r. p. m.—Un CUne 
Electric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H. P., 
1.140 r. p. m. 
La primera académica 
española 
Labor cal lada de i n v e s t i g a c i ó n y 
vida de hogar p a r a la educa-
ción de dos hijos 
P r e p a r a una obra sobre la vida de 
la mujer en la E d a d Media y su 
influencia en la Historia 
L a señora de Ballesteros ha sido co-
laboradora de Finke 
• ) 
Y a conocen nuestros lectores la noti-
cia. Una dama, por el voto unánime de 
los académicos de la Historia, va a tras-
pasar los umbrales de una de las Aca-
demias tradicionales, cerradas hasta 
ahora (en España como en otros paí-
ses) a la mujer. L a elegida, doña Mer-
cedes Gaibrois Riaño de Ballesteros, es 
enemiga de la publicidad. Aun en esta 
ocasión señalada se niega a la interviú. 
Siempre fué su trabajo silencioso. E l 
gran público desconocía su nombre, va-
lorado por el aprecio de los doctos. L a 
vida de hogar, la educación de doa hi-
jos, ha sido compartida con los trabajos, 
recatados y silenciosos, de su decidida 
vocación por la investigación histórica. 
E l público sólo de tarde en tarde ha te-
nido noticias de ellos. Una vez porque el 
gran historiador Finke, con el que la 
señora de Ballesteros trabajó en Fribur-
go, la honró con su colaboración; reali-
zaron y firmaron conjuntamente, Finke 
y la historiadora española, la obra "Ro-
ma después de la muerte de Bonifacio 
VTI". Más tarde sonó su nombre en la 
Prensa toda, cuando la Academia de la 
Historia le otorgó el más importante de 
sus premios, como galardón a la obra 
fundamental de la señora de Balleste-
ros, "Historia del Reinado de Sancho 
IV el Bravo", tres tomos que reconstru-
yen la historia del breve reinado con 
gran acopio de datos y documentos de 
primera mano. 
O c u p a c i ó n femenina 
Historiadora de la Edad Media, ha 
sentido vocación permanente por escu-
driñar los secretos de la Historia. L a 
investigación y la reconstrucción his-
tórica le parecen tareas muy propias 
para la mujer. 
L a indagación por archivos, el exa-
men de documentos, la organización de 
ficheros y la labor de síntesis, todo or-
den, método y esmero, se acomoda muy 
bien con la psicología femenina. E s el 
mismo orden, idéntico esmero que el 
que preside su hogar. Se nota que es 
éste el hogar de dos historiadores en 
que, por todas las habitaciones, exis-
ten estantes cargados de libros, pero se 
perciben asimismo el orden y el buen 
gusto femenino. L a historia no ha ab-
sorbido del todo a la mujer. Esto mis-
mo ven pronto quienes las tratan. Na-
da tiene que ver con el tipo de mujer 
intelectual a quien esta cualidad borra 
o mengua la feminidad. 
Pasa ahora la señora de Ballesteros 
por días dolorosos para toda madre. 
Los primeros días de ausencia de la 
hija, que acaba de contraer matrimo-
nio. E l hijo, de veintiún años, ha ingre-
sado en el Cuerpo de Archivos. Tam-
bién gusta de la Historia. 
Matrimonio de historiadores la comu-
nidad de vocación científica no se ha 
traducido hasta ahora en obras manco-
munadas; ningún libro lleva la firma de 
ambos. Don Antonio Ballesteros se ha-
lla casi íntegramente ocupado por su 
Historia general de España. Su esposa 
se ocupa principal, y casi exclusiva-
mente, de la Edad Media. 
L a mujer y el hogar 
en la Historia 
D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
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' A q u e l l o s 
d o l o r e s r e u m á t l c o i 
n o s o n m á s q u e u n r e -
c u e r d o d e s d e q u e u s o e l 
E M P L A S T O 
poroso americano de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
N u n c a d e j a n d e a l i v i a r 
t o s , c a t a r r o s , b r o n -
q u i t i s , d o l o r e s r e u m á -
t i c o s , c i á t i c a , l u m b a g o . 
P i d a usted s i empre un 
E M P L A S T O W I N T E R 
con é s t a marco en la c u b i e r t a . 
MAPCA PCCrSTRAOA 
A la seriedad y altura de su labor 
se une el interés con que sigue a tra-
vés de la Historia las figuras femeni-
nas, los grandes tipos de mujer en que 
ef= pródiga nuestra Historia. Baste a tal 
efecto señalar los títulos de algunas de 
sus obras: "Dos infantas de Aragón", 
"Las cuatro esposas de Felipe el Pru-
dente", "María la Grande", "Tres ve-
ces reina", "Una monja y un Rey" y 
otro trabajo sobre Isabel la Católica, 
caracteres que, como los de hombres, 
aparecen dibujados con nítida claridad. 
Y todo eso no representa apenas para 
la labor en potencia, para los datos 
acumulados en sus ficheros sobre muje-
res de la Historia, principalmente es-
pañolas, que algún día plasmarán en 
nuevas obras. Una de sus aspiraciones, 
y para ello tiene material recogido a 
través de los años, es escribir una obra 
sobre la mujer hispana en la Edad Me-
dia. H a sentido siempre atracción, 
¡cómo no!, por Isabel la Católica, por 
Santa Teresa, por doña María de Mo-
lina (a la que ya ha dedicado bellas 
páginas en su obra sobre Sancho I V ) , 
por la Madre Agreda... Pero sigue aten-
tamente otras sugestivas figuras feme-
ninas que si quedan algo relegadas en 
nuestra Historia, es sólo por el esplen-
dor cegador de las de mayor relieve. 
Persigue un estudio de la influencia de 
la mujer en la Historia. ¡Son tantas 
aquellas damas españolas recatadas, ho-
gareñas, del medievo como de las de-
más épocas, dignas de recordación! Su 
influencia, la vida en el hogar, bien me-
rece la atención de una historiadora bri-
llante, que se preocupa hasta de cono-
cer los derechos de la mujer española 
en aquellos días remotos, derechos que 
eran muy elevados. No en balde en los 
documentos medioevales las decisiones 
de los esposos aparecen tomadas en 
mancomún. 
Trabajos actuales 
Aparte de este proyecto de obra so-
bre U mujer española en la Edad Me-
dia, tiene otros varios como más inme-
diatos, sin duda, el de la publicación 
dr' epistolario de Maria de Hungría. Se 
trata de más ce cien cartas encontra-
das por ella en Viena y que contienen 
aspectos interesantes en cuanto a la 
guerra de los treinta años. También 
piensa publicar una obra sobre los cien-
to y pico pergaminos que halló en Las 
Huelgas de Vallatlolid, archivo que se 
consideraba perdido. Autorizada por 
Roma, pudo entrar en la clausura y las 
propias religiosas Je ayudaron. 
E l trabajo más inmediato será, pro-
bablemente, su colaboración a la His-
toria de España, que dirige el señor 
Menéndez Pidal. Tiene encomendada la 
parto de la Edad Media. 
Ha investigado la señora de Balles-
teros en bastantes archivos extranjeros 
y en todos los españoles, y aún en pue-
blos insignificantes y sin comunicación. 
A veces, en . arroquias humildes o en 
Ayuntamientos pobres ha hallado do-
cumentos de interés. 
Viernes 30 de diciembre de 1932 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X H — N ú m . 7.20» 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
e s T ^ ^ ^ í i 0 0 - ^ » F (65.10). 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie F 
78.50; G y H (80). 80. 
r s ™ ^ ie d (72i50)'72,5o: c 
iviX«í(l^TIZ^BLE 5 POR lo0 CON 
IMPLESTO.-Ser ie E (88.75). 88.25; C 
(88 75), 88.25; B (88.75), 88.25; A (88.75), 
88,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (82.80). 83,50; B 
(82,80). 83,50; A (82,80), 83,50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. - Serie C (94,75), 95; B 
(94,75), 95; A (95,10). 95,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (95,85). 95.80; D 
(95,85). 95,75; C (95.85). 95.80; B (95,85), 
95,80; A (95,85). 95,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (82), 81,75; B (82), 
81,75; A (82), 81.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (70). 70; D (70), 
70; C (70), 70; B (70), 70; A (70,25), 
70.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (80), 80; C (80) 
80; B (80), 80; A. 80. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM 
PUESTO. — Serie C (84,50). 84.50; B 
(84.50). 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.-Serie E , 95; D (95), 95; C 
(95), 95; B, 95; A (96,25), 95,50. 
RONOS TESORO.—Serie A (210). 212 
B (210), 212. 
BONOS TESORO. — Serie A (101,50), 
101.50; B (101,50). 101,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (91), 91; B (91), 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie B (80,75), 80,80. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(103), 103; Villa de Madrid 1918 (69,50), 
69.25; Mej. Urb. 1923 (79), 79; Subsuelo 
(80), 80,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—H. Ebro 
5 por 100 (71), 69,50; Trasatlántica 1926 
(78), 78: Tánger-Fez (92,50), 92. 
CEDULAS.—Banco Hipotecario 4 por 
100 (80), 80; 5 por 100 (84,50), 84,50; 6 
por 100 (98,90), 98,90; 5,50 por 100 (91,10), 
91,10; Banco Crédito Local 5,50 por 100 
(70,50), 70,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Argentino (77,50), 77,50; Marrue-
cos (77,75), 77,80; Majzén (99,60), 99,60. 
ACCIONES.—Banco España (518). 518; 
L. Quesada (202), 202; Rio de la Plata, 
contado (70). 70; Hidro Española (131), 
131; Mengemor (143), 143; Telefónica, 
preferente (99). 99.10; Rif, nominativas, 
(210). 204; Metro (115,50). 117,50; Nor-
tes, contado (215). 212; Tranvías, conta-
do (96), 96; E . Petróleos (26.75), 26,50; 
Explosivos, contado (662), 654; ñn co-
rriente, 655; fin próximo (665). 658. 
ORLIGACIONES. — H. Española, B 
(80), 83; Chade, 6 por 100 (103), 104; Al-
berche (82,50). 83,50; Telefónica, 5,50 por 
100 (88,75), 89,75; Minas Rif, B (90). 
90,25; Norte, quinta (50), 50.50; Valen-
cianas (81,50). 81.50; Alicante, primera 
(227), 227; ídem I (80.50), 81; Metropoli-
tano, 5,50 por 100, C (96), 96; Azucarera, 
estampillado (80). 80; Asturiana Minas. 
1919 (93,50), 93,50; 1920 (94), 94; Peña-
rroya, 6 por 100 (83), 83. 



























BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a ñn de mes, 657, 655, 653 
y 652; a ñn próximo, 662, 661, 660, 659, 
657. 656, 655, 654. 656 y 655. E n alza, a 
ñn próximo, 674, 672, 670 y 669; en baja, 
645, 641 y 639. 
Alicantes, a ñn de mes, 161; al próxi-
mo, 161,50 y 161,25. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a ñn próximo. 657, 656, 657 
y 655; terminan con dinero a 656 y pa-
pel a 657. A la liquidación tienen dinero 
a 653 y papel a 655. En alza, dinero a 
670 y papel a 672, y en baja, dinero a 
641 y papel a 642. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 215.25; Explosivos, 662,50; Cha-
des, tienen papel a 375; Minas del Rif, 
portador, 260. 
• * • 
BARCELONA, 29.—Metro Transversal, 
29; Aguas de Barcelona, 145,50; Gas, 
90,50; Chades viejas, 360; Chade, D, 345; 
Hullera Española, 38; Banco Hispano-
Colonial, 230; Crédito y Docks, 190; Com-
pañía Española de Petróleos, 26; Taba-
cos de Filipinas, 274; Minas del Rif, 257; 
obligaciones Norte, quinta, 50,25; Valen-
cianas, 81,50; Alsasua, 64,50; M. Z. A., 
primera. 47.85; E , 67,50; F , 72; H, 71,50; 
Almansa, 61,50. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos. 74; Explosivos, 660; Resi-
neras, 10; Norte, 217; Sota, 400; Nervión, 
490; H. Ibérica, 520; H. Española, 131: 
E . Viesgo, 425; Setolazar, portador, 80; 
nominativas, 75. 
* * • 
BILBAO, 29.—Valores cotizados al con 
tado. (Mercado oñcial.) 
Acciones.—Banco de Bilbao, 990; Hi-
droeléctrica Española, 131; Unión Eléc-
trica Vizcaína, 555; Setolazar, nocninati 
vas, 80; Sota y Aznar, 400; Explosivos 
660.' 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 29—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,60), 76,50. 
Valores al contado y a plazo: Banco de 
Francia (12.000), 12.060; Crédit Lyonnais 
(2.145), 2.145; Société Générale (1.094). 
1.094; París - liyon - Mediterráneo (1.020). 
1.010; Midi (865>. 872; Orleans (952), 935; 
Blectricité del Sena Priorité (695). 690: 
Thompson Houston (405). 413; Minas 
Courriéres (688). 690; Peñarroya (309). 
315; Kulmann (establecimientos) (536). 
540; Caucho de Indochina (203). 208; Pa-
thé Cinema (capital) (129), 128. Fondos 
extranjeros: Ru.^e consolidado al 4 por 
100, primera serie y segunda serie (4.20» 
4; Banco Nacional de Méjico, 184. Va-
lores extranjeros: Wagón Lits (1.475) 
1535- Riotinto (420). 417; Lautaro Ni-
trato (1.520) 1.565; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos) (274), 283; Royal Dutch 
(600), 611; Minas Tharsis (600). 600. Se-
euros" L'AbeiDe (accidentes) (52). 54; 
Fénix (vida) (670), 715. Minas de me-
tales- Aguilas (1218), 1.215; Piritas de 
Huelva (23.50). 23.50; Trasatlántica (469), 
469. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas (40 13/16), 40 5/8; francos 
V16) 84 15/16; dólares (3,33), 3,315; 
ibras canadienses (3,7575), 3,775; bel-
cra«» (23 975), 23,925; francos suizos (17,30), 
I T V V 'florines (8,2875). 8.255; liras (65), 
í í 15/16; marcos (13.175). 13 29/32; co-
ranas suecas (18.305), 18,30; danesas 
[9-05) ¿,295; noruegas (19,40), 19,40; 
oheHnes lúttrlacoa (2S,50). 28,50; coro-
nas checas (112 3/18), 112; marco, lin-
, «j-V-a í209) 228; escudos portugue-
1 « 109,50) 109,50; dracmas (625). 625; 
fri Afî ) 562,50; milrels (5 3/8). 5 3/8. 
i t o f u r u ^ y o s (30), 30; Bombay. un 
La Junta general en la 
Hidroeléctrica Española 
Se acuerda aumentar el capital en 
cuarenta millones de pesetas 
Ayer mañana, en el domicilio social, 
celebró Junta general extraordinaria la 
Sociedad Hidroeléctrica española. E l 
principal objeto de la reunión no era 
otro que el de un aumento de relativa 
importancia en el capital social, a ñn de 
liquidar los créditos bancarios obtenidos 
por la Sociedad para la terminación del 
salto de Millares. 
L a Junta general, en la que abunda-
ron las notas optimistas y las mejores 
impresiones sobre la marcha de la en-
tidad, acordó lo siguiente: 
Ampliar el capital en cuarenta millo-
nes de pesetas, de los cuales, treinta mi-
llones serán emitidos a la par entre los 
accionistas a razón de tres acciones nue-
vas por diez antiguas, y conservar diez 
millones en cartera sin lanzarlos al mer-
cado. 
Como las acciones cotizan en la actua-
lidad a ciento treinta y uno, al ser emi-
tidas a la par. es notoria la ventaja pa-
ra el accionista, pero si éste renunciase 
a ella, los Bancos, que tienen concedi-
dos créditos a la Sociedad, tomarían en 
firme las acciones para cancelar de este 
modo sus crédtios; es decir, que el éxi-
to de la emisión puede considerarse ase-
gurado. 
Para evitar dificultades a los particu-
lares, por la escasa flexibilidad moneta-
ria actual, el pago de las nuevas accio-
nes se verificará en dos plazos: uno en 
los primeros días de enero y el otro en 
junio; derecho que el accionista puede 
renunciar, si prefiere pagar de una vez 
en la fecha del primer plazo. 
E l objeto principal de esta amplia-
ción de capital, como ya hemos dicho, no 
es otro que el pago a varios Bancos de 
los capitales por estos anticipados para 
el pago de las obras del salto de Milla-
res, salto de agua, que según se dijo en 
la Junta, se encuentra ya en normal fun-
cionamiento. 
La Sociedad Hidroeléctrica española 
que repartió durante el pasado ejercicio 
un dividendo del diez por ciento, libre 
de impuestos, se encuentra en excelente 
situación pues, con un capital hasta es-
ta Junta de ciento dos millones de pese-
tas, tiene una cuenta de pérdidas y ga-
nancias de más de doce millones de pe-
setas. 
Con un balance de casi trescientos mi-
llones de pesetas al finalizar el pasado 
ejercicio, figura esta empresa en la pri-
mera linea de las sociedades españolas 
dedicadas a la producción de energía 
eléctrica. 
chelín 6 13/64 peniques; Changai. un 
chelín 7 11/16 peniques; Hongkong. un 
chelín 3 1/8 peniques; Yokohama, un 
chelín 3 1/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B, C, 359,65; D, 345.45; E 
331,25; idem bonos, 80,45; Sevillana, 61,50. 
cédulas argentinas, 2,29; pesetas, 42,40; 
libras, 17,28; dólares, 5,1975; marcos 
123,77; francos. 20.2837; Crédit Suisse, 
653; Electrobanck. 674; Brown Boveri. 
170; I. G. Chemie. 540; Columbus, 271. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,15; francos, 3,9025; libras, 
3,3175; francos suizos, 19,245; liras, 5,12, 
florines. 40,18; marcos, 23,82. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mantiene la Bolsa la misma tonalidad 
de días anteriores, sin que puedan ser 
percibidos matices que aporten nuevas 
impresiones al juicio diario del mercado. 
Escasamente se registra alguna mayoi 
animación a causa del aceptamiento de 
opciones, y precisamente a causa de es-
tas operaciones es a lo que se atribuye 
la baja del bolsín de la mañana. 
De tal modo que, a pesar del alicien-
te de estas operaciones, la Bolsa conti-
núa con evidentes muestras de pesadez, 
desorientada, y quizás, lo que es más pro-
bable, anhelando la presencia de dinero 
fresco procedente del cobro de cupones 
• * • 
Esta pesadez y falta de orientación se 
percibe claramente en el corro de Fon 
dos públicos; algunos valores—muy po 
eos—suben, como el 5 por 100 de 1928 
que gana en algunas series hasta sesen 
ta céntimos, y el Interior que gana diez 
céntimos en las series altas, y en cam-
bio pierden de cinco a cincuenta cén 
timos en las bajas. 
Pierden terreno, aproximadamente un 
cuartillo, el con impuestos y el libre de 
1927 y el amortizable de 1920. No varían 
las obligaciones del Tesoro, firmes en su 
cambio de 101,50, y tampoco tienen gran 
variación las Deudas ferroviarias, aun 
que parecen mejor orientadas. 
• * « 
Los Bonos oro tienen un corro bastan-
te animado, y con bastante dinero, no 
tanto como a primera vista parece. Lo 
cierto es que mejoran dos enteros, y 
aunque con el cupón cederán algún terre 
no sus perspectivas son francamente op-
timistas. 
Muy poco movidos los valores muni-
cipales, que repiten cambios y donde ce 
de algún terreno el empréstito de 1918. 
y flojos los valores con garantía del Es-
tado. Las cédulas, tanto las hipotecarias-
como las del Crédito Local, se limitan 
a repetir cambios, y como se hacen 
tre agentes no se puede apreciar clara 
mente su tendencia. Análogo fenómeno 
se produce en los efectos públicos extran-
jeros. 
• * * 
Alguna mayor animación en el corro 
bancario, donde aparecen operados el 
Banco López Quesada a su cambio ante-
rior y el Río de la Plata. En el sector 
eléctrico, la Española conserva su cam-
bio de 131. quizás ante los resultados de 
la Junta general celebrada horas ante? 
de la Bolsa, y las acciones preferente? 
de la Telefónica ganan diez céntimos. 
Flojas las acciones nominativas de mi 
ñas del Rif, pues ceden seis pesetas, y 
los demás valores mineros e industriales 
presentan cariz muy semejante; flojof 
los Nortes, que no se opéran tranquilos-
mientras esté de actualidad la contienda 
ferroviaria; flojos los Petrolitos, y floja? 
las Azucareras, de las que hay en Bol 
sa bastante papel sin contrapartida al-
guna de dinero, o muy escaso por lo me 
nos. Mejoran dos enteros los Metros. 
Los Explosivos, tienen un bolsín bas-
tante flojo en el Banco de España, y 
por la tarde en Bolsa, aunque abren bas-
tante sostenidos ceden al final algún te-
rreno, orientación que continúa y acen 
túada en el Bolsín de la tarde; pierden 
unas diez pesetas, y terminan a 654. 
« * « 
Algo más animado el corro de obliga 
clones ferroviarias, y en moneda extran 
jera una ligera mejora de la peseta, pue? 
cede la libra diez céntimos, veinte la 
lira y diez el franco suizo. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1917, series 
A, B y C, 83,25 y 83 50; amortizable 5 
por 100 df» 1927, sin impuestos, D, a 95,8Í) 
y 95,75. Explosivos, a la liquidación, 653-
654 y 655; a fin piúximo, 657 y 658. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PBOXLMO 
Bonos oro de Tesorería., 0,70; Taíoros, 
5,50 por 100, 0,55; Banco Internacional, 
0,45; Chades, 1.75; Telefónica, ordinarias, 
0,60; Rif. portador, 0.50; Alicantes, 0,875; 
Tranvías. 0.50; Azucareras ordinarias, 
0,20; Explosivos. 2.50 y 2.75; Río de la 
Plata. 0.50. y Bonos preferentes de la 
Azucarera. 0.375. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 259.000; Exterior. 84.500 ; 4 
por 100 amortizable. 19.500; 5 por 100. 
1920, 122.500; 5 por 100, 1917. 157.500; 5 
por 100, 1926, 26.500; 5 por 100, 1927, sin 
impuestos, 305.500; 5 por 100, 1927, con 
impuestos, 127.000 ; 3 por 100, 1928, 51.500; 
4 por 100, 1928, 88.000 ; 4,50 por 100, 1928, 
62.500; 5 por 100, 1929, 106.000; Bonos oro, 
88.000; fin corriente, 40.000; fin próximo, 
60.000; Tesoro, 5.50 por 100, 676.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 31.000; Ferroviaria, 
4,50 por 100, 1929, 25.000; Madrid, 1868. 
200; Madrid, 1918, 6.000; Madrid, 1923 
(Mejoras Urbanas), 3 7 .500; Subsuelo 
10.000; Ebro, 5 por 100, 9.000; Trasatlán-
tica, 1926, 500; Trasatlántica, 1928, 30.000; 
Majzén, 10.000; Tánger-Fez. 2.000; Cédu-
las Hipotecario, 4 por 100. 12.500; Cédu 
las Hipotecario. 5 por 100, 154.000; Cé 
dulas Hipotecario. 6 por 100. 56.000; Cé-
dulas Hipotecario, 5,50 por 100, 4.000: 
Cédulas Crédito Local, 5.50 por 100. 
15.000; Argentino. 1927. 5.000; Marrue-
cos. 5.000. 
Acciones.—Banco de España. 14.500; 
Banca López Quesada, 750; Editorial 
Reus, 15.000; Hidroeléctrica Española 
48.500; Mengemor, 9.500; Standard Eléc-
trica. 5.00 0; Telefónica, preferentes, 
27.500; Rif, nominativas. 193 acciones; 
Consorcio Almadrabero, portador. 10 ac-
ciones; Consorcio Almadrabero, nomina-
tivas. 10 acciones; "Metro". 12.500; Norte. 
Só acciones; Tranvías. 11.500; Española 
de Petróleos. 75 acciones; Explosivos, 
1.600; fin corriente. 25.000; fin próximo, 
5.000; Río de la Plata, 18 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica. B. 4.000; 
Chade. 5.000; Alberche, 6 por 100. 1.500; 
Telefónica, 5,50 por 100, 27.500; Rif. se-
rie B, 4.500; Norte, quinta. 2.500; Valen-
cianas, 5,50 por 100. 5 500; M. Z. A., pri-
mera, 17 obligaciones: M. Z. A., serie I, 
2.500; Caminreal a Zaragoza, 10.000; Me-
dina-Salamanca, 5.000; "Metro", serie C. 
25.000; Adra, 6 por 100, 10.000; Azucare-
ras, estampilladas, 13.500; Asturiana de 
Minas, 1919, 4.500; Asturiana de Minas, 
1920, 1.000; Peñarroya, 5.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 29.—La contestación de pn 
mas y opciones realizadas en la sesión 
de hoy absorbió preferentemente la aten 
ción de los bolsistas. En estas operado 
nes el mercado desplegó una gran acti 
vidad. pero las necesidades de dinero y 
papel estuvieron tan niveladas que no 
se produjeron fluctuaciones sensibles en 
los cambios. Esta fué la nota más inte 
resante de la sesión. 
Las Deudas del Estado vuelven a da. 
la impresión de firmeza, saliendo dinm 
ro para ellas y cotizándose en alza 
Amortizable. Las cédulas del Hipoteca 
rio no acusan variación y las Hidrográ 
ficas del Ebro retroceden cuatro entero.s 
En obligaciones sólo se contrata San 
tander a Bilbao en todas sus series, sin 
diferencia. 
Bancos.—Se contratan Bancos de Bil 
bao sin variación. Españas y Vizcaya 
están pedidos. 
Ferrocarriles y minas, inactivos. 
Los valores eléctricos acusan mayoi 
actividad, volviendo a contratarse sin va 
riación las Españolas y en alza de 5 pun-
tos la Unión Eléctrica Vizca na. Por el 
contrario, las Cartagenas pierden un en 
tero y para Ibéricas, Viesgos y Chades 
hubo aceptación. 
Navieras.—Las Sotas volvieron a retro 
ceder cinco puntos, quedando ofrecida.» 
Las restantes confirman su posición de 
día anterior. 
En el grupo siderúrgico, los Altos Hor 
nos repiten su cotización anterior, res 
tando oferta. En las demás no hay va 
riación. 
En el departamento industrial, los Ex 
plosivos vuelven a contratarse, con am 
mación, mejorando un punto, y quedai 
sostenidos. Instaladoras Generales. León 
Industrial y Fosfatos de Logrosan, pre-
ferentes y ordinarias confirman sus cam 
bios últimos respectivos. 
La impresión al cierre es de indecisión 
Los carburantes en España 
La segunda conferencia del ciclo or 
ganizado por la Asociación de Ingenie 
ros Industriales, estuvo a cargo del pre-
sidente de aquélla, don Antonio Mora 
Pascual, quien desarrolló el tema "Gene-
ralidades de los Carburantes". 
A la reunión asisten crecido número 
de ingenieros industriales, alumnos dt 
la Escuela y elementos interesados en 
este sector industrial. 
Comienza el conferenciante clasifican-
do las condiciones que deben de reunir 
los buenos carburantes o super-oarbuian-
tes, haciendo notar en qué casos y poi-
qué, deben de ser desechados algunos. 
Los carburantes líquidos utilizados en 
el motor a explosión habrán de satisfa 
cer a determinadas exigencias: volatibi-
lidad y homogeneidad; limpieza en su 
combustión, que su potencia calorífica 
sea elevada; y que permita su natura-
leza el aprovechamiento al máximo de 
la caloría y pueda conseguirse con su 
enupleo una combustión regular y fácil. 
Estudia el conferenciante las condicio-
nes indicadas de los combustibles y se 
detiene especialmente en las impurezas 
azufre libre y combinado, haciendo no-
tar, en cuanto se refiere a ios combus-
tibles nacionales, cómo se comportan en 
el motor las gasolinas de Puertollano y 
las obtenidas en Ribesalbes, procediendo 
unas y otras de las pizarras petroligenaa 
de ambas regiones. 
Pasa luego a tratar del problema de 
las altas comprensiones y de sus venta 
jas. de la manera cómo pueden conse-
guirse en los coches corrientes de auto-
movilismo y cómo las acepta la aviación 
mundial. Explica el fundamento de este 
mejor aprovechamiento de la caloría y 
el obstáculo que la limita, pasando se 
guidamente al estudio del auto-encendidc 
y de la detonación. 
Pasa a estudiar la composición y cua 
lidades de los carburantes y supercarbu-
rantss hoy más renombrados en Europr 
y Norteamérica, y termina el señor M.. 
ra haciendo un estudio crítico de lo-
motores Diesel, aplicados a los camin 
nes, exponiendo las grandes ventaja 
económicas que su adopción ha de r>-
portar al camionaje, sobre todo tratán 
rióse del transporte de grandes masas 
enumerando las principales líneas qu^ 
hoy sirven y el fundamento técnico de 
su rendimiento máximo. 
E l patrón oro 
E L . CABO, 29.—Se considera en los 
círculos políticos y financieros que las 
medidas adoptadas por el Gobierno sur-
africano equivalen al abandono del pi-
trén oro. 
E l Tesoro justifica estas medidas adop-
tadas, teniendo en cuenta la situación 
política y la actitud del público, que hi 
atesorado gran cantidad de divisas y dp 
monedas oro. 
Se considera necesario, p a r a evitar 
comprometer la situación bancaria, ac-
tualmente sana, proteger el encaje me 
tálico y los haberes en divisas nacio-
nales. 
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« HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Pago del semestre de 31 de diciembre 1932 
Se comunica a todos los prestatarios 
que, para facilitar la recaudación del se-
mestre que venesrá en 31 del corriente, 
abre, desde esta fecha, sus ventanillas 
de nueve y media a trece y media, hasta 
el día 15 de enero próximo. 
" S a l t o s d e l A l b e r c h e , , 
A partir del día primero de enero pró-
ximo se satisfarán los intereses corres-
pondientes a las Obligaciones hipoteca-
rias 6 por 100 de las emisiones 1930 y 31, 
contra entrega de los cupones 12 y 8, 
respectivamente a razón de 7,50 pesetas 
cada cupón. 
La presentación y cobro de los cupones 
podrá hacerse en los establecimientos 
bancarios siguientes: 
En Madrid.—Banco Urquijo, Banco His-
pano Americano y Banco de Aragón. 
E n Barcelona.—Banco Urquijo Catalán 
y Banco Hispano Americano. 
E n Bilbao.—Banco Urquijo Vasconga-
do, Smith Horn & C." y Banco Guipuz-
coano. 
E n Santader.—Banco de Santander y 
Banco Mercantil. 
En San Sebastián.—Banco Urquijo de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San Sebastián. 
E n L a Corüña.—Banco Pastor. 
E n Zaragoza.—Banco de Aragón. 
En Pamplona.—Crédito Navarro y La 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-
tonio S. Peraiba. 
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B a n c o H i s p a r o A m e r i c a n o 
62 DIVIDENDO ACTIVO 
E l Consejo Superior Bancario, mante-
niendo el criterio establecido en el año 
último, respecto a la conveniencia de re-
forzar los fondos de reserva de las en 
tirtades bancarias, destinando a ese fin 
una parte importante de las utilidades 
obtenidas en las operaciones realizadas 
en el ejercicio respectivo, ha dispuesto 
que el dividendo activo que reparta la 
Banca inscrita con cargo al actual ejer-
cicio no exceda del 60 por 100 del repar-
tido en 1930. 
E l Consejo de Administración de este 
Banco, acatando esa disposición de la Su-
perioridad, cuya modificación no le ha 
sido dable obtener, a pesar de haberlo 
solicitado, fundándose en la favorable 
perspectiva de la liquidación del actual 
ejercicio, ha acordado (a reserva de lo 
que pueda resolver en su día la Junta 
general ordinaria, con la conformidad del 
Consejo Superior Bancario) repartir a 
los señores accionistas un dividendo acti-
vo de 10 pesetas por acción que, con el 
repartido en el mes de julio último, for-
ma un total que representa el 6 por 100 
del capital desembolsado. 
E l pago de ese dividendo, que los se-
ñores accionistas percibirán libre de to-
do impifesto, quedará abierto desde el 
día 2 de enero próximo en las oficinas 
centrales de este Banco, en las de todas 
sus 143 Sucursales y en los Bancos de 
San Sebastián, de Gijón y Herrero, de 
Oviedo. 
Madrid, 29 de diciembre de 1932.—El 
consejero-secretario general, Ramón Al-
varez Valdés. 
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I LE INVITAMOS A LA EXPOSICION i 
ZZ de libros y cuentos infantiles de E 
S todos los países. Como en los días 5 
S de Reyes, la concurrencia es ex- S 
S traordinaria; le recomendamos nos ~ 
Z visite estos días, pues le podremos — 
S atender más especialmente. s 
I CASA D E L LIBRO f 
ESPASA-CALPE, S. A. 
S Avenida Pi y Margall. 7.—Madrid E 
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B I C I C L E T A S p a r ^ e y ^ todc^ 
" * lámanos, vis i ten 
CASA AGUSTIN. — N U ^ E Z A R C E , 4. 
E l regalo más distinguido 
P E R L A S S U S I M A 
Unicas que se confunden con las legi 
timas. Collares, pendientes, pulseras, et-
cétera. Durante estos días, precios de re-
clamo. Venta exclusiva: AEOLIAN. 
Avenida del Conde de Peñalver, 24. 
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I Automóviles SPORT | 
I S O L I D O S - B I K N U S O 
z Ofertas sin intermediarios por s 
E carta al l ú m e r o 1 
| A P A R T A D O 466 . M A D R I D | 
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V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -
MIENTO D E ARBO-





Numerosas y s?lectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, cor) más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores 
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| BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA j 
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
I E M I S I O N C O N L O T E S | 
AUTORIZADA POR L E Y D E L 20 D E D I C I E M B R E D E 1932 
I S U S C R I P C I O N P U B L I C A I 
I D E = 
I 25.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L , 5 y medio P O R 100, | 
= amortizables en c incuenta a ñ o s como m á x i m o a la par o por E 
E lotes, por sorteos semestrales que c o m e n z a r á n en junio de 1933 S 
E Estas cédulas participarán cada año. hasta su completo reembolso, en ~ 
S dos sorteos de lotes, comprendiendo respectivamente: 
c O R T E O D E J U N I O 
l Cédula reembolsada por pt». 50.000 
t m « » - 5.000 
4 - - - - 2 .000 
10 - - • • 1.000 
S O R T E O D E D I C I E M B R E 
N E U M A T I C O S 
Disponernos existencias valor más 
de un millón de pesetas, que de-
seamos liquidar con precios increí-
bles. Mercancías todas con garan-
tías acostumbradas. Nada de sal-
do, nadie compite con nosotros, 
pues deseamos hacer propaganda 
de la casa. SAGASTA, 15. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 30.—Viernes.—La Traslación del 
cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor. 
Santos Sabino, ob.; Exuperancio y Mar-
celo, diác; Severo, Apiano, Donato y 
Honorio, mrs.; Anisio, Eugenio, Libo-
rio y Rainerio, obs., cfs.; santa Anisia, 
mr., y bto. Alfonso Velasco. cf. 
La misa y oficio divino son de la in-
fraoctava de la Natividad, con rito se-
midoble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean, respectivamente, don Pedro Ma-
thet y la señora condesa de Santa Ma-
ría de Sisla. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de San 
Millán). 
Corte de María.—De las Angustias, 
Escuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angus-
tias (P.). De las Tribulaciones y Paz 
interior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz.—Triduo en 
honor del Santo Niño-Dios del Remedio. 
A las 5,30 tarde, Exposición, estación, 
trisagio, sermón por don Rogelio Jaén, 
ejercicio del triduo, bendición y reser-
va y adoración de la Santa Imagen. 
Parroquia de los Dolores.—A las 6 t., 
corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de San Glnés.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de los Reme-
dios.—A las 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. novena. Santo Dios, tan-
tum ergo, reserva, letanía y salve. A 
las 8 n., corona dolorosa a Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de E l Salvador y San Ni-
colás.—Triduo al Niño Jesús.—A las 5 
t.. empieza el triduo, con sermón a car-
go del señor Suárez Faura. 
Parroquia de Santiago.— Termina la 
novena al Apóstol Santiago.—A las 8,30. 
misa de comunión general; a las 10, mi-
sa cantada con panegírico por el señor 
De Lucas Casia. A las 5.30 t.. Exposi-
ción, estación mayor, rosario, sermón 
por don Andrés de Lucas Casia, preces 
correspondientes, motetes, reserva e him-
no al Apóstol. 
Basílica de Atocha.—Cultos al Amor 
Misericordioso. A las 6 t, exposición, 
santo rosario, sermón, reserva y vía cru-
C,Calatravas.-A las 8,30, misa de co-
munión para la Congregación de Nues-
tra Señora de los Dolores y San Fran-
cisco de Paula; a las 11, misa de Pas-
torela y villancicos; a las 6 t., continua 
el trecenario a San Francisco de Paula, 
con Exposición, rosario y sermón por don 
Juan Causapié; a las 7 t, continua el 
octavario con el retiro mensual de la 
Congregación de Nuestra Señora de los 
Dolores v villancicos. 
Capilla" de la V. O. T. (San Buenaven-
tura 1) —A laó 4 t. Exposición, estación 
al Santísimo, corona franciscana, plati-
ca, bendición, reserva y vía crucis. 
Cristo-Rey (Martin de los Heros, 95). 
A las 6 t., santo rosario, sermón por el 
R P Gonzalo Barrón y bendición para 
los asociados de los Sagrados Corazones 
v adoradores nocturnos en el hogar. — 
Mañana. 31, a las 8,30, misa de comu-
nión general para dichas Asociaciones. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
A las 10.30, misa rezada precedida de 
trisagio en el altar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. , 
Santísimo Cristo de San Gines.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del San-
tísimo Cristo. „ . , 11 
Sanlívimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 t, y de 6 a 8, Exposición; a las 6,30 t, 
ejercicios con sermón. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—Triduo a Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro.—A las 5,30 
t, rosario, sermón por el R. P- Martí-
nez, letanías cantadas, ejercicio del tri-
duo, salve y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es-
paña).—Continúa el octavario al Niño 
Jesús . -A las 5.30 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por un padre carmelita y 
reserva. 
E J E R C I C I O D E F I N D E AÑO 
La Adoración Nocturna celebrará en 
la iglesia parroquial de San José, en la 
noche de mañana, día 31, al 1 de_ enero, 
el ejercicio espiritual de fin de ano. que 
comenzará, a las once en punto. Des-
pués de la Exposición de S. D. M. y ora-
ciones de la noche, seguirá el invitato-
rio de maitines y el ejercicio espiritual. 
Terminado éste, será la preparación pa-
ra la comunión y acto seguido, misa 
solemne. E l ejercicio terminará con ac-
ción de gracias y reserva. 
* * • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
3 R H ¡2 a • 
C O L O N I A ! 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones d e 
todo el mundo 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano. R o-
tna. L o n d r e s . 
P a r i a , New 
fork. de dia o 
le noche, invler 
no o verano, in-
cluso con tor-
menta. 
Catálogo graUs Fatuo representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 501. BAR 
Ü B R O S Í ' Í W J Á S 
C A M B I A B L E S 
1 Cédula reembolsada por pt» 20 .000 = 
2 - - - - 5 .000 E 
4 • - • - 2 .000 = 
14 • - - 1.000 E 
5 lo que representa anualmente 38 Cédulas reembolsadas por ptas. 130.000, y 3 
2 al cabo de los cincuenta años, 1.5KK) Cédulas reembolsadas por ptas. 6.500.000. H 
Tipo de suscripción, 1)2 por 100, o sean ptas. 460 por Cédula E 
- Para más detalles, véanse los prospectos de suscripción que facilita- S¡ 
S rán los Bancos de esta plaza. E 
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Programas pira hoy: 
MADKID. Unión Radio (E . A. J . 7 
124,3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11: Sesión del Ayuntamiento.-
14: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico, in-
formación teatral. "Las pavas", "Se-
guidillas gitanas", "La Dolorosa". "Tres 
melodías", "Kleine Ivonne...", "Mamá 
[nés".—15,50: Noticias de última hora. 
16: Fin.—19: Campanadas de Goberna-
ción. Cotizaciones. Novedades musica-
les.—20.15: Noticias. — 20,30: Fin.— 
21,30: Fin.—21.30: Campanadas de Go-
bernación, Señales horarias. Concierto 
por la Orquesta Sinfónica.- 23.45: No-
ticias de última hora.—24: Campana-
das de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 7 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
Selecciones musicales de operetas. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
—7,30 a 8: "La Palabra".—11: Campa-
nadas horarias de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—11.50: Transmisión tele-
fotográfica.—13: Discos selectos.—13.30: 
Información teatral y cartelera. —14: 
Cartelera cinematográfica. "Z a m p a" 
"Serenata a Graciela", " E l camino de 
la Alhambra", "Una excursión sema 
nal por Cataluña", Datos. "La Virgen 
de bronce", "Campanero y sacristán" 
La Bolsa de trabajo de E A J 1.—15: 
Sesión radiobenéfica. — 16: Fin.—18: 
Concierto por el trío de Radio. "Rigo-
letto", "Berceuse de Jocelyn", "Conzo-
netta", "Minueto", "Tristán e Isolda". 
Dúo, "Borls Godounoff".—19: Progra-
ma del radioyente.—19,30: Cotizacio-
nes de monedas.—20: Discos selectos 
Noticias de la Prensa.—21: Campana-
das horarias de la Catedral. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones. — 21,10: 
Marcha de "Mercatel", "Chantilly", "En 
el místico país de Egipto", "Mimosa" 
—21,30: Retransmisión de una zarzue 
la.—23: Noticias de Prensa. 
S E V I L L A . — D e 8,30 a 9: "La Pala-
bra". Orquesta: "Venga usted ahí...", 
"Torre Bermeja", " L a boheme", " E l rey 
que rabió". Bailables.—9 a 11: Concier-
to de orquesta. Prensa. Cotizaciones. 
B o l e t í n meteorológico. Impresiones 
montañesas. Bailables. 
V A L E N C I A . — 8 : Apertura "La Pala-
bra".—13: Apertura. Audición variada. 
—13,30: C o n c l e r t . o : "Paco Varilla", 
"Danse rustique", " E l espejo de las 
doncellas", "Jardines de la Alhambra", 
"Sinfonía número 5", "Fuente mágica", 
"Sevilla de mis amores". Cambios de 
moneda.—15: Cierre. — 18: Apertura 
Audición variada.—19: Cierre de la Es-
tación.—21: Apertura de la Estación. 
Noticias bursátiles.—21.15: Charla li-
teraria. Radioteatro. Zarzuela, "La ge-
nerala". Noticias.—23: Cierre. 
* * « 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7).— 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Información de oposiciones y concursos. 
Programas del dia.—12,15, señales hora-
rias. Fin.—14, campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. "Sueño de 
amor después del baile", "Suite estilo 
antiguo".—15, "Panorámica del cinema". 
"Eva", "Coralito".—15,50, noticias de 
última hora.—16, fin.-19, campanadas 
de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. 
Programa del oyente.—20,15, noticias. 
—20,30, fin.—21,30, campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. " E l delan-
tal de la China", "Queja indiana", "El 
gualicho", "Rencor", "En un pingo pan-
garé". "Ventanita florida".—23,45, noti-
cias de última hora.-24, campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 
a 19, sintonía. Couplets y revistas. Cur-
so de inglés. Peticiones de radioyentes. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura f ís ica . -
I que recibirán especial tavor. J ^ Q , «L* Palabra".—8,45, "La Palabra" Bi¡M«a5BMBBSaBB«S9BIWBMaBM* camPanadas horarias. Servicio me 
Funeraria del Cnnn.-n. feoMlfa do Cas- teorolófficO--13, discos selectos.-KUU. 
tro, núm. 23 (antes Infantas, 25). Telé i información teatral y cartelera. — 14. 
fono 14685. Madrid, sección cinematográfica. "La holandssi 
G r a n 
surtido en diferentes 
modelos y medidas 
A r n n A V . E . w r o 
A J i m MADRIQ 
Rogad a Dios por el alma de 
L A SEÑORA 
Doña Dolores Arizón 
y S á n c h e z - F a n o 
Viuda de García de Pruneda 
H a fallecido el d ía 
29 de diciembre de 1932 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus hijos, don Salvador (coronel 
de Ingenieros) y doña Dolores; hi-
jos políticos, don Antonio Folque-
ria y doña Pilar de Ledesma; nie-
tos, hermana, doña Josefa (viuda 
de Gastalber); hermana política, 
sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy. día 30 del actual, 
a las T R E S de la tarde, des-
de la casa mortuoria. Plaza 
de García Hernández, núme-
ro 7, al cementerio Munici-
pal (antes de Nuestra Seño-
ra de la Almudena), por lo 
que recibirán especial favor. 
t a", "Rapsodia andaluza", "Alborada 
gallega», «Intermedio», «La canción del 
olvido", "Polonesa de concierto". Bolsa 
de trabajo.—15, sesión radiobenéfica.— 
15,30, el micrófono para todos.—16, fin. 
—18, sección infantil.—19, Boletín Quin-
cenal Sanitario. Programa del radioyen-
te.—19,30, cotizaciones de monedas. Cur-
so de gramática catalana.—20, discos 
selectos. Noticias de Prensa.—21, ser-
vicio meteorológico.—21,05, la orques-
ta de Radio Barcelona: «Champany», 
"Los flamencos".—22, la música a tra-
vés del poeta.—22,30, sesión de baila-
bles.—24, fin. 
SEVILLA.—8,30 a 9, "La Palabra". 
Orquesta: "Macareno", " A n g e l e s de 
amor", "Barba Roja", "Petite Suite". 
Flamenco.—9 a 11, fragmentos de zar-
zuelas. Noticias de Prensa. Cotizaciones. 
Boletín meteorológico. "La viejecita". 
Flamenco y bailables. 
VALENCIA.—8. "La Palabra".—13.30, 
concierto por la orquesta de Radio Va-
lencia: "La verbena de la Paloma". 
"Confidence d'amour", "Recuerdos a 
Gaztambide», «Songe d'automne», «Chi-
na".—14, crónica teatral. Cambios de 
moneda.—15, cierre.—18, apertura. Au-
dición variada.—18,05, "Voz de mujer". 
—19, cierre.—-0'1, apertura. Noticias bur-
sátiles. MúsL' variada.—22, música de 
baile. Noticias de Prensa.—23, cierre. 
RADIO PARIS.—19, charla.—19,20, 
charla agrícola.—19,45, revista de la 
Prensa latina.—20, lecturas literarias.— 
20,45, "Reconstitución del Puente Nue-
vo".—21.30, "El Trovador". Música de 
baile.—20,40, Cierre. 
LAS NOTICIAS D E BOLSA 
La radio inglesa había suspendido pro-
visionalmente al servicio diario de Bol-
sa, en vista de las insinuaciones recibi-
das de diferentes sectores en el sentido 
de que tal servicio favorecía la especu-
lación, y, además, por creer que sola-
mente interesaba a una pequeña parte 
de los radioyentes, pero han sido tantas 
las quejas a que esta suspensión ha dado 
lugar, que la B. B. C. se ha visto obli-
gada a restablecer el expresado servicio 
de Bolsa. 
UN R E G I S T R O D E RUIDOS 
La Westdeutsche Rundfunk registra 
en discos gramofónicos los principales 
acontecimientos diarios, con objeto de 
formar una especie de archivo sonoro 
que utilizará como complemento de las 
obras radiofónicas cuando sean necesa-
rios esos ruidos. 
Se han registrado ya los ruidos y ru-
mores de una estación de ferrocarril, el 
de una carretera, de una plaza, de un 
campo de deportes, etc. 
Homenaje a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del gran 
tribuno. 
Suma anterior, 185.639,55 pesetas. P. 
M., de Medina de Pomar, 2 pesetas; G. 
V. N., de Miguel turra, 2; C. PP. S., de 
Montilla, 1; C. PP. p., de Mellid, 2; F . A., 
de Ponferrada, 1; Y. S. O., de Lérida, 3; 
Y. A. A., de Monforte de Lemus, 3; 
A. F . H. C , de Madrid, 2; S. E . L . E . , de 
ídem, 2.200; T. L . C , de ídem, 3; C. PP. 
P., de Mieres, 1; L . B. F . , de Villameriel, 
3; H. P., de Sevilla, 2; Rivera y Colon, 
Gumersindo, de Castillejos de Guzmán, 
0,50; Rivera y Ramos, Luis, de ídem, 
0,25; V. A.,' de Berrueces, 4; R. H. , de 
Bilbao, 2; U. E . , de Undues de Lérida, 3. 
Suma y sigue, 187.874,30 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos y sus-
cripciones a las obras, en el Secretaria-
do general, y también se admiten aqué-
llos en la cuenta corriente "Homenaje a 
Mella", abierta en la Central del Banco 
de España. 
* a n 11 n 1 w H * R R D H' g-i 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde los 16 
años. Para programas oficiales, "contes-
taciones" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS. 23, y P U E R T A 
D E L SOL, 13, MADRID. Exitos: En las 
ultimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces ohluvlmos el núm. 1 y centenares 
dp plazas, cuyos retratos y nombres se 
puHiran en 1^ prospectos que regala-
mos. Tenemos ' Residencia Internado". ' 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , n ú m . 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z . Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, A g e n c i a de Publicidad. 
Avenida PI y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
L O C A L E S para industria, uno con dos 
plantas. Viriato, 19. (o) P A B L O Iglesias, 18. Tetuin. Alquilo tien-
da ochava, cuatro huecos, portada esca-
parates, naves exteriores, 16 x 8, talle-
res, almacenes, vaquerías, saaeamiento. 
(3) 
A L M A C E N , 30 metros cuadrados, 60 pese-
tas. Travesía Parada, 8 (junto Eduardo 
Dato). (2) 
A L Q U I L O 80 pesetas, bonitos pisos inte-
riores. Fernando Católico, 72. Razón: 
portería. (2) 
ABOGADOS 
S E ^ O R Cardenal, aboga io. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. 18) 
ABOGADO señor Galván. Fuencarral, 147, 
duplicado. Consulta: 6-7. (5) 
AGENCIAS 
COMPRO muebles, ropas caballero, mAqui 
ñas Singer, espejos, objetos. Teléfono 
74155. (7, 
MAQI INAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeftadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A L Q U I L O en Lequeitio edificio fábrica 
conservas, cosa análoga. Razón: Urrea. 
Santo Tomé, 4. Madrid. (2) 
PISO lujo soleado, nueve habitaciones, diez 
balcones, dos calles, calefacción central, 
escalera servicio, ascensor, montacargas. 
Lista, 84. (T) 
PISO lujosamente amueblado, con todo 
confort, para matrimonio solo. Juan B i a -
vo, 81, principal. (T) 
T O R R E L O D O N E S : Dos hoteles amuebla- A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
dos, muy confortables, 1.250 y 1.500 pe- Plata. antiguos y modernos. Pago todo 
setas hasta fin de mayo. Teléfono 59848 su va,or- Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(T) W 
K X T K K I O R E S , amplias habitaciones, iaO.AT,PNl',9NJ ComPro muebles, ropas, ob-
pesetas. Interiores, 85. Alvarez de Cas- letoa' Plata- oro. máquina coser y esen-
tro 14 (V) bl̂ • monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 7599:H. 
D E T E C T I V E S privados. Vigilancias r e s e r - ! C * S A J u j o , ^^ampUas^habitadones,^bafto, Gulión. (8) 
( OMI'RO muebles, ropas, toda clase ob-
T R A J E S usados caballero, americanas, 
pantalones, muebles, objetos pago. E x -
traordinariamente. Recoleto» 12. Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga máa. Dol-
dan Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I I ) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
S E desea bicicleta, máquina Underwood. 
clasificador, mesa escribir, todo buen. A. 
Alonso. Fernández Ríos, 17. Escribid, no 
presentarse. (6) 
vadlsimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 
13252. (5) 
A G E N C I A Themis, General de Negocios. 
San Bernardo, 18, M a d r i d . Teléfono 
ascensor, montacargas, calefacción cen 
tral, 200 pesetas. Velázquez, 103. (V) 
CASA nueva, baño, ascensor, teléfono, ca-
lefacción central, 225 y 260 pesetas. Blas-
co Caray, 18. (V) 
96812. Certificados Penales, Ultimas Vo- H E R M O S O S cuartos, espaciosas habitacio-
luntades, Presentación Documentaciones, nes, baño, ascensor, calefacción central, 
Oposiciones, Cumplimientos, Exhortos, teléfono, 140 pesetas; sótano, 60. Niceto 
Cobros Créditos, Administraciones fincas. | Alcalá Zamora, 5. (V) 
Gestiones. ( 3 ) | I N T E R I O R E S , con mucha luz, desde 65 
ALMONEDAS1 P636^3- ZURBANO. 83- (V) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
CAM1SAS "Roma". Inmejorable, Popelíni setas. Tiendas económicas. General Oráa. 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 29, esquina Castelló. (16) 
' T I E N D A S , 300-400-500, con sótano. Concep-F O R testamentarla sólo dos días, jarrones, 
cuadros, salón dorado, bargueños, lám-
paras, armarios, relojes, muebles fran-
ceses, cristalería antigua, alfombras, en-
seres casa. Alcalá Zamora, 24, primero 
(3) 
POR traslado extranjero liquida piso, mu-
chos muebles artísticos, despacho espa-
ñol, arañas, arcón-barguéño, colección 
alfombras, tapiz Aubesson antiguo. Se 
reserva derecho admisión. Ayala, 10. (T) 
tacargas, ascensor. Lista. 84. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio 
con edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
jNO olvide! L a s mejores camaa y más 
baratas L a Higiénica (Fábrica) . Bravo 
Murillo, 48. (5) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
P R O C E D E N T E palacio aristócrata, despa-
cho Renacimiento vasco, lámparas, por-
celanas, cuadros, muchos muebles finos. 
Infantas, 15, primero Izquierda. (2) 
G R A N despacho español semlnuevo, come-
dor moderno, y tresillo ganga, perchero, 
, gangas lámparas, armarios. Puebla, 4. 
(5) 
POR traslado vendo muebles. Cardenal 
Cisneros, 26, principal izquierda. (A) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arañas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
G R A N D E S rebajas en diciembre. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, aeis sillas, 325!! ¡ ¡ Estu-
pendo comedor jacobino, 450!! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
j¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 55. Los-
mozos. (8) 
POR Tr.archa al extranjero deshago casa, 
alcoba, comedor, tresillo. Ay*1*1. (cer* 
ca Torrijos). (8) 
CAMAS, armario», colchones, mitad precio 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
A L M O N E D A , mucho» mueble», colchones 
lana, plano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
BONITOS cuarto» exteriore» baño, termo-
»ifón. Calle Olivar, 4, esquina Magdale-
na. <7) 
A T I C O , »lete habitables, calefacción cen-
tral gas, teléfono, ascensor, 40 duros. 
Alcalá, 187 (esquina Ayala). (16) 
CASA nueva, 90-140, calefacción central, 
ocho piezas, baño, Metro Río» Rosas, 
tranvía 17-45. Alenza, 6. (T) 
L O C A L E S fábricas, industrias, almacenes. 
Próximos estacione» mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha, ^8. 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
do», locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
V E L A Z Q u E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos, 155-160. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. ^ 
C U A R T O S Desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Antigua Agencia. Costanilla 
Angeles, 8, primero. (3) 
E X T E R I O R , 125; interior, 60. Ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. d D 
O F I C I N A S estudio exterior, cuatro habita-
ciones, mucho confort. Moya, 8. Plaza 
Callao. ^ 
E X T E R I O R e interior todo confort. Sa-
gasta, 17 (moderno). (T) 
C U A R T O ocho habitaciones, baño, gas. In-
fantas, 23. <2' 
T I E N D A con vivienda, 17 duro». Murillo, 
5, junto mercado Olavlde. (2) 
A L Q U I L O bonitísimo piso, tranvía, "Me-
tro" a cíen metros portal, 200 pesetas. 
Alcántara, 43, moderno. (2) 
SIBTE-nueve piezas, baño, ascensor, telé-
fono, 29-32 duros. San Bernardino, 8. (2) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
. cioa módicos. Oliver. Vitoria, 4. (3) 
L I Q U I D O mueble», comedor, cama», arma-
rio», colchones, ropas, otros. Hermosilla 
(5) 
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Via. (16) 
PIANOS, alquiler diez pesetas. Plazos. San 
Bernardo, 1. (7) 
A T I C O , con mucha luz, siete habitables, 
225 pesetas. Narváez, 25. (T) 
P R E C I O S O S interiores, amplias habitado 
nes, buenas luces, muy baratos. Porve-
nir, 14. (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con ;s camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, almacén, 
gran industnia. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
PISO entresuelo, propio oficina» o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias líneas tranvías y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
PISO casa-hotel. Diez habitaciones, cuatro 
balcones, gas, calefacción, gran terraza. DENTISTAS 
Mediodía, 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (10) | D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé 
jetos, an'lguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3; 
I*A K T I C I ' L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
( OMPRO muebles objetos, paso domicilio, 
rápido. Teléfono 52816. # (5) 
P A P E L , libros viejos. Quien mejor paga 
" E l Maño". Cuesta Santo Domingo, 18. 
(2) 
CONSULTAS 
\ I . V A R E 7 , Gutiérrez. Consulta vías urina-
ria», venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciado», 9. Diez-una, aiete-nue-
ve. (3) 
S K C R E T A S , urinaria», sexuales. Consulta 
particular, cinco peseta». Hortaleza, 30 
moderno. (5) 
E N F E R M O S crónico», desahuciado», com-
probadas curaciones, sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas: Celen-
que. 1. Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarés, 2; antes Santa Bárbara). (10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por sí sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejore». San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
V E N D A su coche rápidamente, compre, sin 
intermediarios Listas. Autocasión. Prín-
cipe, 4. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de la llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
V E N D O procedentes de cambios, quince co-
ches americanos, cinco y siete plazas, 
estado inmejorable. Marqués Villamejor. 
Garage. (T) 
C H R Y S L E R , Bulck, Ford, modelo 1930, 
precios baratísimos. Marqués Villamejor 
5. (T) 
A U T O M O V I L E S usados. Compro, vendo y 
cambio. Villanueva, 19. (T) 
P A C K A R D conducción, siete plazas, divi-
sión, estado seminuevo, seis ruedas, gran 
ocasión. Villanueva, 19. (T) 
E S S E X modelo 30 conducción cuatro puer-
tas. Buick siete plazas seminuevo. Bara-
tísimos. Villanueva, 19. (T) 
T A L B O T cabriolet, cuatro plaza», 15 caba-
llos, modelo gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
C I T R O E N B. 14, falso cabriolet, magnífico 
estado, baratísimo. Villanueva, 19. (T> 
V E N D O Rochet-Schneider 15 caballos, se-
dan, siete plazas, seminuevo. Cándido 
Díaz. Lope de Rueda, 18. (A) 
ABONO o venta, coche europeo, familiar 
nuevo. Castelló, 114, jaula 6; 10 a 1 y 
3 a 5. (8) 
A U T O M O V I L I S T A S : U s a n d o gamuza 
"Campeón", evitaréis niebla, lluvia, em-
pañe faros, parabrisas y niquelados 
vuestros coches. Palacios, Bárbara B r a 
ganza, 10. Iberia. Serrano, 34. (V) 
C I T R O E N 7 plaza», abono, inmejorable 
estado. Jaén, 9. Garage. (3) 
T A L B O T , ocho cilindros, siete plazas, buen 
estado, vendo baratísimo. Razón: Valle-
hermoso, 39, portería. (T) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V> 
BICICLETAS 
R E G A L O S Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. L . Casado. Alcalá, 108. (21) 
fono 11264. (5) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
COMI'ilO solar, barrio Salamanca, esqui-
na. Mediodía. Blanco. Dato, 10. (Gran 
Vía) . (5) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario, administración fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
V E N D O casa cuatro pisos, 6.000 pies, 
150.000 pesetas, frente estación Deliciad. 
Teléfono 13860. (9) 
P R O I ' I E T A K I O , directamente comprador, 
vende fincas rústica, urbana, céntricas, 
comercial renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
COMPRO casa, calle comercial, hasta 
250.000 pesetas. Escriban detalles am-
plios. Apartado 7.045. (7) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo vendo hotel con Jardín y ca-
sitas guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T) 
COMPRO rústica pequeña, provincia To-
ledo, Sol. 11. Casino. Julián Barbero. Ma-
drid. (V) 
V E N D O hotel quince habitaciones, garage, 
tranvía, "Metro", mercado, entre hoteles, 
dentro Madrid, nada Cooperativas. Padi-
lla, 74. (2) 
D I R E C T A M E N T E se admiten proposicio-
nes compra de edificaciones con solar 
independiente calle primer orden, medio-
A L Q U I L A S E habitación económica, c a b a - i S A C E R D O T E . 48 años, muy necesitado,!APARATOS radio de galena. 3 B ^ j j f - J * 
ofrécese secretaría, administración fin- dos lámparas con altavoces, 
Reclamo de este mes. Orueta. Abada, 10. liero, calefacción, baño. Ayala, 140, pn mero izquierda, C. (2) 
C O N F O R T A B L E gabinete exterior, uno, 
dos huéspedes estables. Excelente trato 
familiar. Hermosilla, 5, mdderno, princi-
pal izquierda. (T) 
A L Q U I L O para señorita preciosa habita-
ción, máximo confort comodisima, inde-
pendiente, económica. General Pardiñas. 
16, duplicado. (T j 
I I A U I T A C I O N E S confort, calefacción telé-
fono. Gómez Baquero, 31, segundo iz-
quierda (antes Reina). (T) 
E N familia, dos tres estables. Reloj, 6, pri-
mero derecha. (Tí 
C E N T R I C O gabinete, alcoba, ropa, desa-
yuno, 80 pesetas. Escribid: E L D E B A -
T E , número 26.483. (T) 
C E D O sin, buena habitación persona hono-
rable. Calle Prado, 4, tercero Izquierda; 
4 a 9. (3) 
P A R T I C U L A R , cederla habitación, con-
fort, una, dos personas, con. Francisco 
Rojaus, 5, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, dos amigos, 
pensión, 6 pesetas. Hortaleza, 76, prin-
cipal. ( E ) 
T E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
CASA muy formal, hermoso gabinete para 
matrimonio, caballero estable. Barquillo, 
4, segundo. (10) 
E S T A B L E S ; pensión cinco pesetas; cale 
facción, teléfono, baño. San Millán, 
cas, enseñanza, cargo análogo, modestas 
pretensiones. Dirigirse: San Ma'eo. 21, 
primero derecha. Francisca Chamorm^ 
C A L E F A C C I O N E S modernas y de vapor, 
reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te-
léfono 96200. (T> 
S E S O R A compañía, niños, institutriz, me-
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19. Servicio gratuito. ^5) 
M A E S T R A ofrécese para colegio, lecciones 
particulares. Apartado 8.032. J . E . (9) 
S U I Z A 25 años sabiendo alemán, francés, 
español, busca colocación institutriz só-
lo tardes. Número 1.772. Apartado 911. 
(9) 
M A T E R I A L eléctrico a precios de fábrica 
por áus grandes compras sólo Orueta, 
puede hacerlo. Abada, 15. W 
L A M P A R A S garantizadas desde 5 a 50 bu-
jías, duración eterna, 1,10. Gran propa-
ganda. Orueta. Abada, 15. (4). 
S O B E R B I A gramola, mueble alto, lujoso, 
gran sonoridad. Líquido 250 pesetas (Va-
le 600). Leganitos, 47. (4). 
CAMAS del fabricante al consumidor. La» 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
E L E C T R I C I D A D instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (T) 
( i A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros d icorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos, Exposi-
S E R V I D U M B R E todas clases garantizada, clones permanentes. (T) 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo. Agencia Católica. L a r r a , 15; 16966. 
(3) 
O F R E C E S E para administrador, secreta-
rio, empleo análogo, joven, 38 años, ca-
tólico, activo, competente, todas garan-
t ías . Escribid: Señor Mur. Zurita, 21. 
(2) 
Madrid. (22) 
IM A N OS y armoniums, varias marca». 
Nuevos Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24), 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 35084. 
(T), 
O F R E C E S E Joven católico, contabilidad TTI = „ ^ M « «rnan Rom" ortografía, dibujo lineal; mañanas , suel- C U A D R O S . E l mejor surtido Casa Roca . 
11, Colegiata, 11. 
pesetas 
quidar. Carga 150.000. Razón: Teléfono 
17529; de 2 a 6. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares* com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
73. 
A L M O N E D A por marcha. Leganito», 27, 
principal derecha. ^ 
U R G E N T E , alcoba Jacobina, armario» tres 
cuerpos, otros muebles. Pardiñas, 17, en-
tresuelo (5) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» mejore». Se arre-
glan faja» de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17458. (T) 
C O N F I A D vuestra» composturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén. 2. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S londinense y francés económico. 
Teléfono 53575. Nesfield. Pardiñas, 16. 
(T) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
A V U D A N T E S Aparejadores, Delineantes. 
Clases correspondencia.. Academia Vulgi. 
Barco, 20. Madrid. (4) 
T A Q U I G R A F I A . Clases particulares, doña 
Mercedes Cano, Perito-taquígrafa. Plaza 
de loa Ministerios, 2 (frente ai Senado). 
(T) 
MAS de mil plazas oposiciones ambos se-
xos, distintos Departamentos ministeria-
les. Preparaciones competentísimas. Ho-
norarios semigratuítos. Pago después in-
gresados. Grandes éxitos. Liceo del E s -
tudiante. Infantas, 3. (T) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno, principal izquierda. . (T i 
O P O S I C I O N E S Estadística, Guerra, seño-
ritas, apuntes nuestros. Clase» Blasco. 
Montera, 9. (5) 
A L E M A N , busca conversación inglesa con 
inglés (a). Kruse. Lis ta Correos. (9) 
O F R E C E S E profesora de taquigrafía > 
cultura, domicilio. Razón: Fúcar, 6. (8) 
P R E P A R A C I O N comercial, idiomas, con-
tabilidad, taquimecanografia, exámenes, 
oposiciones. Chinchilla, 4. (5) 
I N G L E S A , lecciones y acompañar señori-
ta». Goya, 49. Portería. (T) 
¡ E S T U D I A N T E S ! ¡Aprended Taquigraíia 
García Bote! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz. 22. (24) 
P R O F E S O R alemán, diplomado, conucl-
mientos español, francés, inglés, cambia-
ría lecciones por habitación o pensión. 
Escribid: Carretas, 3. Continental. (V) 
O P O S I T O U E S : Estudiad Taquigrafía Me-
cánica. Más de 160 palabras en 160 lec-
ciones. Mita de 100 en 100 lecciones. Ad-
misión obligatoria en todas las oposicio-
nes. "Gaceta" 14 julio 1932. San Bernar-
do, 39, segundo izquierda; 6 y media a 
8 y media. (5) 
GANAN buen sueldo, y todas las oposlcio 
nes ios que estudian taquigrafía mecúni 
ca oficial. "Gaceta" 14 julio 1932. San 
Bernardo, 39, segundo izquierda; 6 y me-
dia 8 y mídia . (T> 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen de vértigos, 
mareos y pesadez o tienen arterioesi-.le-
rosis deben usar la lodasa Bellot, que 
Quldifloft la sangre la purifica y evita 
las congestiones. Venta en farmacias. 
(22) 
G L V C E M A L para azúcar en orina, fiayo-
ao. Munreal. Fuencarral, 40. (T> 
FILATELIA 
P A Q U E T E sello» diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T> 
M I L sellos diferente», pesetas 10. Juan Se-
deño Vargas. San Juan de Dios, 39. Má-
laga. (T) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
H I P O T E C A S Interés legal compra fincas. 
Consorcio. Carretas, 23. (V) 
A G E N T E préstamos para Banco Hipote-
cario, administración fincas. Quesada. 
General Porlier, 42; 11-1. (7) 
V E N D O o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar, o casa 
para derribar de igual valor. Telétono 
13346. (24) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión des-
de 7,50 pesetas Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
DNSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
• ;STAP.LES 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hjtel Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundo». (11) 
S E S O K A sola cede gabinete y alcoba ex-
terior. Ave María, 52, sencillo, segundo 
derecha, (T) 
A L Q U I L O habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23, portería. (8) 
O F R E Z C O habitación económica, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 
P E N S I O N confortabilísima desde 7 pese-
tas. Santa Engracia, 5, principal dere-
cha. Teléfono 35228. (16) 
H A B I T A C I O N , todo confort, se cede a ca-
ballero estable. Menéndez Valdés, 61, ba-
jo derecha. ( E ) 
ción Arenal, 3. (2) 
CASA formal cede hermosas habitaciones. 
Bárbara Braganza, 9, principal derecha. 
(T) 'í 
principal. (7)1 do módico. Escriban: E . Vivancos. Qul-
PÍeS de..los qute « o 1 " ocupa C E N T R I C A S , excelentes pensiones, desd-; ñones, 9. (T) 
minlstratlvo o representaciones. Bueno. 
Jordán, 1-3. (T) 
(T> i J O V E N , católico, soltero, buena familia, 
con titulo académico, solícita empleo In-1 gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
LIBROS terno. Aceptarla cualquier trabajo y con| Teléfono 93673. (3) 
pretensiones modestas. Escribid: Ensebio , , . . „„t_ 
Sánchez. Universidad. Calle San Bernar- C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
O C A S I O N , objetos plata. Monte Piedad. 
Almirante, 8. Platería. Teléfono 14553. 
(7). 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
R E C O M E N D A M O S regalo Navidad, para 
estudiantes "Al Servicio Religión". Na-
rraciones filosóficas, por general Manti-
lla, 2,50. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser, "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver. 3. 
(21) 
R E P A R A C I O N E S , alquiler y accesorios pa-
ra toda clase de máquina» de escribir y 
calculadoras. (Jupias y clase» de meca-
nografía. Abonos de limpieza. Máquinas 
de ocasión, procedentes cambios máqui-
nas Mercedes se venden en inmejorables 
condiciones. Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21; 
T A L L E R E S reparación máquinas escribir, 
todas marcas, plezaa, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo so-
portales ; Montera, 36, piso segundo. Te-
léfono 90018, "España Mecanográfica". 
clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Cultura general. Coplas. Academia Espa-
ña. Montera, 36. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdóa, 9. (T) 
MODISTAS 




NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
( A M A S metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas dorada», sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(221 
AMI E B L A D O S , mueble» nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, ti Teléfono 52608, 33943, 36150. (T> 
trajes bodas y épocas, a i os, 
Marqués de Cubas, 3. 
OPTICA 
H E R M O S A habitación exterior, dos amigos, ! , „ itrkTTi,^,w^,. .. . 
económica, céntrica. Isabel Carólica, 19. G K A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
Sánchez. Universidad. Calle San 
do. (T) 
O R G A N I Z A C I O N contabilidades, inventa-
ríos, balances, clases. Módicos honora-
rios. Apartado 671. Sáiz. (T) 
O F R E C E S E asistenta, inmejorables Infor-
mes; 57379. ( T ) 
P R O F E S O R A titulada. Lecciones particu-
lares. Primera y Segunda enseñanza. Te-
léfono 56865. (T) 
TRASPASOS 
U R G E traspasar magnifica bodega, ganga. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
S I N traspaso, tienda, calle Barquillo, ca-
pacidad a e»coger. Teléfono 94242. (3) 
S E traspasa taller de carrocería», esplén-
didamente montado, facilidades. Infor-
m a r á n : L . Castro. Ronda de Atocha, 37. 
(T) 
P E N S I O N por enfermedad todo confort, 
muy barata. Pi Margall, 7. (T) 
T R A S P A S O elegante estudio, terraza, ca-
lefacción, baño, sol. Eduardo Dato, 9. 
tarde. (T) 
T R A S P A S O piso amueblado o vendo mue-
bles. Blasco Garay, 8, entresuelo izquier-
da. 10 a 12. (7) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 año», no po-
derla atender, mucha clientela, céntrica. 
Razón: Señor Chillón. Cruz, 30. (V) 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor, In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
T R A S P A S A S E bodega espléndida. Vénden-
se separadamente existencias. Alburquer-
que, 2. (2) 
T R A S P A S O fábrica Chocolate», turrones, 
cafés tostados, horno grande giratorio, 
local 480 metros, pagando sólo renta 
mensual. Teléfono 13860. (9) 
(2) 
CASA preferida para estables, pensión F i -
lo, todas comodidades. Aguas corrientes, 
de 7 a 10 peseta». Plaza Santa Ana, 17, 
principales. (3) 
C E D O gabinete caballero. Fuencarral, 143, 
segundo izquierda. (3) 
P E N S I O N el Grao, confort, todas habita-
clones exteriores, baño, calefacción, lim-
pieza, abundante comida. Interesa a los 
estables, completa desde 6,50. Preciados, 
11. Telefono 18934. (3) 
E S T A B L E S , 6 peseta», baño, calefacción, 
teléfono. Reina, 37, principal. (7) 
C E D O habitación para do» amigos. Todo 
confort. Concepción Jerónima, 8. Atico 
centro derecha. (16) 
I I O S I ' E D A J E cómodo. Mayor, 73, primero 
derecha. (16) 
VARIOS 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
( A I CHO Ideal. L a faja que hermoseará 
»u »ilueta. Pedidos a Huertas, 42. (3) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y »u provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 7. Teléfono 12465, (V) 
•IORDANA. Condecoraciones, bandera», e»-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certifica-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida, eco-
nómica. Mendizábal, 19. (5) 
S O M B R E R O S fieltro 8 pesetas; reforma», 
i cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
Indesrizable ocho pesetas. Preciados, 2.1 ' fĵ gt 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
Teléfono 93029. (23) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
mlentos. Apartado 927. (5) 
C I R U J A N O , callista Cano. Abono», 3 pe-
setas. Manicura, 2. Mayor, 27. Teléfo-
no 95628. (22) 
C A U C H O Ideal. Fa ja , signo de distinción. 
Pedido» a Huertas, 42. (3) 
ciallzado. San Bernardo^ 2. (ó) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
PELUQUERIA 
CASA Gil. Permanente completa, puntas 
V K B M A N E N T E completa, cinco pesetas 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(4) 
PRESTAMOS 
U R G E 1.000 pesetas, doy 1.150, solvencia. 
Atocha, 120, segundo izquierda. Rafael 
Martínez. ( T j 
N O V I O S : Fáci lmente arreglaréis expe-
diente matrimonial, confiando gestión 
, , s , , total. F . Gil. Jaén, 7, o Florida, 12; dan-
DlN E R O comerciantes. Industriales, faclll- , domifilin al tpi^frínn UUian nasar^ ro. 
H A B I T A C I O N E S caballero, ascensor, ba- I dades, rapidez, reserva. Apartado 9.052. Smfr dítiS telt-toao 43508' Pasaré re-
ño, calefacción. General Arrando, 10 mo-1 
derno, principal izquierda. (V) 
FINCAS 
P A S E O Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, teléfono, ascensor, baños, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima, econó-
mico. (V) 
C E D E S E local colegio para Academia. San 
Bernardo, 46, primero. (A) 
V I U D A bilbaína pensión completa, 5 pese-
ta», confort. Marqués Urquijo, 2. Plan-
chadora Argüellea. (A) 
PROXIMO Gran Vía, preciosas habitaclo-
nea individúale» y dos o tres amigos. To-
do confort. Precios económicos. Barbierl, 
3 (moderno), segundo derecha. ( E ) 
CASA católica reromendada, calefacción, 
baño, teléfono, matrimonios, familias. 
Barquillo, 36. ( E ) 
DOS señoras francesa» buscan pensión, 
confort, en familia española distinguida, 
barrio Salamanca. Dirigirse: Roussel. 
Calle Recoletos, 8. ( E ) 
C E D E S E gabinete uno, dos amigo», con. 
Fuencarral, 123, primero derecha. (D) 
E X T R A N J E R O desea habitación con cale-
facción, baño, »in. Escribid precio. Ben-
son. Llata de Correos. (9) 
S E S OKA honorable admitirla huéspedes 
habitaciones exteriores. Cardenal Cisne-
ros, 32, principal. (8) 
F A C I L I T A M O S listan piso» desalquilados to Figueroa, 22, junto al estanco 
COMADRONAS y amueblados. Preciados, 33. (3) C E D E S E habitación, todo confort, econó-
mica. Ramón Cruz, 51, primeru Izquier- r R O F K S o R A Mercedes Garrido. Aaisten 
da. ( 'l cía embarazadas económicas, inyeccio-
E M B A J A D A , desea piso bien amueblado,| nes. Santa laabel, L 120» 
económico.' Escribid detalles: Apartado, ^ ^DRONA practicante. Francisca R a -
87. v 'i mírez. Hospedaje embarazada». Hermo-
A L Q U I L ' A N S E principal céntrico, tienda, s¡ila, 44, t6> 
gran local, con vivienda, baratísimos 1>AZ lgcar Hospedaje embarazadas. Telé-
Compra-venta 
COMt9™D b[™ yu*?}r?,̂ }?̂ : Ans}%:\yVSDO en SO.OOO peseta», garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
(T) 
3346. (24) 
Andrés Borrego, 11. fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
T I E N D A dos huecos, cueva y cuatro pie-
za», más 125 pe»etas. Bravo Murillo, 18 .̂ 
r^ t̂ r^rtPro!MARIA Mateos, profesora partos. Cónsul 
tort, Porie|" ^ hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2; 
E S T U D I O con vivienda, baño, ter?aza' ^ ASLi2s-CiON García, profesora acreditada, 
duros. Exterior, seis P » ^ 3 ^ . . ^ O ' . consultas, hospedaje autorizado embara-
zada». Consulten provincia». B'elipe 
COMPRAS 
C O M P R A y restauración vajillas plata. A l -
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
COMPRO muebles, objeto», ropa», máqui-
na coser, bicicletas, plata, oro, porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Gulllén. 
(7) 
J U N T O Gran Via , cuarto con 
librea, 250, 300. Pelayo, 3. 
mosiíón. 18. Francisco Navacerrado, 12. 
A L Q U I L O hotelito, hermoso corral, agua 
Lozoya, 70 pesetas. Puente Vallecas. I n -
formarán : Mendizábal, 41. 
P H I M E K O , todo exterior, 25 duras. Santa 
Engracia, 103. 9 (Jlj' 
H E R M O S O piso, confortable, doce habita-
ciones, económico. Paseo del Prado, 12. 
V E N D E S E hotel capitalizado al 10 % a 
diez paso» de Alcalá, carga 31.000 renta 
líquida, 7.200. Carrera San Jerónimo, 35, 
principal derecha. (3) 
P E U M U T O fincas rústicas exentas reforma 
agraria, por buenas casas. Apartado 
12215. (6) 
DOY casa Madrid por rústica provincias. 
Cien mil aproximadamente. Escribid 
Aguilera. Montera, 15. Anuncios. (16) 
V E N D O casa céntrica, libre cargas, orien-
tada Mediodía, pocos inquilinos. Precio 
22.000 duros. Apartado 9.050. (2) 
V E N D O hotel moderno, sin estrenar en 
Chamartin, 7 habitaciones, frondoso Jar 
din; 57379. (T) 
I j P R O P I E T A R I O S ! ! Defended vuestras 
fincas con " L a Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de los servicios de Al-
cantarillados, Fontanéria, Fumistería, 
Calefacción y Tejados. Avenida Pi y 
Margall, 18. Teléfono 18750. I T ) 
S E vende solar 15.456 pies, en el mejor sí 
tío de Ciudad Lineal, total o parcelado, 
al contado o plazos. Razón: Santa F«ii 
ciana, 9. .(Tj 
A L Q U I L O alcoba interior, caballero, cén-
trico. San Ignacio, 5, segundo. Carmen. 
(5> 
(6)| 
C O M E R C I A N T E inlclativo, moderno, pres-
ta hasta cinco mil duros y trabajo per-
sonal efectivo contra garantía hipoteca-
rla y remuneración a negocio lucrativo 
acreditado. Contesta sólo ofertas serias 
detallando negocio, garantías y condicio-
nes. Negocio. Sapic. Peligros, 5. (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
E S T U D I A N T E penúltimo carrera, úrgele 
protección o trabajo. Escribid: Vaiter. 
Clavel. 2. Continental. (3) 
A F I N A C I O N y graduación plano, cinco pe-
setas. Hervás. Arenal, 14. Optica. ( E ) 
I ' U L L E R Company, concesionaria de la pa 
tente número 116.372, por "Mejoras en el 
transporte de material pulverizado", ofre 
ce licencias para la explotación de la 
misma. Glicina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
S O C I E T A Italiana Ernesto Breda, conce-
sionaria de la Patente numero 1(J«.992, 
por "Un dispositivo de seguridad para el 
mecanismo de encendido por percusión 
de proyectiles, granadas y almllarea, que 
hayan de lanzarse a mano o con el auxi-
lio de lanza-bombas", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña . San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
C A M B I A M O S radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde de 
Peñalver, 24. (6) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de píele». Lo» 
Italianos. Cava Baja, 16. (7), 
P I A N O S de ocasión, varías marcas, des-
de 250 pesetas. Aeolian. Conde Peñalver, 
22 (moderno). (6) 
L I Q U I D A C I O N , rollos autoplano, 88 nota» 
a peseta. Arenal, 20. Músico. (6) 
i ! N \ encina, pino calefacción, 75 peseta». 
Vallehermoso, 8. Teléfono 35624, (10) 
V E N D O tirado apremlantemente soberbio 
plano extranjero nuevo. Acuerdo, 33, se-
gundo C. (7), 
M A E S T R O S : urge vender material para 
escuela. Cedo local. Galilea, 60. (2). 
Q U I T O casas, vendo muebles todos, bue-
no», modestos. Continental Alas. Plaza 
Fermín Galán, 8. (3), 
L A Leonesa. Carbones y leñas. Despacho 
y oficinas. Francisco de Rojas, 2, Ma-
drid. Teléfono 32431. (T), 
P A R T I C U L A R vendo despacho barato. T u -
descos, 1, segundo Izquierda. (5), 
POR ampliación local, sólo hasta 30 diciem-
bre, grandes rebajas verdad. Vean esca-
parates. Admito ofertas aparatos eléctri-
cos, vajillas cristalerías, millones objeto» 
bombillas, una peseta. Ucendo. Infan-
tas, 7. (4) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 100.225, por "Un procedimiento 
para obtención de lodo en estado de ex-
trema división", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schlelcher 
y Sancho. Madrid. Cruz, 23. (23), 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 110.768, por "Un procedimiento 
para desnaturalizar el alcohol", concede-
rla licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes y 
Marcas Schlelcher y Sancho. Madrid. 
Cruz, 23. (23). 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral . Zabala, 43. * (B) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (VJ| 
A U T O P I A N O S , planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afina-
dor, reparador. (21) 
A B B I O O S pieles para señora y caballero 
so liquidan. Leganitos, L (20) 
P I A N O extranjero, buen estado, baratísi-
mo. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 peseta» 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. , ( i i ) 
V E N D O caja registradora molino eléctrico. 
Teléfono 13860. (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratís imos. Hortaleza, 76, moderno es-
quina Gravina. Teléfono 14224. ' (3) 
GRAMOFONOS, diferentes marca», precio» 
rebajados. Contado, plazos, Oliver. Vic-
toria, 4. (3) 
L I B R O S de ocasión. Casa bien surtida, por 
ser la que mejor los paga. Catálogo gra-
11». Librería Universal. Desengaño, 29. 
(2) 
C 4 ^ A S rnetal. sommier Victoria, peseta» 100. Torrijos, 2. 
( AMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
(T) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencias 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
O C U P A R A sus actividades empleando a 
sus familiares (hombre, mujer; si dispo-
ne algo capital, administrado por usted, 
H A B I T A C I O N 35 pesetas, pensión 5,50. en negocio Imposible péidida. Arríela. 
Pensión Guevara. Fuentes, 5, segundo. Agencia Prado. Montera, 15. (16) 
(5) 
SEÑORA cede habitación soleada, uno, dos, 
con. Viriato, 27, tercero. (3) 
S E cede habitación taballero. Hortaleza, 
49, segundo derecha. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes. Preciados, 33. (3) 
P A R T I C U L A R , económico, confort. Alber-
to Aguilera, 11, cuarto centro Izquierda. 
(3) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, otra 
individual, únicos, todo confort, pensión 
económica. Duque Lir ia , 2, primero iz-
quierda. (3) 
C E D E S E dos habitaciones económicas, con 
o sin, derecho cocina. Fuencarral, 27, pri-
mero. (3) 
A L Q U I L O doa habitaciones para dormir. 
Casa buena familia. Viriato, 9, tercero 
B. (2) 
A L Q U I L O habitación, todo confort, caba 
Ilero formal, sin. Acuerdo, 32, entresuelo 
Izquierda. (Entrad» Alberto Aguilera). 
(3) 
O f e r t a s 
3.M)-&(>U pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. Solicito representantes. Aparta-
do, 544. Madrid. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenU pesetas. Escuela Auto-, . 
movillstas. Alfonso X I I , 56. (2) a,"P1,ación de negocio de especlall-
k dades, de creciente éxito se precisa socio 
C O L O C A C I O N E S de todas clases Madrid,i capitalista. Dirigirse a Pluvius. Aparta-
provincias pueden solicitarse. Preferente-1 do 12.145 (3) 
mente por solteros ambos sexos. Direc-
ción Informativa. Apartado 634. Madrid. S E Ñ O R A S : zapatos medida, treinta pese-
tas. Fuencarral, 152. Monteagudo. Telé-j 
fono 44570. (V) 
S E S O R A S : un error e» comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal 
León, 17. (3)| 
P I E S no corriente», pueden serlo calzan-
do a medida. Perpiñán. Postas, 23. (3) 
P A R A G U A S , medias, bolso», perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. c r ) 
(8) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8 
(V) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulce». Vlena Ca-
pellanes, Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
r T^nt^.y ien^ ' ^ S ™ 1 - V e n a Capeliane». Tintorero», 4; Fuencarral, 128. (2) 
B S 2 S ! S 2 ™ L ' caramelos. Vlena Capellane». 
Génova, L5; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
COMISIONES, representaciones solicítalas 
caballero solvente, capacitado. Apartado 
726. ( E ) 
r i lOPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33.1 p-clales para misa. Teléfono 71007 
Teléfono 13o03. (3) 
VENTAS 
VINOS puros de vid. Paseo del Prado, 48. 
Selecto tipo Sauternea. Tinto extra. E s -
(T) 
C O C I N E R A con muy buenos informes, 
falta. Martínez Campos, 32. (T) 
S O L I C I T A N S E personas con voluntad de 
trabajar para vender a domicilio artícu-
los vestir y otros necesarios usos, bajo 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
pian de buenas condiciones. Columela, 4. C A F E S Pinillos, chocolates Pinillos. Hor 
bajos. Horas, 11 a 2. (T) 
. . D E S E A usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buena-
vista, 18, Madrid. Cinco pesetas semes-
tre, reembolso. (3) 
D E S E A M O S muchacha para todo, sepa co-
cinar, inútil presentarse sin informes. Al -
cántara, 9 y 11, tercero. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica. Futncarral , 88. Teléfono 
W225. (V) 
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002 
(23) 
C A U C H O Ideal. L a faja más elegante y 
económica. Pedidos a Huertas. 42. (3) 
(i UABA Dos, antigüedades, libro», abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (2i) 
P L A T O S antiguos, decorativos, liquido Lo-
pe Rueda, 23. Alvarez. (T) 
S A L A M A N D R A francesa. Alcalá, 148, se-
gundo derecha; de tres a cuatro. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y borato, ver y creer. Conde Xiqutno, 12 
(24) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N u m . 7 . 2 0 5 
E L D E B A T E 
V i e r n e s 3 0 d e d i c i e m b r e d e , 1 9 3 2 
C H A R L A S A E R E A S l u c h a contra la 
E V A A L A D A pornografía en Pnisia 
• o • — — - ^ 
Interesante por si y sugestivo en alto pilotos actuales: mlster Mollison, el cual, Quizás sea porque están prohibidos, 
grado, por las especiales circunstanciaslen plena luna de miel, se despidió de su E l hecho es, que en Berlín son raros los 
en que se ha verificado, es el soberbio'joven esposa para atravesar el Atlánti- "kioskos" de Prensa, esos cilindros, que 
"raid" aereo, que acaba de realizar, de'co, de Europa a América. pese a la policroma decoración de las 
Londres al Cabo, a bordo de una aviene- T t - ¡portadas de las revistas, más tienen de 
ta "Puss MotíT: motor Gipsv Maior lal ^ que agrega 81 m intriiIíseC0| obstáculo al tráfico y de demostración 
conocida aviadora miss Mollison ' del VÛ10 í Cabo de milft€res Mollison jcontra el bu€n g^gto qU€ de difusores 
Esta notable piloto, que ha hecho po-fen CUaÍr0 d , a s / fUeVe horaJ f P ' ^ l d e la Prensa. Los periódicos se venden 
pular en el mundo entero su nombre de te T f ^ í de 5 0 J ^ ^ á es que 6n puest(>s situadog €n ios p e a l e s o en 
soltera: miss Amy Johnson y aun su!en el la Cél.!bre f iadora arrebató a su tiendecillas, y aún en librerías, aparte. 
q desde luego, los que pregonan y pro 
te condimento de la originalidad, es que 
en él. la célebre aviadora arrebató a su 
^ propio marido, por más de diez horas, 
su apodo: miss Lindember. que mereció , j , . , • „ 5Í.Í„„„„ 
„„ I T i ^ r . _ _-TI _ I el record que sobre el mismo itinera-
rio poseía éste, demostrando, sin lugar 
a dudas, que nada de cuanto el hombre 
pueda reaJizar en aviación le está ve-
dado a la mujer, que puede competir 
con aquél, no sólo en destreza y valor, 
por su virtuosidad y dotes aeronáuticas, 
lleva realizados, en su corta y gloriosa 
vida de aviación, espléndidos vuelos, en-
tre los que fueron los más célebres, an-
tes del que voy a comentar: uno, de 
Londres a Australia en doce días, sola 
a bordo de su avioneta, y otro, en el que 
—esta vez acompañada por un mecáni-
co—recorrió, en sólo nueve días, los 
once mil trescientos kilómetros que se-
paran Tokio de Londres, regresando, 
también por el aire, en once días. 
Entre estos vuelos y el reciente de 
Londres al Cabo, en la vida privada de 
mis Amy Johnson sucedió un aconteci-
miento. Se casó con uno de los mejores 
sino en serenidad 
pagan los vendedores de diarios. No son 
estos, niños desharrapados, sino perso 
ñas de edad, muchas veces a sueldo de 
una editorial, cuyo título ostentan en la 
j;orra de colores o formas llamati 
\ os. Las revistas que por este conducto 
y resistencia física.| se lanzan al mercado son tan sólo los 
Miss Amy ha dormido un total de cinco| semanarios, editados por las grandes 
horas entre las cuatro noches de su Empresas periodísticas. Así la Scherl, 
vuelo, volando: doce horas el primer día 
—14 de noviembre de 1932—. veinte el 
segundo, diez y seis el tercero, veinte 
el cuarto y catorce el último. 
Me ha parecido interesante parango-
nar en un cuadro los recorridos diarios|p¿blico desde las übreriag y pastos a 
que antes aludo. Allí, entre las publica-
ciones de divulgación, políticas, econó 
efectuados por los dos esposos 
R E C O R R I D O S K I L O M E T R I C O S D E L O N D R E S A L CABO 




























. Psicólogos y novelistas han estudiado 
casos semejantes al del duelo leal en-
tablado entre estos dos espléndidos pi-
lotos, unidos por reciente vínculo ma-
trimonial, casos en que. junto a las flo-
res del amor conyugal, brotaba la mala 
hierba de una rivalidad artística o pro-
fesional, y hay que decir que en casi 
todos los autores son los augurios poco 
favorables a la felicidad de tales pare-
jas. Esperemos no suceda así en avia-
ción, sino que. por el contrario, tenga la 
ilusión aérea, como el entusiasmo cien-
tífico—esposos Curie, por ejemplo—, po-
der bastante para apretar en vez de re-
lajar los lazos matrimoniales. 
E s curiosa, pero lógica y natural, la 
evolución experimentada por la actitud 
femenina ante la flamante conquista 
del hombre. Cumpliendo la sublime mi-
sión conservadora que está encomenda-
da a BU sexo, las madres, las esposas, 
las novias se opusieron, con las armas 
poderosas del ruego y del llanto a que 
volaran sus seres queridos, pero para-
lelamente a esta corriente respetable, 
pero retadora, nacía otra impetuosa 
y arrolladora formada de admiración 
hacia el héroe y de preferencia al vale-
roso, de todo el mundo femenino, co-
rriente que venció a la otra hasta con-
seguir que algunas esposas y aun ma-
dres animaran a sus deudos para que 
•velasen. 
Actualmente el influjo de la mujer en 
Aviación es marcadísimo: ella propor-
ciona flete reproductivo al avión comer-
cial: con sus trajes, sus sombreros, sus 
joyas, sus flores y con sus cartas, que 
la mujer es más activa corresponsal 
que el hombre y más impaciente para 
que lleguen pronto las noticias. No con-
tenta con esto y con influir en todo mo-
mento sobre el aviador, despertando 
sus nobles deseos de superación, ha que-
rido ser también protagonista; ha apren-
dido a volar y un lucido plantel de jó-
venes ha sido arrastrado por la atrac-
ción del vuelo, seguidas por mujeres 
que doblaron ya el cabo de la cuaren-
tena y aun por sexagenarias como la du-
quesa de Bedford, que recorre el mundo 
a bordo de su avión, con juvenil entu-
siasmo. 
Desde los tiempos heroicos de la avia-
ción, el sexo femenino estuvo represen-
tado en los aeródromos por un puñado 
de entusiastas, de los que vienen a mi 
memoria algunos nombres: baronesa de 
Laroche, miss Wríght, Teresa Peltier, 
Jane Herven... 
Hoy son ya legión las que dejando 
los nidos, que son los aeródromos y es-
cuelas, cruzan intrépidas los continen-
tes y los mares. Adriana Bolland atra-
viesa la cordillera de los Andes en 1931 
y Eleonore Smlth sube a 9.400 metros 
de altura y Laura Ingal ejecuta mil 
"loopings" consecutivos. 
Y Maryse Bastié bate los "records" 
de duración y distancia para avioneta, 
los que le arrebata a poco Ruth Nicolla; 
y la malograda I>ena Bemstein va de 
un vuelo a Egipto y bate a mademoisclle 
Bastié el "record" de duración sobre 
de Hugenberg, edita "La Semana", y la 
Ulstein, del Judío Nosse, " E l Periódico 
Ilustrado de Berlín". 
• Las demás, la grandísima mayoría de 
las revistas, quincenales y mensuales, se 
ofrecen, incitadoras, a la curiosidad del 
aeródromo, volando 36 horas, y tantas 
otras que harían interminable la lista: 
desde las alemanas Elly Beinhorn y 
Marga Von Etzdorf hasta la japonesi-, 
ta Yoshíhara y entre las que figuran'de Piquer ía . 
micas y de honesto pasatiempo que pre-
dominan, se muestran algunas otras que, 
si no pornográficas, sí son de peligrosa 
lectura para la juventud, y en muchos 
casos de contenido contrario a la moral 
cristiana. Estas son las revistas de de-
porte naturísta, en algunas de las cuales 
incluso se aconseja y propugna la prác-
tica del desnudismo. 
Lo que desde luego no se encuentra 
en Alemania son esos papeluchos mise 
rabies, en que la obscenidad apenas si 
puede sobrepasar a la ordinariez más 
insultante, y que en España se venden 
por doquier, sobre todo de algún tiem 
po a esta parte. Aunque hay cíen dipu 
tados comunistas ninguno de éstos se 
atrevería a colaborar en esos acervos 
algunas compatriotas nuestras, que su-
plen la falta de ambiente aéreo nacio-
nal y la cortedad del número con su 
gran entusiasmo y envidiables cualida-
des. 
Hoy todos los "records" femeninos 
han "volado" a los Estados Unidos y 
de esta nacionalidad es también la in-
trépida aviadora que va a servirme co-
mo broche de oro para cerrar este ar-
tículo: Amelia Earhart (mistres Put-
nau), a quien debió servir de estímulo 
la travesía del Atlántico del Norte que 
realizó el año 28 como pasajera de 
Stultz. y que este año, los días 20 y 
21 de mayo, atravesó de nuevo, sola ai venta de periódicos, lo harán, procuran-
S I N T R A B A J O , por K H I T O 
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— N o se encuentra n a d a ; y a he ido esta m a ñ a n a a una agencia 
de colocaciones. 
— ¿ A c u á l ? 
— A la F I R P E . 
Pues a pesar de que la revista anti 
religiosa y grosera puede decirse que no 
existe; de que para combatir las de con 
tenido naturísta avanzado, se cuenta 
con una especial legislación y aún—en 
el ministerio del Interior—con autorida-
des encargadas especialmente de apli-
carla, todavía se acaba de hacer algo 
mejor y más práctico. 
E l comisario del Reichs, en el minis-
terio del Interior prusiano, ha circula-
do, para su cumplimiento, los acuerdos 
adoptados en la "Jornada de las ciuda-
des". Que consiste en lo siguiente: 
Las ciudades, al conceder puestos de 
D E L C O L O R D E 
- : - M l C R I S T A L - : - M U S I C A Y F I E R A S 
bordo de "un avión con ruedas", el 
Atlántico desde Harbourg-Grace a Lon-
donderry (Irlanda) en quince horas y 
cuarto. 
Alfredo K I N D E L A N . 
Mientras este artículo esperaba tur-
do obligar al concesionario o contra-
tante a que no comercien con "folletos, 
revistas o grabados que- puedan produ-
cir escándalo para la Religión o las cos-
tumbres". O sea, que dando por des-
contado el cumplimiento de la legisla- Paciones musicales, en otros el arte an-
ción anüpornográfica, que entre otras da Por los suelos. Cualquiera ha teni-
Aunque algunos hayan tomado el 
asunto a broma, yo creo que la dispo-
sición que funda y organiza el cuerpo 
nacional de directores de bandas de mú-
sica tiene un alto sentido, y más im-
portancia de la que a primera vista 
parece. 
Se ingresa por oposición en el cuer-
po, se forma una lista de aprobados y 
todo Ayuntamiento que quiera dotar 
a su pueblo de una banda de música 
tendrá forzosamente que encomendar su 
dirección a alguno de los que integran 
el cuerpo nacional creado. 
Sin duda esta idea es feliz y produci-
rá resultados muy beneficiosos. Aunque 
hay pueblos que poseen excelentes agru-
cosas prohibe las exibiciones de revis-no de publicación, mistres Mollison ha tas 0 tadas escandalosaSi lag ciuda. 
realizado una nueva proeza aérea c o n ^ Iísianas acon el ' se esti. 
su viaje de Londres al Cabo en cuatro ntt̂ a „ „ ^ , ^ „ J L ,„ Z :Z _ 
días y siete horas, y regresó en siete 
días en vuelo que la bruma hizo difí-
cil y peligroso. 
ROBO FRUSTMOO EN UN BANCO 
ZARAGOZA. 29.—En Cetina, el veci-
no Domingo Millán. matarife, denunció 
en la casa-cuartel de la Guadia civil que 
pule la caducidad de la concesión o 
contrato cuando se comercie con publi-
caciones que, aún estando admitidas, 
puedan resultar ofensivas para las bue-
nas costumbres o las creencias religio-
sas. 
Y no cabe argüir que esto lo acuer-
de ocasión de oír en algunos lugares. 
tadores de serpientes, sin serpientes pe-
ro con ñauta, para domesticar a los fu-
riosos. 
Pero indudablemente es mejor una 
banda de música. Yo lo comprendo. Y 
por eso me parece tan feliz y tan pro-
metedora de grandes resultados la dis-
posición que comento. Ya se conocerán 
en la práctica. E l día en que todas las 
bandas pueblerinas tengan un director 
aprobado oficialmente, es decir, garanti-
zado con tanta eficacia como la que el 
Estado da a todo aquello en que pone 
su mano pecadora, cada vez más peca-
dora y más larga, la paz volverá a los 
pueblos y a los campos. 
E l grupo de fieras que en cada ve-
cindario (por corto que sea) existe, po-
drá amotinarse, y acaso intentar crí-
menes y tropelías como las que ha rea 
— ¿ Y de la lotería de Navidad, qué? 
—Nada. Ni un reintegro. 
— A mi igual. A ver en la del "Ni-
ño" si es uno más afortunado y pilla-
mos el "gordo" o uno de los "gordos" 
siquiera, cincuenta, sesenta mil duritos 
y ¡ya está! 
— ¿ Y a está, qué? 
—Hombre, resuelto el problema de la 
b u e n a vida, sin preocupaciones, en 
tranquilo. 
—¿Usted cree eso? 
—Naturalmente. Y usted también... 
—Yo no. 
—¿Cómo que no? Déjese de chirigo-
tas... 
•—Hablo en serio. 
—¿Dice usted en serio, que con cin-
cuenta o sesenta o cien mil duros no 
se da uno buena vida y sin preocupa-
ciones ? 
—Antes, sí. Ahora tener algún dine-
ro equivale, precisamente, a no vivir 
tranquilo... A no vivir tranquilo ante la 
amenaza constante de perderlo, sin más 
ni más, quedándose, si no se posee más 
que eso, dinero, arruinado y hasta en 
la miseria. Esta hora que vivimos, es 
E l «Heraldo sigue muy preocupado 
por la campaña de la «Prensa reaccio-
naria extranjera, y por la inconsciente 
cooperación de la propia Prensa repu-
blicana española». ¿ Cómo puede ser es-
to0 E l «Heraldo» lo explica muy bien: 
«No somos partidarios del sistema hi-
pócrita de ocultación de la verdad; pe-
ro somos adversarios irreductibles de 
ese otro sistema, que consiste en desfi-
gurar la verdad dándole desmedidas e 
Inexactas proporciones. Esos telegramas 
que dan cuenta de haberse declara-
do la huelga general en pueblos de 
cien vecinos, sirven para que la reali-
dad española—paz de Arcadia feliz en 
comparación con la realidad de tantas 
otras naciones del mundo—dé la sensa-
ción engañosa de una inquietud política, 
social y económica, bien lejos, por for-
tuna, de la verdadera situación.» 
E l ' «Heraldo» se está cavando su se-
pultura. Ahí es nada ese propósito de 
enmienda, de salir a la calle sin des-
figurar la verdad, sin exageraciones y 
sin huecograbado. 
Todo tiene disculpa. Esas líneas están 
escritas el 28 de diciembre. 
mala hora para la riqueza, para los ciu-J * * * 
dadanos, tan justamente envidiados en, Hace añ0S E l D E B A T E viene repl. 
otro tiempo, por ser capitalistas. Itiendo que la razón de que la Prensa 
—A que va a resultar, según usted, extranjera presente en las ínformacio-
que el dinero es... un estorbo. 
—¡Casi! Y por lo menos un motivo 
de sobresaltos y de intranquilidad. Re-
cuerde que sólo con los que tienen di-
nero harán las confiscaciones, las incau-
taciones, las multas pavorosas, y ade-
más, la antipatía y el odio populares... 
Eso, todo eso, tiene que resultar muy 
molesto, impidiendo una vida tranquila. 
—¡Pues anda que sin dinero!... 
—Claro que sin dinero, tampoco se 
nes a España como a un país balcáni-
co, es en gran parte debida a la propia 
Prensa española, que cultiva la rotula-
ción epiléptica y las informaciones y loa 
reportajes tumefactos. A ella debemos el 
que millares de extranjeros se retra-
jesen de venir a España a visitar las 
Exposiciones de Barcelona y de Sevilla. 
A la Prensa y a ciertos corresponsa-
les de periódicos americanos, que noj 
creían cumplir su obligación sino era] 
vive bien, pero al menos se goza, no difamando a España con cablegramas 
solamente de una paz, de que no gozan1 escaruja]0S0~ cotizados a peso, 
los ricos, sino de ciertas simpatías,; cuando E L D E B A T E protestaba con-
apoyos, tolerancias y facilidades... No tra todo esto, los mismos que hoy piden 
le de usted vueltas: esta es la hora en morigeración, sensatez y ecaunimidad 
nos respondían entonces: que fracasa el dinero. 
—Sí, sí. Pero la buena vida que pro-
porciona, aun con esas intranquilidades, 
¿dónde se lo deja usted? 
—Buena vida, de momento... y siem-
pre un poco amargada (y, por lo tan 
Arrojar la cara importa, que el es-
pejo no hay por qué». 
Aunque la lomí i actual de Espa-
ña, según el «Heraldo», parece salida 
de un Instituto de belleza, el espejo nos 
to, no tan buena vida), con el sobresal-Lj^jp traicionando. No obstante las ma-
to de que al día siguiente se acaba, y de|n0g de aZogue que le da el Patronato 
Improviso se convierta en probreza, enj^^jQnai Turismo, 
necesidad... ¿Difícil? SI. ¿Posible? » * * 
También Abundan los ejemplos. Lo di- pertenecientes a la Aso-
cho: malos tiempos para los que s ó l o i ^ ^ protectoFra de animales, visitan 
tienen dinero... alcalde de Madrid, señor Rico, para 
—No importa. ¡Que me toque eli*" . . 
«gordo» de la lotería del .Niño» y v e r á l d e ^ ^ Advertimos, señor alcalde, que 
usted cómo me no yo de... de los t i e m - ^ vuelven a ver pá;jarog 
— E l «gordo», repito, hoy no es la 
dicha, del que le toca, sino casi, casi, 
la.... desdicha. E l «gordo» no propor-
ciona más que pesetas. 
—¡Caray! ¿Y le parece a usted poco? 
¿Conoce usted al^o preferible y máfi 
práctico en la vida? 
— E n estos tiempos, si. Preferible a 
verdaderas atrocidades líricas. Muchas ¡lizado hasta ahora; pero no conseguirá 
veces las obras parecían Interpretadas, lllevarlas a término. Cuando, dominando 
más bien que en banda, en cuadrilla, 
y con todas las agravantes. 
Se me dirá que esto no tiene gran 
importancia, y que el caso es que haya 
un puñado de hombres animosos y de 
largo resuello, que soplen con coraje en 
un tubo cualquiera y produzcan el mi-
dan las entidades municipales bajo un do. adecuado para que mozas y mozos 
régimen reaccionario. Fué en pleno 1929|bailen en ,a plaza. Discrepo. En tlem-
bajo la "Lustra!" dominación de los so 
ciallstas cuando se llegó a la decisión 
aJ pasar por la calle de Sigüenza. en la qUT^fn0^ se/enueva. ^ fi , 
Los que mal copiaron para España, la 
defectuosa Constitución de Welmar, 
que está situada la Sucursal del Ban-
co Zaragozano, habla observado que las 
puertas de dicho establecimiento estaban 
abiertas, a pesar de la hora intempesti-
va de la madrugada. Rápidamente se 
personó allí la Guardia civil, que com-
probó la denuncia, asi como que esta-
ba abierta la puerta de cristales y rotos 
dos o tres cristales; por el suelo se en-
contraban desparramados muchos pa-
peles. 
Se dló cuenta al director del Banco 
y, tras de una Inspección ocular, se vló 
que los asaltantes hablan tratado de 
forzar la caja de caudales. L a caja con-
tenía en aquellos momentos 25 o 30.000 
pesetas. Los útiles del robo fueron ro-
bados de una herrería, como más tar-
de se pudo comprobar. L a Policía prac-
tica diligencias para detener a los au-
tores. 
JOUVENEL ÑONGADO PARA ROI 
PARIS , 29.—"Le Journal" dice que 
De Jouvenel será nombrado embajador 
de Francia en Roma en sustitución de 
Beaumrachals, fallecido. 
E l Gobierno Italiano ha dado ya su 
conformidad a este nombramiento. 
¿por qué no copian también esta legls 
laclón y esta actitud? 
Antonio Bermúdez CAÑETE 
Berlín, diciembre de 1932. 
U n a m u j e r a t r a v i e s a 
d e s i e r t o e n " a u t o " 
pos normales acaso esto fuera suficlen 
te. Hoy ya no lo es. SI hemos de creer 
las noticias que constantemente nos dan 
los periódicos, en muchos pueblos exis-
ten hombres levantiscos atacados de fe-
rocidad. E l relato de sus trágicas ha-
zañas llena todos los días columnas y 
columnas. Para domarlos se emplean 
los guardias de Asalto, pero a la vista 
está que no se consigue nada. 
Pues si fracasan las órdenes de las 
autoridades y los porrazos de los guar-
días, ¿a qué recurso se podrá acudir? 
Me parece que no queda otro que la 
música, pues ya es sabido que domes-
^ tica a las fieras. 
Lástima es que Orfeo muriera tan 
PARIS , 29.—Comunican de Argel al ¡lastimosamente y que ya no podamos 
"Petit Parisién" que la señora Eva Dlck-| disponer de su mágica lira. ¡Ah, si lo 
son ha conseguido realizar por primera ¡tuviéramos: En los momentos álgidos 
vez la travesía desde Nairobi (Africa'del motín, cuando los más desalmados 
del lugar perpetran los horrores, y no 
hay ni fuerza bastante que los domine, 
ni mucho menos razones que los con-
venzan y ni siquiera la piedad más ru 
Oriental Inglesa) a Argel en un auto-
móvil de 16 HP, 
Salió de Nairobi el día 16 de noviem-
bre, acompañada únicamente de un mu-
chacho negro y llegó a Argel después de ¡dimentarla los contiene, Orfeo apare-
atravesar Uganda, el Norte del Congo ciendo de pronto en la plaza con su 
belga y Ubanghi-Cherl, sin encontrai ;lira podría hacer gran efecto. Si de pri-
demasladas dificultades. Sin embargo, en mera Intención no lo mataban, unas 
Nigeria la Intrépida exploradora hubo Cuantas notas, arrancadas a las cuer-
de atravesar una vasta reglón Inunda-¡das, aplacarían los fieros Instintos y 
da y marchó a través del desierto de acaso los energúmenos acabaran por 
Sahara, día y noche, a pesar de la tem- balar dulcemente. 
peratura glacial durante la noche. | Y a que Orfeo nos falta podíamos ha-
L a señora Dickson ha embarcado ayer cer una buena redada por los zocos ma-
en Argel para Suecla. 
los gritos horribles, suene la banda di-
rigida por una hábil batuta, se ablan-
dará el corazón de los más feroces y se 
liquidará en lágrimas de ternura el hie-
lo de sus almas. ¡Hermoso espectácu-
lo y paternal sistema de gobierno que 
nos hará pensar con horror en las an-
tiguas cargas de la fuerzi pública! 
Véase, pues, la importancia que tieno 
escondida en sus entrañas, la orden de 
formar el cuerpo técnico de directorei 
de bandas de música. Y véase también 
cómo la "Gaceta" (¡Dios perdone sus 
pecados!) puede alguna vez hacer efec-
tivamente la felicidad del país que tan-
to promete en todos sus preámbulos. 
Tirso MEDINA 
E l alcalde, muy contento: 
—¿Dónde? ¡Porque a mi me gustan 
mucho! 
* * * 
Jerga de Margarita Nelken: 
«El primero en sacrificarse en aras 
del regocijo público es el señor Lamaí 
mié de Clalrac, quien nos enternece has-
tener nada más que dinero (tan en e l l ^ el llanto ^ a t f d o " ^ ^ r ^ d a f l d ^ . 
laire ahora) noseer intelitronria o arte ide unos pobrecitos conspiradores, que 
aire añora) poseer inteligencia o arte, acostumbrados a una vida mué-
!para, ejerciendo una carrera u oficio, if, , , - „ „„ 
hacer frente a la vida nase lo oue nase lle' y a los clue el sefior Casares' en nacer trente a la vida pase lo que pase j h corazón, no suministraba y siempre es un capital mas seguro y "111"11141"" , _, 
caoaz de orooorclonar una existenciaichamPaña' ni camarotes de primera, ni nar una existencia ayudag de cámarai ni nadai en fini de 
más tranquila que el «gordo» de la lo 
tería y que el dinero, en general, cada 
vez más perseguido y más odiado... 
—Sin razón. 
—Sin razón, en unos casos; con ra-
zón otros. 
—¿En cuáles con razón? 
— E n los que el dinero pecó mucho y, , 
¡largamente contra la caridad cristiana de3e0 de venganza 
|y la justicia. 
—Bueno, pero volviendo al «gordo», yo 
lo que veo es que usted juega... 
—Hombre, una costumbre, un hábito. 
—¿Nada más? 
Nada más. 
ese mínimo confort, sin el cual no hay^ 
conspiraciones posibles,> 
Lo que han reclamado los deportados 
no ha sido confort, sino trato humano. 
Cuando este trato humano es conside-; 
rado como un lujo, sin duda es porque 
en muchos corazones predomina un cruel 
2 0 0 o f i c i a l e s p e r s a s a l a 
M a r i n a i t a l i a n a 
En Italia se va hacia la abolición 
del tradicional apretón de manos para 
implantar el saludo romano. 
Sólo el saludo romano—dice la «Tri-
buna»—debe subsistir. E l antipático y 
L O N D R E S , 29.—Según anuncia el pe-
riódico "News Chronicle", la Gran Bre-
taña se ha negado a recibir en su Ma-
rina a 200 oficiales persas para su per-
feccionamiento técnico. 
E l periódico añade que la Marina Ita-
liana ha admitido a dichos oficiales. 
rroqules y traer un puñado de encan-', Associated Press 
2 7 m u e r t o s y 5 0 h e r i d o s e n 
t e r r e m o t o e n M é j i c o 
MEJICO, 29.—Noticias que han sido 
recibidas con gran retraso dicen que el 
pueblo de Tomatlan, en el Estado de 
Jalisco, ha quedado destruido por un 
terremoto ocurrido el día 19 de este 
mes. 
A consecuencia del seísmo resultaron 
27 personas muertas y una 50 heridas. 
—Entonces, si le tocaran a usted unos Í malsano apretón de manos debe ser 
miles de duros, ¿qué haría usted con suprimido de una manera Inexorable y 
ellos para verse libre de esa «moles-unánime. Muchos viejos fascistas lo em-
tia»? Iplean todavía. Cierto que es una vieja 
A lo mejor, ¡regalárselos a usted! costumbre, pero reciente si se compa-
-¡Guasón! 
Curro VARGAS 
L e y e s s e v e r a s e n C a n t ó n 
CANTON, 29.—El Gobierno de Can-
tón ha anunciado que será condenado a 
muerte cualquier funcionarlo culpable de 
haber realizado contrabando o de so-
borno. 
E l Gobierno ha decidido "moralizar" 
la ciudad y ha decretado severas leyes 
prohibitivas. 
Tampoco podrán los funcionarlos o 
militares jugar al Mah-Jong o cual-
quier otro juego en que se crucen apues-
tas, lo mismo en público que en priva-
do. Las mujeres tampoco podrán violar 
estas leyes, y sus maridos serán res-
ponsables ante la ley. 
ra con la antigüedad del saludo romar 
no, elegido por el fascismo como re-
glamentario para sus afiliados. 
Todos los fascistas se han de saludarí 
a la romana. Y en adelante es preciso 
que en los centros públicos, en las ofi-
cinas, en las escuelas, en los hospita-
les y en los sanatorios, se coloquen le-
treros que digan: «Prohibido estrechar-
se las manos. ¡Salúdese a la romana!» 
Más elegante, más gentil y, sobre to-
do, más higiénico. 
A. 
U n a t e r r i z a j e f o r z o s o 
• 
TOLEDO, 29.—En Mora, a consecuen-
cia de la niebla espesa que reinaba ayeTi, 
tuvo que aterrizar el avión correo Se-' 
villa-Madrid, que hasta hoy no ha se-
guido su viaje. Los viajeros continuaron 
hasta Madrid en tren. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 50) 
B . D E B U X Y 
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mundo exterior, transformaba aquella habitación que 
la hospitalidad de los Mansegur le prestaba, en un 
amable retiro, en un apacible refugio lleno de encan-
to, con encanto que no podría destruir el viejo reloj 
con todos los ruidos de su mecanismo complejo. 
"""•^Además, la estancia, aunque tan sobriamente amue-
blada en apariencia, no carecía de cierto confort ni 
de los medios de comodidad indispensables. Las cor-
tinas del lecho eran de tul a franjas blancas y rojas 
de un vivo colorido, que contribuía a alegrar el cuar-
to* el resto del mobiliario lo componían una mesita 
de tocador provista de su gran espejo, un velador de 
acajú, una alfombra colocada delante de la chime-
nea y una sillería de nogal. L a pobrísima morada de 
sus primos los Davignan había preparado suficiente-
mente el espíritu de María Magdalena, a fin de que 
no fuera demasiado exigente, pero, sobre todo, des-
pués del espectáculo que acababa de ofrecérsele a los 
ojos en la mazmorra sombría y llena de humo de 
Camousse, el aposento que I03 Mansegur le destina-
ban, tenía que pareoerie^ n«ceeariamenté, algo más 
que aceptable. 
Las do« ventanas, por les que entraba el aire y la 
luz se abrían aa patinillo üitertór eon honores d« jar-
dín, en cuyo centro se alzaba la gigantesca palmera 
que le habla servido de guia para llegar a la gran-
ja y que se divisaba desde la playa. María Magda-
lena estaba, pues, cerca del cielo, y asomando la ca-
beza por una de las ventanas podía contemplar des- i 
de lo alto aquella especie de pozo obscuro, aquella' 
suerte de cisterna, en el fondo de la cual se había \ 
creído prisionera algunas horas antes, y las grandes ' 
ramas de la palmera, que subían más altas aún que 
su habitación, que sobrepasaban la altura de las ven 
tanas, proyectaban su sombra sobre las losas que pa 
vimentaV-an el cuarto. 
I X 
Una visita inesperada 
María Magdalena pasó la noche, aquella primsfa no-
che de su estancia en la granja de la Limosna flori-
da, sumida en un sueño profundo y reparador. Cada 
vez que la despertaba la voz argentina de la cam-
pana del reloj, la joven creía estar oyendo todavía 
las horas del reloj de la torre de San Jerónimo; pero 
los continuos bramidos del mar oleoso y no sabía qué 
otros extraños rumores que vibraban en el aire de 
la Sperandad, la hacían recordar en seguida que no 
era en la casa de Guillermo Davignan donde se halla-
ba, sino en la granja de la Limosna florida, en calidad 
de huésped. Y la señorita de Davignan tornaba a ce-
rrar los ojos y a dormirse plácidamente. 
Aunque no sabía, porque nadie se lo había dicho, 
cuándo tenía que comenzar su labor de costurera, Ma-
ría Magdalena se levantó temprano, como lo tenia por 
costumbre; aseóse, poniendo en su tocado tanta sen-
cillez como pulcritud; arregló el cuarto, y se disponía 
a bajar en busca de la dueña de la easa, cuando ad-
virtió que alguien hacía sonar desde fuera el pica-
porte. Acudió presurosa a abrir la puerta, y encon-
tróse ante la señora Palombe, que respiraba penosa-
mente, dando muestras de una gran fatiga. 
— Y a no puedo con las escaleras—refunfuñó jadean-
te la mujerona, a la vez que respondía con un gesto 
lleno de autoridad a los buenos días de María Mag-
dalena—, en cuanto subo dos tramos me quedo sin 
respiración. 
Hizo una pausa para tomar aliento y prosiguió: 
—Me fué de todo punto imposible esperarla a us-
ted en casa para recibirla, como habla sido mi de-
seo; después de todo, no era absolutamente precisa 
mi presencia, puesto que estaba aquí Madorita para 
hacer mis veces. Sé que mi sobrina la hizo a usted 
cenar en casa de Camousse; ¡le es tan grata la com-
pañía de los pastores a esta criatura! 
La señorita de Davignan comprendió que era com-
pletamente Inútil que tratara de disculpar política-
mente las aficiones demasiado campestres y pastori-
les de Madorita y el recibimiento, un poco extraño y 
desconcertante que le había dispensado, porque la se-
ñora Palombe continuó: 
—Tengo la seguridad de que para Camousse ha-
brá constituido una gran satisfacción acogerlas a us-
tedes y servirlas, porque es una mujer muy adicta a 
nuestra casa y porque no Ignora lo contentos que mi 
sobrino Esteban y yo nos sentimos de que Madorita 
sea una muchacha trabajadora, sencilla y amante del 
cumplimiento de sus deberes. ¡Es una verdadera per-
la la niña! 
L a mujerona, a juzgar por la manera como habla-
ba, estaba convencida de que Madorita, la única Jo-
ven de la familia de los Mansegur, no podía emplear 
su tiempo en nada mejor que en ordeñar las cabras, 
en hacer las ensaladas de Camousse o en presidir la 
comida de los criados de la granja. Después de un rato 
de silencio meditativo, dijo: 
—Yo, por mi parte, no he perdido el viaje; afortu-
nadamente he encontrado en los Arcángeles lo que Iba 
buscando, una criada hacendosa y formal, que son las 
condiciones que deben tener los sirvientes de esta ca-
sa. Con tal de que las inundaciones de este otoño, si 
las hay, no me la asusten y la induzcan a marcharse... 
En fin, ya veremos. 
Y poniéndose en pie, exclamó: 
—¿Quiere usted que bajemos? Con eso conocerá us-
ted la casa. 
Salieron del cuarto. L a nueva doméstica estaba ya 
en funciones; la encontraron en la escalera, cuando 
se disponía a quitarle el polvo al barandal, provista de 
unos zorros que manejaba con Impetu. 
—Entre usted aquí—dijo la señora Palombe, indi-
cándole a María Magdalena una puerta del piso bajo—, 
es la habitación en que tenemos el comedor y en ella 
encontrará usted a mi sobrino Esteban. 
Y como la señorita de Davignan hiciera un movi-
miento de vacilación, apenas perceptible, pero que no 
pasó inadvertido para ella, insistió imperiosa: 
* —Sí, es preciso que le hable usted de la contesta-
ción que su tío ha dado a la carta que usted le es-
cribió, y cuanto más pronto lo haga mejor será. Yo 
voy a echar una ojeada a la cocina mientras ustedes 
se entienden. 
A María Magdalena le pareció extraordinariamente 
penoso entrar sola en esta habitación en la que no 
habla estado nunca, y más penoso todavía en abor-
dar a aquel Esteban Mansegur, a aquel Intransigente 
granjero que tan poca buena voluntad de recibirla en 
su casa habla mostrado. ¡SI al menos no la hubiera 
abandonado la señora Palombe en este momento cri-
tico en que se hallaba! 
María Magdalena tuvo por un momento la Idea de 
escapar escaleras arriba, de ir a encerrarse en su cuar-
to para no salir de él hasta no tener la seguridad de 
que no había de encontrarse con el dueño de la casa. 
Sólo mediante un gran esfuerzo de voluntad logró so-
breponerse a aquel primer impulso, a aquel temor in-
fantil que la habla sobrecogido y que era producto, 
antea que de ninguna otra epaa, de la extrea* debi-
lidad nerviosa en que la dejara su reciente enfermedad. 
Empujó la puerta, luego de una última vacilación, 
y apenas puso el pie en el dintel tuvo la sorpresa de 
ver a Madorita, que estaba allí y que no la dejarla 
sola con su hermano durante la embarazosa visita. 
L a estancia, además—y fué éste otro motivo de sor-
presa, también agradable—, aunque un poco sombría, 
como todas las de la granja de la Limosna florida, 
no tenía ningún parecido con la horrible cocina de 
Camousse; era un verdadero comedor, sencillo y bien 
arreglado, con muebles antiguos, pasados de moda y 
sin estilo, pero que le daban a la habitación un con-
fort familiar, un acusado aspecto de respetabilidad 
burguesa. 
Sobre la mesa, redonda y cubierta por un tapete de 
hule blanco que hacia el oficio de mantel, había un 
servicio de desayuno para cuatro personas: cuatro pla-
tos y otras tantas tazas, con sus correspondientes cu-
charillas. Pero ninguno de los cuatro comensales ha-
bía ocupado todavía su puesto en aquella mesa, que 
era la mejor puesta, la más correctamente servida que 
María Magdalena habla visto desde que salió de Har-
neville. Madorita se dedicaba a quitarle el polvo a la 
vajilla y a la cristalería colocadas sobre el aparador; 
habla Ido sacando uno a uno los huevos contenidos 
en una compotera de gran tamaño y uno a uno los 
Iba limpiando, pasando sobre ellos un plumerito hecho 
con las plumas de un ala de pichón. 
Y a en San Jerónimo habla tenido ocasión de obser-
var la señorita de Davignan la costumbre, seguida 
hasta en las casas de calidad, entre las familias de 
la más acomodada burguesía, de colocar bien en evi-
dencia, en lugar muy visible del aparador y apilados 
dida que se iban recogiendo del gallinero; durante un 
rato permaneció contemplando a la joven granjera tan 
abstraídamente, con tanto interés como si asistiera 
por primera vez a aquella operación doméstica de 
amontonar sobre el aparador los huevos frescos, que 
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